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s ions du groupe général 
9 « d o n t » : présence de certaines subd iv i ­
s ions détai l lées 
1958—60 Période de plusieurs années civi les (p. 
ex . : du 1.1.58 au 31.12.60) 
1958/59 Période de douze mo is consécut i fs (p. 
ex : année f iscale de ju i l le t à ju in) 
t Tonne mét r ique 
kg K i l og ramme 
h Heure 
I l I 
M W 
kW 
M W h 
kWh 
kVA 
D M 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
DKR 
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UCE 
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CECA 
BLEU/UEBL 
AELE 
C 
Ρ 
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CST 
Mètre cube 
Mégawat t 
K i lowat t 
Mégawat t ­heure 
Ki lowat t ­heure 
Ki lovo l t ­ampère 
Deutschmark 
Franc français 
Lire 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeo is 
Livre ster l ing 
Couronne danoise 
US­Dollar 
Unité de compte européenne 
Office stat ist ique des Communautés 
européennes 
Communau té européenne du charbon et 
de l'acier 
Un ion économique belgio­luxernbour­
geoise 
Associat ion européenne dte libce­éelhange 
Consommation 
Production 
Livraisons 
Classification statistique et tarifaire 
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kg 
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Abgrenzung der EGKS-Stahlerzeugnisse 
1. EGKS-Stahlerzeugnisse 
Rohstahl , Halbfer t igerzeugnisse, warmgewa lz te Fert igerzeugnisse, s t ranggegossene Erzeugnisse, kaltge-
walzte Feinbleche, überzogene Bleche (s. im einzelnen : An lage I zum EGKS-Vertrag). 
2. Nicht-EGKS-Stahlerzeugnisse 
Stah l rohre, Erzeugnisse der Ziehereien und Kal twalzwerke, Gießereierzeugnisse sowie die Erzeugnisse der 
Schmiede- , Preß- und Hammerwerke (d.h. sämt l iche Stahlerzeugnisse, die nicht in der An lage I zum 
EGKS-Vertrag als EGKS-Stahlerzeugnisse aufgeführ t oder dort ausdrückl ich ausgeschlossen sind). 
Definition of ECSC iron and steel products 
1. ECSC products 
Crude steel, semi -products , hot - ro l led f in ished products , con t inuous ly cast products , cold-ro l led sheets, 
coated sheets, (for more detai ls see Annex I of the ECSC Treaty). 
2. Products outside the ECSC 
Steel tubes, co ld -d rawn, ro l led and shaped products , f ound ry products in steel and cast i ron , also products 
f o rged , s tamped , pressed and deep d rawn (i.e. all i ron and steel products not l isted as ECSC products in 
Annex I of the ECSC Treaty or wh i ch are expressly exc luded there f rom) . 
Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut , demi -p rodu i ts , produi ts f in is laminés à chaud, produ i ts coulés en con t inu , tôles f ines laminées à 
f r o i d , tôles revêtues (pour plus de détai ls voi r Annexe I du Trai té CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produi ts étirés, t réf i lés, laminés et prof i lés à f ro id , produi ts de la fonder ie de fonte et d'acier 
ainsi que les produ i ts forgés, es tampés et embou t i s (c.-à-d. tous les produ i ts s idérurg iques qui ne sont pas 
énumérés en tant que produ i ts CECA dans l 'Annexe I du Traité CECA ou qui y sont exclus expressément) . 
Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semip rodo t t i , p rodot t i f in i t i laminat i a caldo, p rodot t i di colata cont inua, lamiere sott i l i 
laminate a f reddo , lamiere r ivesti te (per più ampi det tagl i vedere l 'al legato I del Trat tato CECA). 
2. Prodotti fuori Trattato 
Tubi di acciaio, p rodot t i st i rat i , t raf i la t i , laminat i e prof i lat i a f reddo, prodot t i der ivant i dal la fus ione di ghisa e 
di acciaio compres i que l l i fo rg ia t i , s tampat i e ¡tr ibutit i (prat icamente tut t i i p rodot t i s iderurgic i che non sono 
elencat i come prodot t i CECA o che sono espressamente esclusi nel l 'a l legato I del Trat tato CECA). 
X X V I I 

Statistischer Sonderbericht Note Statistique 
Statistical Note Nota Statistica 

Die Energieversorgung der Eisen-
und Stahlindustrie 
The energy supply in the iron 
and steel industry 
L'approvisionnement en énergie 
de la sidérurgie 
L'approvvigionamento di energia 
della siderurgia 
Durch Darstellung des Verbrauchs (und der Erzeugung) der verschiedenen Energieformen auf der 
Grundlage ihres realen Energieinhalts (ausgedrückt in tSKE = Tonne Steinkohleeinheiten) ist es 
möglich, bestimmte Produktionsrelationen zu berechnen, die den spezifischen Energiebedarf 
widerspiegeln. 
Zwischen 1960 und 1978 war der Rückgang des spezifischen Energieverbrauchs in den Hochöfen 
am ausgeprägtesten. Hauptgründe: Einsatz reicher Erze und technischer Fortschritt, z. B. bessere 
Vorbereitung der Chargen oder bessere Steuerung des Produktionsablaufs. 
Während des gleichen Zeitraums ist ebenfalls eine Verminderung des Anteils der festen 
Brennstoffe am gesamten Energieverbrauch zugunsten der flüssigen Brennstoffe und der 
elektrischen Energie festzustellen. 
In converting the consumption (and production) of different forms of energy on the basis of their 
real energy content (expressed in tee = tonne coal equivalent) it is possible to calculate certain 
production ratios reflecting the specific energy needs in iron and steelmaking. 
Between 1960 and 1978 the reduction in specific energy consumption in blast-furnaces has been 
the most pronounced — principal reasons: use of richer minerais and technical progress, for 
example better preparation of charges or better regulation of the production process. 
During the same period there has also been a reduction in the proportion of total energy 
consumption attributable to solid fuels, in favour of liquid fuels and electricity. 
En comptabilisant les consommations (et les productions) des différentes formes d'énergie sur la 
base de leur contenu énergétique réel (exprimé en tec = tonne équivalent charbon), il est possible 
de calculer certains rapports de production caractérisant les besoins spécifiques d'énergie. 
Entre 1960 et 1978, la diminution de la consommation spécifique d'énergie dans les hauts 
fourneaux a été la plus prononcée — raisons principales: utilisation de minerais plus riches et 
progrès technique, par ex. meilleure préparation des charges ou meilleure régulation du procédé 
de production. 
Durant la même période, on note aussi une diminution de la part des combustibles solides dans la 
consommation totale d'énergie, en faveur des combustibles liquides et de l'énergie électrique. 
Contabilizzando i consumi (e le produzioni) delle differenti forme d'energia sulla base del loro 
contenuto energetico reale (espresso in tee = tonnellata di equivalente carbone) è possibile 
calcolare dei rapporti di produzione caratterizzanti i bisogni specifici di energia. 
Tra il 1960 ed il 1978, la diminuzione del consumo specifico di energia negli altiforni è stata la più 
pronunciata. Ragione principale: utilizzazione di minerali più ricchi e progresso tecnico, per es. 
migliore preparazione dei carichi o migliore regolazione del processo di produzione. 
Durante lo stesso periodo si nota anche una diminuzione da parte dei combustibili solidi nel 
consumo totale di energia, in favore dei combustibili liquidi e dell'energia elettrica. 
Energieverbrauch und Nettobedarf der Eisen- und 
Stahlindustrie (ohne Hüttenkokereien) — EG (a) 
Energy consumption and net energy needs of the 
iron and steel industry (not including integrated 
coke ovens) — EC (a) 
1 000 tSKE/tce/tec 
tSKE - Äquivalent 
tee - equivalent 
équivalent en tec 
equ/va/ente in tec 
1. Verbrauch an festen Brennstof fen 
C o n s u m p t i o n of sol id fuels 
7 . 1 . Koks einschl. Steinkohlenschwelkoks 
Coke and semi-coke derived 
1.2. Koksgrus 
Coke breeze 
1.3. Steinkohlen und-briketts 
Hard coal and briquettes 
1.4. Braunkohlen und -briketts 
Brown coal and briquettes 
2. Verbrauch an f lüss igen Brennstof fen 
Consump t i on of l iqu id fuels 
3. Verbrauch an Gas 
Gas c o n s u m p t i o n 
3.7. Gichtgas 
Blast-furnace gas 
3.2. Kokereigas 
Coke-oven gas 
3.3. Sonstiges Gas 
Other gas 
4. Verbrauch an S t r o m 
Electr ici ty c o n s u m p t i o n 
5. Verbrauch insgesamt (1 + 2 + 3 + 4)(2) 
Total consump t i on (1 + 2 + 3 + 4) 
6. Erzeugung von e igenem Gichtgas 
Product ion of b last- furnace gas 
7. S t romerzeugung 
Electr ici ty p roduc t ion 
8. Net to-Energiebedarf (5-6-7)(3) 
Net energy needs (5-6-7) 
7 t: 0,977 tec i ' ) 
7 t : 0,977 tecCI 
7 t : 7 tec 
7 t : 0,5 tec 
1 t : 1,43 tec 
7 Teal: 143 tec 
1 Teal: 129 tec 
1 Teal: 129 tec 
1 Mio k W h : 122 tec 
1 Tea l : 143 tec 
1 M io k W h : 122 tec 
53 779 
47 061 
2 479 
3 886 
473 
54 262 
45 806 
4 507 
3 899 
50 
49 576 
47 048 
4 360 
4 777 
57 
50 424 
47 870 
4 534 
3 927 
99 
4 083 12 342 12 068 
1 723 2 384 2 233 
13 681 
27 225 
21 587 
3 099 
2 539 
28510 
7 7 802 
3 275 
7 433 
26 782 
76 763 
4 274 
6 405 
28 222 
7 6 732 
4 597 
7 493 
3 159 5 173 5 073 5 515 
88 242 100 287 93 499 97 842 
23 239 22 127 18 276 18 745 
2 350 
63 280 75 776 72 990 76 747 
lai Bis 1972, EUR 6. 
('I Für UK. nur 0,956 tSKE. 
(2) Einschließlich Verbrauch in den Stromerzeugungsanlagen. 
(3) Verbrauch (in Hochöfen, Sinteranlagen, Stahlwerken, Walzwerken usw., ohne Stromerzeugungsanlagen) + Umwandlungsverluste in Stromerzeugungsanlagen — Erzeugung von 
Gichtgas. 
(al Until 1972, EUR 6. 
(') For the UK, 0,956 tee. 
(3) Including consumption in electricity generating plants. 
(3) Consumption (in blast-furnaces, sinter plants, steelworks, rolling mills, etc., excl. electricity-generating plants) + transformation losses in electricity generating plants — production of 
blast-furnace gas. 
Consommation et besoins nets d'énergie dans la 
sidérurgie (non compris les cokeries sidérurgi-
ques) — CE (a) 
Consumo e bisogno netto d'energia nella 
siderurgia (non comprese le cokerie 
siderurgiche) — CE (a) 
1 000 rSKE/ tce / tec 
66 347 
56 082 
6 235 
3 966 
64 
70111 
59 207 
6 727 
4 7 04 
79 
55 227 
45 654 
6 270 
3 267 
36 
56 906 
47 079 
6 730 
3 749 
8 
54 086 
44 777 
5 764 
3 543 
2 
53 084 
44578 
5 789 
2 776 
7 
19618 18217 14527 14699 13332 12631 
36 500 
20 494 
6 229 
9 777 
38 006 
20 961 
6 330 
10715 
32 033 
7 6 743 
5 974 
9976 
32 930 
7 6 557 
6 266 
70 707 
31 688 
15 339 
6 077 
10 272 
30 278 
14 088 
5 787 
10 403 
7 335 7 583 6 483 7 422 7 344 7 776 
129 800 133 917 108 270 111957 106 450 103 769 
23 499 24 183 18 624 19 505 16 950 16 493 
2 760 2 812 2 309 2 384 2 294 2 156 
103 541 106 922 87 337 90 068 87 206 85 120 
1. Consommat ion de combust ib les sol ides 
Consumo di combust ib i l i sol id i 
7.7. Coke et semi-coke de houille 
Coke e semi-coke di carbon fossile 
1.2. Poussier de coke 
Polvere di coke 
1.3. Houille et briquettes 
Carbon fossile e mattonelle 
1.4. Lignite et briquettes 
Lignite e mattonelle 
2. Consommat ion de combust ib les l iquides 
Consumo di combust ib i l i l iqu id i 
3. Consommat ion de gaz 
Consumo di gas 
3.7. Gaz de hauts fourneaux 
Gas di altoforno 
3.2. Gaz de cokerie 
Gas delle cokerie 
3.3. Autres gaz 
Altri gas 
4. Consommat i on d 'énergie électr ique 
Consumo di energia elettr ica 
5. Consommat ion totale (1 + 2 + 3 + 4)( !) 
Consumo totale ( 1 + 2 + 3 + 4) 
6. Product ion de gaz de hauts fourneaux 
Produzione di gas di a l to forno 
7. Product ion d'électr ici té 
Produzione di elettr ici tà 
8. Besoins nets d 'énergie (5-6-7) (3) 
B isogno netto di energia (5-6-7) 
(a) J u s q u ' e n 1972, EUR 6. 
(') Pour le R o y a u m e - U n i , 0,956 tee. 
(3) Y inc lus la c o n s o m m a t i o n dans les cent ra les é lec t r iques . 
(3) C o n s o m m a t i o n (dans les hauts f o u r n e a u x , l ' a g g l o m é r a t i o n , les ac iér ies , les l am ino i r s , etc., à l ' exc lus ion des cent ra les é lec t r iques) ' per tes de t r a n s f o r m a t i o n dans les centra les 
é lec t r i ques — p r o d u c t i o n de gaz de hauts f o u r n e a u x , 
(a) Fino al 1972, EUR 6. 
i1) Per il Regno U n i t o , 0,956 tec. 
(2) Inc luso il c o n s u m o nel le cent ra l i e le t t r i che . 
(3) C o n s u m o (neg l i a l t i f o r n i , g l i i m p i a n t i d i a g g l o m e r a z i o n e , le acc ia ier ie , i l a m i n a t o i ecc., esc luse le cent ra l i e le t t r i che ! - pe rd i te di t r as fo rmaz ione nel le cent ra l i e le t t r i che — p roduz ione di 
gas deg l i a l t i f o rn i . 
Energieverbrauch und Nettobedarf der Hochöfen 
und Sinteranlagen — EG(a) II 
Energy consumption and net energy needs of 
blast-furnaces and sinter plants — EC (a) 
1 000 tSKE/tce/tec 
tSKE - Äquivalent 
tee - equivalent 
equivalent en tec 
equivalente in tec 
1. Verbrauch an festen Brennstoffen 
Consumption of solid fuels 
1.7. Koks einschl. Steinkohlenschwelkoks 
Coke and semi-coke derived 
1.2. Koksgrus 
Coke breeze 
1.3. Steinkohlen und-briketts 
Hard coal and briquettes 
1.4. Braunkohlen und -briketts 
Brown coal and briquettes 
2. Verbrauch an flüssigen Brennstoffen 
Consumption of liquid fuels 
3. Verbrauch an Gas 
Gas consumption 
3.7. Gichtgas 
Blast-furnace gas 
3.2. Kokereigas 
Coke-oven gas 
3.3. Sonstiges Gas 
Other gas 
4. Verbrauch an Strom 
Electricity consumption 
5. Verbrauch insgesamt (1 + 2 + 3 + 4) 
Total consumption (1 + 2 + 3 + 4) 
6. Erzeugung von eigenem Gichtgas 
Production of blast-furnace gas 
7. Netto-Energiebedarf (5-6) 
Net energy needs (5-6) 
7 t: 0,971 tec(') 
1 t: 0,971 tecl'i 
7 t : 7 tec 
7 t: 0,5 tec 
1 t : 1,43 tec 
1 Mio kWh: 122 tec 
1 Teal: 143 tec 
46 380 
46 239 
119 
21 
7 
52 098 
45 630 
4 375 
2 048 
45 
47 543 
40 795 
4 288 
2 407 
53 
48 950 
47 675 
4 435 
2 815 
25 
10 4 921 
341 934 
5 503 
906 
6 762 
1 Teal. 
1 Teal. 
1 Teal. 
143 tec 
129 tec 
129 tec 
8 321 
8 267 
50 
4 
9 888 
8 354 
567 
958 
9 115 
7 522 
798 
795 
9 637 
7 563 
848 
1 226 
977 
55 052 67 841 63 067 66 326 
23 239 22 127 18 276 18 745 
31813 45 714 44 791 47 581 
la) Bis 1972. EUR 6. 
(') Für UK, nur 0,956 tSKE. 
(a) Until 1972, EUR 6. 
(') For the UK, 0.956 tee. 
Consommation et besoins nets d'énergie dans les 
hauts fourneaux et installations d'agglomération 
- C E ( a ) 
II Consumo e bisogno netto di energia negli altifor-ni e negli impianti di agglomerazione — CE (a) 
1 000 tSKE/tce/tec 
64 843 
55 827 
6 132 
2 821 
63 
68 856 
58 957 
6 585 
3 237 
77 
54 069 
45 443 
6 776 
2 414 
36 
56 184 
47 521 
6 079 
2 576 
8 
52 414 
44 609 
5 636 
2 767 
2 
51 765 
44 275 
5 660 
1 829 
1 
7 911 
1 260 
86 333 
23 499 
62 834 
7 405 
1 356 
90 111 
24 183 
65 928 
6 371 
12319 
9 628 
1 112 
1 579 
12 494 
9 555 
1 266 
1 673 
8 557 
6 770 
1 004 
1 443 
1 156 
70 153 
18 624 
51 529 
6 951 
9 151 
6 292 
1 338 
1 521 
1 185 
73 471 
19 505 
53 966 
5 847 
8 408 
5 497 
1 427 
1 484 
1 177 
67 846 
16 950 
50 896 
5 825 
3 409 
5 569 
1 348 
1 492 
1 189 
67 188 
16 493 
50 695 
1. Consommation de combustibles solides 
Consumo di combustibili solidi 
7.7. Coke et semi-coke de houille 
Coke e semi-coke di carbon fossile 
1.2. Poussier de coke 
Polvere di coke 
1.3. Houille et briquettes 
Carbon fossile e mattonelle 
1.4. Lignite et briquettes 
Lignite e mattonelle 
2. Consommation de combustibles liquides 
Consumo di combustibili liquidi 
3. Consommation de gaz 
Consumo di gas 
3.7. Gaz de hauts fourneaux 
Gas di altoforno 
3.2. Gaz de cokerie 
Gas delle cokerie 
3.3. Autres gaz 
Altri gas 
4. Consommation d'énergie électrique 
Consumo di energia elettrica 
5. Consommation totale (1 + 2 + 3 + 4) 
Consumo totale ( 1 + 2 + 3 + 4) 
6. Production de gaz de hauts fourneaux 
Produzione di gas di altoforno 
7. Besoins nets d'énergie (5-6) 
Bisogno netto di energia (5-6) 
(a) Jusqu'en 1972, EUR 6. 
(') Pour le Royaume-Uni, 0,956 tee. 
(a) Fino al 1972, EUR 6. 
I') Per il Regno Unito, 0,956 tee. 
Energieverbrauch und Nettobedarf Consommation et besoins nets d'énergie 
Energy consumption and net energy needs Consumi e bisogni netti di energia 
1000 tSKE/tce/tec 
1960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
DK 
IRL 
Eisen­ und Stahlindustrie — insgesamt 
Iron and steel industry — total 
Sidérurgie — total 
Siderurgia — tota/e 
Verbrauch 
Consumption 
Consommation 
Consumi 
1 
88 242 
100 287 
93 499 
97 842 
129 800 
133 917 
108 270 
111 957 
106 450 
103 769 
31 756 
21 215 
14 262 
3 974 
10 567 
4 393 
17 384 
219 
Nettobedarf 
Net energy needs 
Besoins nets 
Bisogni netti 
2 
3 
Hochöfen und Sinteranlagen 
Blast­furnaces and sinter plants 
Hauts fourneaux et agglomération 
Altiforni e agglomerazione 
Verbrauch 
Consumption 
Consommation 
Consumi 
3 
Nettobedarf 
Net energy needs 
Besoins nets 
Bisogni netti 
Λ 
Sonstige Anlagen 
Other installations 
Autres installations 
Altre installazioni 
Verbrauch (a) 
Consumption fa) 
Consommation(a) 
Consumi ia) 
5 
Nettobedarf (b) 
Net energy needs lb} 
Besoins nets (b) 
Bisogni netti(b) 
6 
A­EUR 
63 280 
75 776 
72 990 
76 747 
103 541 
106 922 
87 337 
90 068 
87 206 
85 120 
55 052 31813 
67 841 45 714 
63 067 44 791 
66 326 47 581 
86 333 62 834 
90 111 65 928 
70 153 51 529 
73 471 53 966 
67 846 50 896 
67 188 50 695 
33 190 31 467 
32 446 30 062 
30 432 28 199 
31 516 29 166 
43 467 40 707 
43 806 40 994 
38 717 35 808 
38 486 36 102 
38 604 36 310 
36 581 34 425 
B 
1978 nach Mitgliedstaaten / 1978 by member countries 
1978 par pays membres / 1978 per paesi membri 
26 526 
16714 
11 876 
3 149 
8 4 1 1 
3 470 
14 755 
219 
22 248 17 789 
15 153 11 145 
7 598 5 692 
2 968 2 158 
7 453 5 419 
3 313 2 502 
8 455 5 990 
— — 
9 508 8 737 
6 062 5 569 
6 664 6 1 8 4 
1 006 991 
3 114 2 992 
1 080 968 
8 929 8 765 
219 219 
(a) Ermittelt durch Differenzbildung : Sp. (5) ­ Sp. (1) ­ Sp. (3). 
ib) Verbrauch in den Stahlwerken, Walzwerken usw. (ohne Stromerzeugungsanla­
gen sowie ohne Hochöfen und Sinteranlagen) + Umwandlungsverluste in den 
Stromerzeugungsanlagen. Ermittelt durch Differenzbildung: Sp. (6) = Sp. (2} ­
Sp. (4). 
(a) Obtained by difference : col. 5 = col. 1 ­ col. 3. 
(b) Consumption in steelworks, rolling mills, etc. (excluding electricity generating 
plants, blast­furnaces and sinter plants) + transformation losses in electricity 
generating plants. Obtained by difference col (6) = col (2) ­ col (4). 
(a) Obtenu par difference: col (5) = col (1) ­ col (3). 
(b) Consommation dans les aciéries, laminoirs etc. (non compris les centrales 
électriques, ni les hauts fourneaux et l'agglomération) + pertes de transforma­
tion dans les centrales électriques. Obtenu par différence: col (6) = col (2) ­ col 
(4). 
(a) Ottenuto per differenza : col (5) = col (1) ­ col (3). 
(b) Consumi nelle acciaierie, laminatoi ecc. (non compresi le centrali elettriche, gli 
altiforni e l'agglomerazione) + perdite di trasformazione nelle centrali elettriche. 
Ottenuto per differenza : col (6) = col (2) ­ col (4). 
Produktionsrelationen 
IV 
Ratios de production 
Production ratios Relazioni di produzione 
tSKE/tce/tec 
1960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
DK 
IRL 
Eisen­ und Stahlindustrie — insgesamt 
fron and steel industry — total 
Nettobedarf 
Rohstahl 
Net en. needs 
Crude steel 
0,866 
0,693 
0,706 
0,678 
0,690 
0,687 
0,697 
0,672 
0,691 
0,642 
0,643 
0,732 
0,489 
0,564 
0,668 
0,724 
0,727 
0,254 
Besoins nets 
Acier brut 
Bisogno netto 
Acciaio grezzo 
Siderurgi 
Siderurgil 
Nettobedarf 
Walzstahl 
Net en. needs 
Finished steel 
3 
Hochöfen und Sinteranlagen 
Biast­furnaces and sinter plants 
Verbrauch 
Roheisen 
Consumption 
Pig iron 
Nettobedarf 
Roheisen 
Net en. needs 
Pig iron 
A­EUR 
1,246 
0,952 
0,966 
0,932 
0,929 
0,926 
0,974 
0,926 
0,907 
0,830 
1,019 0,589 
0,843 0,568 
0,833 0,591 
0,816 0,585 
0,808 0,588 
0,804 0,588 
0,790 0,580 
0,777 0,571 
0,775 0,581 
0,746 0,563 
B 
Sonstige Anlagen 
Other installations 
Nettobedarf 
Rohstahl 
Net en. needs 
Crude stee/ 
0,431 
0,271 
0,273 
0,258 
0,271 
0,264 
0,286 
0,269 
0,288 
0,259 
1978 nach Mitgliedstaaten / T978 by member countries 
1978 par pays membres / 1978 per paesi membri 
0,848 
0,863 
0,605 
0,853 
0,871 
1,010 
0,993 
0,343 
Besoins nets 
Produits finis 
Bisogno netto 
Prodotti finiti 
e — total 
» — tota/e 
0,738 0,590 
0,819 0,603 
0,666 0,499 
0,643 0,468 
0,730 0,531 
0,890 0,672 
0,729 0,516 
— — 
Consommation 
Fonte brute 
Consumo 
Ghisa grezza 
Besoins nets 
Fonte brute 
Bisogni netti 
Ghisa grezza 
Hauts fourneaux et agglomération 
Aftifomi e agglomerazione 
0,212 
0,244 
0,255 
0,178 
0,237 
0,202 
0,432 
0,254 
Besoms nets 
Acier brut 
Bisogni' neiti 
Acciaio grezzo 
Amies ins 
Altre «s t 
Nettobedarf 
Walzstahl 
Net en. needs 
Finished steel 
0,620 
0,378 
0,373 
0,354 
0,365 
0,355 
0,399 
0,371 
0,378 
0,335 
0,279 
0,288 
0,315 
0,268 
0,310 
0,282 
0,590 
0,343 
Besoins nets 
Produits finis 
Bisogni' metri 
Prodotti finiti 
3 ­■'■.;■ ­~ 
j ! nâJOíT 
Energieverbrauch Γ) je Tonne Roheisen 
Energy consumption (1) per tonne pig iron 
Consommation d'énergie V) par tonne de fonte brute 
EUR 
tSKE/tce/tec 
t 1,019 
1960 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
EUR 6 
(') in Hochöfen und Sinteranlagen / in blast furnaces and sinter plants/dans les hauts­fourneaux et les installations d'agglomération 
Energieverbrauch in der Eisen­ und Stahlindustrie 
Energy consumption in the iron and steel industry 
Consommation d'énergie dans la sidérurgie 
EUR 
1960 
EUR 6 60,9% 88,2 Mio tec 
1 9 7 8 51,1% • ,: 29,2% 
%&£&ϋ& 
um 
Combustibles solides 
Solid fuels 
Comb, liquides 
Liquid fuels 
Gaz 
Gas 
103,8 Mio tec 
Électricité 
Electricity 
Produktionsgrundlagen Bases de production 
Production bases Basi di produzione 2 

Beschäftigte insgesamt 
(einschl. Lehrlinge) 
Total Labour force 
(including apprentices) 
Ensemble de la main­d'œuvre 
(y compris apprentis) 
Totale della mano d'opera 
(inclusi gli apprendisti) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1978 
1979 
1980 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X p 
X lp 
X l lp 
ip 
l lp 
D 
230,6 
226,7 
220,3 
214,4 
205,0 
208,2 
207,4 
206,5 
205,4 
204,8 
204,0 
203,9 
204,7 
205,2 
204,1 
203,7 
202,8 
202,4 
203,1 
203,3 
202,7 
202,6 
202,6 
203,4 
205,0 
205,9 
205,4 
205,4 
204,8 
204,9 
204,4 
F 
155,7 
157,0 
155,1 
149,3 
135,8 
140,7 
140,3 
138,2 
137,1 
136,4 
136,0 
135,8 
135,2 
133,8 
132,8 
132,3 
131,6 
130,3 
129,5 
128,3 
127,1 
125,8 
124,8 
125,0 
124,1 
122,3 
121,6 
121,0 
120,9 
118,3 
118,0 
ι 
93,8 
96,0 
96,9 
97,3 
96,3 
97,0 
97,0 
96,3 
96,3 
96,4 
96,3 
96,4 
96,3 
96,2 
96,2 
96,0 
95,6 
95,3 
95,5 
96,7 
98,4 
98,2 
98,5 
98,7 
98,7 
98,9 
99,0 
98,1 
98,4 
98,1 
NL 
23,8 
23,2 
23,1 
21,9 
21,5 
21,9 
21,7 
21,6 
21,5 
21,4 
21,5 
21,5 
21,4 
21,4 
21,4 
21,4 
21,3 
21,1 
21,0 
20,9 
20,8 
20,7 
20,6 
20,5 
20,7 
20,7 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
Β 
63,6 
61,4 
58,4 
54,2 
49,3 
49,7 
49,6 
49,6 
49,6 
49,6 
49,4 
49,5 
49,2 
48,9 
48,8 
48,9 
48,5 
48,6 
48,8 
49,0 
48,8 
48,9 
49,0 
48,9 
48,9 
48,6 
48,9 
48,9 
48,9 
48,7 
L 
23,4 
22,7 
22,0 
20,1 
17,3 
17,4 
17,4 
17,5 
17,5 
17,7 
17,8 
17,8 
17,5 
17,1 
16,9 
16,9 
16,8 
16,9 
16,9 
16,8 
16,8 
16,8 
16,7 
16,7 
16,6 
16,9 
16,5 
16,4 
16,4 
16,0 
16,1 
UK 
197,7 
190,7 
183,3 
182,0 
170,0 
176,8 
175,3 
174,1 
171,1 
169,0 
168,7 
168,6 
168,7 
168,2 
167,7 
166,6 
165,4 
166,7 
164,5 
163,7 
163,0 
161,7 
161,9 
162,1 
162,1 
161,9 
160,1 
160,3 
157,5 
154,8 
IRL 
0,8* 
0,8* 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8* 
0,8* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
DK 
2,7* 
2,7* 
2,7 
2,5 
2,6 
2,5 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,7 
2,7 
EUR 
792 ,1 * 
781 ,1 * 
762,5 
742,5 
698,7 
714,9 
712,0 
707,1 
701,8 
698,6 
697,0 
696,8 
696,3 
694,1 
691,3 
689,3 
685,5 
684,8 
682,8 
682,2 
681 ,1* 
678,2* 
677,5* 
678,7* 
679,5* 
678,7 
676,0* 
675,0* 
671,0* 
665,0* 
Beschäftigte Arbeiter und Angestellte 
(ohne Lehrlinge) 
Occupied workers and salaried staff 
(excluding apprentices) 
Ouvriers et employés occupés 
(apprentis exclus) 
Operai ed impiegati occupati 
(esclusi gli apprendisti) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1978 
1979 
1980 
0 
0 
0 
0 
0 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X p 
X lp 
X l l p 
ip 
Up 
0 
0 
0 
0 
0 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XIII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X p 
X lp 
X l lp 
ip 
Up 
D 
173,8 
168,9 
163,5 
158,7 
151,2 
151,1 
151,7 
151,3 
150,4 
149,7 
149,3 
148,6 
148,4 
149,3 
149,7 
149,6 
149,6 
150,4 
151,6 
151,5 
151,2 
151,1 
151,1 
150,7 
151,0 
151,0 
48,8 
49,5 
48,5 
47,7 
46,0 
46,2 
46,1 
46,0 
45,8 
45,7 
45,6 
45,4 
45,2 
45,2 
45,2 
44,7 
44,7 
44,9 
44,9 
44,9 
44,9 
44,6 
44,6 
44,5 
44,3 
44,1 
F 
109,7 
108,8 
104,9 
99,1 
88,2 
88,4 
88,1 
87,6 
86,5 
85,8 
85,3 
84,9 
83,9 
83,3 
82,4 
81,5 
80,6 
79,9 
80,1 
79,4 
78,0 
77,6 
77,2 
76,9 
75,6 
75,5 
45,8 
48,0 
50,0 
50,0 
47,4 
47,5 
47,4 
47,3 
47,0 
46,7 
46,6 
46,4 
46,1 
45,9 
45,6 
45,3 
45,0 
44,7 
44,7 
44,5 
44,0 
43,8 
43,6 
43,5 
42,7 
42,5 
ι 
76,5 
77,9 
78,2 
78,1 
76,9 
76,9 
77,0 
76,9 
76,8 
76,7 
76,6 
76,2 
76,0 
76,1 
77,0 
78,6 
78,4 
78,6 
78,6 
78,7 
78,8 
78,9 
78,1 
78,4 
78,2 
NL Β L UK 
Arbeiter / Workers 1 Ouvriers / Operai 
19,4* 
18,6* 
18,5* 
17,4* 
17,2* 
53,5 
51,3 
48,6 
44,8 
40,4 
40,2 
40,3 
40,0 
39,7 
39,6 
39,6 
39,3 
39,4 
39,5 
39,7 
39,8 
39,8 
40,0 
40,0 
39,9 
39,7 
39,9 
39,9 
40,3 
40,2 
19,8 
18,2 
17,1 
15,5 
13,4 
13,8 
13,8 
13,6 
13,3 
13,2 
13,2 
13,1 
13,2 
13,2 
13,2 
13,1 
13,1 
13,0 
13,1 
13,0 
13,1 
12,8 
12,8 
12,7 
12,6 
12,8 
139,2 
132,5 
127,1 
126,0 
115,8 
115,0 
114,8 
114,9 
114,2 
113,8 
113,0 
112,3 
113,4 
111,8 
111,4 
110,6 
109,6 
110,0 
110,3 
110,3 
110,0 
108,8 
112,7 
110,5 
108,2 
IRL 
0,7* 
0,7* 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,5* 
Angestellte / Salaried staff 1 Employés / Impiegati 
17,2 
18,1 
18,7 
19,2 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,3 
19,3 
19,4 
19,6 
19,8 
19,8 
19,9 
19,9 
20,0 
20,1 
20,1 
19,9 
20,0 
19,9 
4,0* 
4,2* 
4,2* 
4,2* 
4 , 1 * 
10,1 
10,1 
9,8 
9,4 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,8 
8,8 
8,8 
8,8 
8,6 
8,6 
8,6 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
3,3 
4,1 
4,5 
4,2 
3,6 
3,7 
3,7 
3,7 
3,5 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,3 
52,5 
51,9 
49,9 
50,0 
48,0 
47,6 
47,7 
47,6 
47,8 
47,6 
47,4 
47,0 
47,0 
46,6 
46,5 
46,7 
46,3 
46,4 
46,4 
46,2 
46,3 
45,8 
47,5 
47,0 
46,6 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
DK 
2,2* 
2,2* 
2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,0* 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
0,5* 
0,5* 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4* 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
EUR 
594,8* 
579 ,1 * 
560,7* 
542,2* 
505,7* 
182,3* 
186,4* 
186,2* 
185,3* 
178,0* 
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Geleistete Arbeiterstunden Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Hours worked by workers Ore di lavoro effettuate dagli operai 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
V 
V 
V 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
268 297 
251 842 
242 991 
21 617 
20 476 
23 197 
20 024 
21 298 
21 213 
20 602 
20 367 
21 075 
21 234 
21 078 
19 661 
21 498 
19 888 
21 235 
21 630 
20 234 
21 218 
19 847 
20 399 
20 651 
21 605 
20 516 
14 270 
19 455 
19 990 
22 344 
20 277 
21 414 
19 669 
2 0 1 1 6 
21 211 
20 520 
22 110 
21 130 
F 
176 472 
158 399 
145 118 
14 298 
13 557 
14 826 
13 585 
13 866 
14 769 
11 996 
9 464 
13 931 
13 756 
12 675 
11 675 
13 078 
12 137 
13 649 
12 820 
13 040 
1 3 2 1 0 
11 023 
8 539 
12 164 
12 409 
12 113 
10 936 
12219 
11 136 
12 580 
10 721 
11 786 
11 648 
10 592 
7 896 
11 165 
1 2 1 1 0 
11 288 
ι NL Β 
128 598 30 500* 77 762 
126 473 28 400* 69 726 
125 789 28 700* 65 491 
11111 5 943 
10 533 
11 793 
10 455 
11 486 
10 899 
10 081 
8 425 
10 745 
10 866 
10 403 
9 675 
5 771 
6 7 1 8 
6 053 
6 045 
6 101 
4 832 
5 446 
5 926 
5 512 
5 695 
5 684 
11 006 5 853 
10 301 
10 898 
10 557 
11 338 
10 894 
9 993 
8 233 
10 673 
11 178 
11 016 
9 611 
5 433 
6 138 
5 682 
5 464 
4 569 
4 610 
4 961 
5 742 
5 970 
5 600 
5 469 
10 967 : 5 758 
10 126 
10 882 
9 900 
10 939 
9 997 
9 875 
8 450 
10 621 
11 698 
5 492 
5 982 
5 628 
5 847 
5 578 
4 621 
5 093 
5 297 
5 900 
5 536 
L 
28 973 
26 371 
23 179 
2 398 
2 307 
2 642 
2 382 
2 330 
2 406 
1 996 
1 733 
2 089 
2 101 
2 056 
1 930 
2 017 
1 883 
2 082 
2 001 
1 996 
2 024 
1 890 
1 696 
1 902 
1 986 
1 940 
1 762 
1 986 
1 828 
2 072 
1 875 
1 950 
1 813 
1 767 
1 614 
1 786 
1 963 
1 848 
1 665 
UK IRL DK 
243 923 3 489 
243 229 
221 827 
3 264 
3 200* 
19 649 : : 
20 065 
24 374 
18 509 
19 086 
22 587 
18 037 
21 631 
19 147 
19 394 
24 561 
16 189 
17 809 
18 498 
21 918 
18 565 
20 953 
17 452 
16 455 
18 157 
17 277 
17 789 
22 270 
14 683 
19 802 
17 297 
17 352 
17 455 
20 237 
17 235 
16 042 
18 988 
16 742 
21 181 
EUR 
958 014* 
907 704* 
856 295* 
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Eisenerzförderung (Roherz) 
Iron ore mined (in terms of raw ore) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
A ­ in der EG / in the EC A ­ dans la CE / nella CE 
1000 t 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
2 869 
1 608 
214 
156 
137 
148 
137 
131 
138 
139 
116 
123 
129 
127 
128 
143 
145 
154 
137 
153 
133 
126 
90 
136 
163 
154 
124 
F 
37 011 
33 776 
2 531 
3 009 
2 834 
3 247 
3 023 
3 092 
3 113 
2 234 
1 787 
3 024 
3 110 
2 825 
2 460 
2 865 
2 636 
3 106 
2 786 
2 898 
2 774 
1 833 
2 020 
2 737 
3 057 
2 853 
2 400 
ι 
576 
427 
45 
49 
38 
43 
36 
40 
32 
34 
26 
32 
36 
33 
28 
31 
30 
21 
19 
23 
22 
18 
18 
19 
21 
13 
15 
Β 
47 
43 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
7 
6 
2 
7 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
L 
1 537 
835 
66 
93 
77 
81 
87 
85 
96 
79 
40 
46 
54 
52 
45 
51 
49 
65 
54 
56 
51 
51 
50 
51 
61 
52 
41 
UK 
3 745 
4 240 
318 
321 
343 
458(a) 
370 
413(a) 
257 
347 
379(a) 
308 
327 
433(a) 
284 
344(a) 
262 
328 
339 
440(a) 
413 
358 
378(a) 
321 
439 
366 
DK 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
EUR 
45 785 
40 929 
3 176 
3 630 
3 431 
3 980 
3 656 
3 765 
3 643 
2 839 
2 350 
3 540 
3663 
3 470 
2 945 
3 434 
3 121 
3 673 
3 335 
3 570 
3 393 
2 386 
2 554 
3 264 
3 741 
3 438 
Β ­ in Drittländern / in third countries Β ­ dans les pays tiers / nei paesi terzi 
I 000 t 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
s 
25 416 
21 487 
2 839 
2 262 
1 991 
1 992 
399 
2 202 
2 291 
2 141 
2 154 
2 156 
2 304 
2 245 
2 183 
1 920 
1 904 
1 715 
17 
798 
2 040 
2 169 
2 071 
2 056 
2 350 
2 278 
2 449 
2 086 
2 439 
SU 
239 71£ 
240 80C 
20 40C 
20 40C 
19 40C 
20 40C 
19 90C 
59 34C 
61 072 
62 30C 
61 51E 
USA 
» 55 824 
82 080 
6 305 
6 181 
7 083 
I 7 548 
I 6 784 
1 834 
1 791 
1 573 
1 473 
3 905 
5 186 
I 4 897 
6 528 
6 131 
7 875 
8116 
7 680 
I 7715 
7 431 
7 050 
I 6 651 
6 657 
6 243 
5 724 
6 788 
7 182 
CDN 
54 431 
40 390 
1 340 
3648 
5 610 
6 029 
5 329 
6 354 
5 843 
5 826 
5 896 
5 053 
1 870 
1 343 
1 196 
1 844 
1 196 
2 136 
2 254 
6 850 
6 320 
6 050 
5 966 
4 917 
3 212 
1 662 
2 667 
YV 
13 683 
14 000 
1 304 
1 025 
1 235 
1 040 
946 
1 405 
1 168 
1 154 
1 258 
585 
AUS 
97 465 
81 660 
21 777 
26 463 
24 285 
20 257 
19 257 
21 692 
22 020 
BR 
76 522 
57 515 
6 373 
4 552 
3 786 
3 430 
4 989 
7 283 
3 677 
5 644 
4 322 
4 876 
4 796 
4 796 
4 796 
4 839 
4 839 
4 839 
4 745 
4 745 
4 745 
7 544 
7 544 
7 544 
IND 
42 271 
35 112 
4 616 
4215 
3 954 
2 844 
2 468 
2 361 
2 314 
3 128 
3 634 
3 976 
3 701 
3 778 
3 474 
1 811 
3 047 
2 191 
2 221 
2 272 
2 514 
2 913 
3 442 
3 749 
3 899 
■Θ-
836 900 
806 500 
(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen, 
(a) Five­week month, all others four­week months. 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines, 
(a} Mese di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane. 
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Eisenerzförderung, 
-versand und -bestände 
Production, deliveries 
and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte 
di minerale di ferro 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
Roherzförde run g 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai defer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
la) (b) 
45 786 13 484 
40 929 1 2 358 
3 1 7 6 950 
3 630 1 122 
3 431 1 036 
3 980 1 200 
3 656 1 104 
3 765 1 131 
3 643 1 087 
2 839 844 
2 350 695 
3 540 1 069 
3 663 1 098 
3 470 1 047 
2 945 940 
3 434 1 040 
3 121 944 
3 673 1 112 
3 335 1 006 
3 570 1 068 
3 393 1 017 
2 386 712 
2 554 759 
3 264 991 
3 741 1 131 
3 438 1 044 
Erzeugung 
von hendelsfähigem Erz 
Commercial product/on 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
ia) Ib) 
EUR 
44 810 13 516 
40 452 12 342 
3 091 934 
3 566 1 112 
3 374 1 029 
3 919 1 195 
3 614 1 099 
3 706 1 125 
3 574 1 079 
2 810 843 
2 321 695 
3 535 1 079 
3 642 1 102 
3 451 1 051 
2 945 948 
3 403 1 037 
3 107 947 
3 653 1 115 
3 314 1 007 
3 532 1 064 
3 371 1 018 
2 361 626 
2 533 759 
3 234 991 
3 707 1 141 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
44 642 
40 678 
3 146 
3 370 
3 173 
3 868 
3 669 
3 751 
3 532 
3 127 
2 774 
3 566 
3 430 
3 358 
3 054 
3 188 
3 169 
3 666 
3 324 
3 341 
3 403 
2 918 
2 608 
3 229 
3 721 
Bestände bei 
den Gruben 
stocks 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
C) 
9 169 
8 782 
9 095 
9 361 
9 559 
9 604 
9 540 
9 491 
9 562 
9 229 
9 149 
8 978 
8 864 
8 909 
8 778 
8 984 
8 903 
8 863 
8 865 
9 060 
9 019 
8 460 
8 314 
8 320 
8 329 
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Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) 
2 869 
1 608 
214 
156 
137 
148 
137 
131 
138 
139 
116 
123 
129 
127 
128 
143 
145 
154 
137 
153 
133 
126 
90 
136 
163 
154 
124 
(bl 
829 
514 
66 
51 
44 
48 
45 
43 
43 
43 
37 
38 
41 
41 
41 
47 
46 
50 
45 
49 
44 
43 
27 
44 
51 
47 
37 
Erzeugung 
von handelsfänigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(a) Ib) 
BR Deutschland 
2 487 820 
1 597 510 
181 62 
154 50 
137 44 
149 48 
136 44 
130 42 
137 42 
137 42 
114 37 
122 38 
128 40 
126 41 
127 41 
142 47 
143 45 
151 49 
135 44 
151 48 
133 44 
126 43 
89 27 
136 44 
163 51 
155 47 
124 37 
France 
Versand 
De//veries 
Livraisons 
Consegne 
2 435 
1 534 
181 
110 
102 
137 
130 
134 
150 
134 
130 
146 
144 
109 
107 
114 
130 
152 
137 
153 
147 
147 
81 
155 
191 
149 
128 
Bestände bei 
den Gruben 
stocks 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
C) 
581 
549 
501 
597 
614 
605 
593 
568 
553 
558 
543 
519 
512 
529 
549 
577 
592 
593 
593 
592 
578 
556 
506 
492 
486 
490 
485 
1978 
1979 
1977 XII 
1978 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1979 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XI I 
33 776 
31 966 
2 531 
3 009 
2 834 
3 247 
3 023 
3 092 
3 113 
2 234 
1 787 
3 024 
3 110 
2 825 
2 460 
2 864 
2 636 
3 106 
2 786 
2 898 
2 774 
1 833 
2 620 
2 737 
3 057 
2 853 
2 400 
10 302 
9 778 
767 
919 
863 
989 
921 
937 
939 
672 
535 
928 
940 
863 
801 
877 
801 
949 
853 
882 
846 
553 
613 
842 
939 
879 
743 
33 384 
31 667 
2 486 
3 953 
2 783 
3 193 
2 985 
3 039 
3 051 
2 214 
1 766 
3 026 
3 100 
2 814 
2 465 
2 840 
2 628 
3 091 
2 769 
2 864 
2 755 
1 811 
2 002 
2 710 
3 027 
2 833 
2 376 
10 300 
9 782 
756 
911 
857 
985 
916 
932 
933 
674 
536 
939 
947 
868 
810 
875 
805 
953 
855 
881 
847 
553 
614 
843 
940 
880 
744 
33 618 
32 003 
2 519 
2 817 
2 624 
3 150 
3 047 
3 077 
2 977 
2 529 
2 189 
3 017 
2 845 
2 735 
2 600 
2 644 
2 682 
3 092 
2 757 
2 644 
2 756 
2 344 
2 059 
2 663 
2 999 
2 736 
2 626 
7 579 
7 265 
7 838 
7 995 
8 170 
8 226 
8 175 
8 154 
8 252 
7 929 
7 498 
7 472 
7 699 
7 735 
7 579 
7 767 
7 693 
7 664 
7 687 
7 9 1 2 
7 903 
7 370 
7 343 
7 385 
7 415 
7 515 
7 265 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
X I 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
X I 
XI I 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Roherzförderung 
Gross production 
Extract! i n hriitfi 
de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) 
577 
427 
45 
49 
38 
43 
36 
40 
32 
34 
26 
32 
36 
33 
28 
31 
30 
21 
19 
23 
22 
18 
18 
19 
21 
13 
15 
1 538 
835 
66 
93 
77 
81 
87 
85 
96 
79 
40 
46 
54 
52 
45 
51 
49 
65 
54 
56 
51 
51 
50 
51 
61 
52 
41 
(b) 
192 
135 
15 
18 
12 
14 
12 
13 
11 
12 
9 
11 
12 
11 
10 
11 
11 
7 
8 
9 
8 
6 
6 
6 
7 
5 
5 
420 
240 
19 
27 
22 
23 
24 
24 
27 
23 
12 
14 
16 
15 
13 
15 
14 
19 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
18 
15 
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Erzeugung 
von handelsfänjgem Erz Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
la) (bl 
Italia 
461 179 
353 125 
38 14 
43 17 
32 11 
35 13 
33 13 
35 13 
26 10 
27 10 
20 8 
26 10 
26 10 
26 10 
24 9 
26 10 
26 10 
19 7 
16 6 
20 8 
19 7 
15 6 
14 5 
16 6 
17 6 
Luxembourg 
1 538 420 
835 240 
66 19 
93 27 
77 22 
81 23 
87 24 
85 24 
96 27 
79 23 
40 12 
46 14 
54 16 
52 15 
45 13 
51 15 
49 14 
65 19 
54 16 
56 16 
51 15 
51 15 
50 14 
51 14 
61 18 
52 15 
41 12 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
412 
403 
42 
24 
28 
36 
29 
38 
36 
41 
34 
42 
53 
34 
18 
36 
46 
29 
37 
48 
36 
18 
41 
39 
30 
1 530 
834 
84 
95 
72 
83 
89 
83 
105 
70 
40 
46 
54 
52 
45 
51 
49 
65 
54 
56 
51 
51 
50 
51 
61 
52 
41 
Bestande bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
I') 
600 
539 
600 
618 
620 
621 
622 
618 
608 
593 
580 
564 
538 
530 
535 
525 
504 
491 
469 
440 
423 
419 
392 
369 
355 
148 
115 
148 
146 
151 
149 
147 
149 
140 
149 
149 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
73 
73 
73 
73 
73 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Roherzforderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
3 745 961 
4 240 1 152 
318 82 
321 106 
343 94 
458 125 
370 101 
413 113 
257 65 
347 92 
379 101 
308 76 
327 87 
433 117 
284 75 
344 90 
262 73 
328 87 
339 86 
440 112 
413 104 
358 94 
378 98 
321 83 
439 117 
366 97 
Erzeugung 
von handelsfänigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(a) (b) 
United Kingdom 
3 745 961 
4 240 1 152 
318 82 
321 106 
343 94 
458 125 
370 101 
413 113 
257 65 
347 92 
379 101 
308 76 
327 87 
433 117 
284 75 
344 90 
262 73 
328 87 
339 86 
440 112 
413 104 
358 94 
378 98 
321 83 
439 116 
366 97 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
3 745 
4 240 
318 
321 
343 
458 
370 
413 
257 
347 
379 
308 
327 
433 
284 
344 
262 
328 
339 
440 
413 
358 
378 
321 
439 
366 
Bestände bei 
den Gruben 
stocks 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
CI 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
(a) Stoff­t. 
(b) Fe­lnhalt. 
H Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
t1) At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
Γ) A la fin de la période. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
Í1) Alla fine del periodo. 
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Roheisenverbrauch ( ' ) 
Consumption of pig iron (1 ) 
A ­ Nach Mitgliedstaaten / By member countries!■') 
Consommation de fonte (') 
Consumo di ghisa!') 
A ­ Par pays membres / Per paesi membri?) 
ÌOOOt 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
D 
27 283 
28 278 
6 798 
6 584 
6 997 
7 703 
7 461 
6 1 1 7 
7 590 
8 498 
8 907 
F 
17 073 
17 355 
4 037 
4 031 
4 387 
4 9 1 5 
3 919 
4 133 
4 662 
3 767 
4 470 
ι 
11 167 
11 133 
2 856 
2 705 
2 872 
2 789 
2 645 
2 634 
2 731 
2 543 
NL 
3 903 
4 465 
1 089 
922 
923 
1 122 
1 236 
1 185 
903 
1 261 
1 237 
Β 
9 029 
10 143 
2 119 
2 170 
2 151 
2 465 
2 274 
2 882 
2 725 
2 959 
2 560 
L 
3 539 
3 722 
854 
891 
927 
1 013 
886 
895 
954 
1 013 
893 
UK 
11 901 
11 315 
3 019 
2 670 
2 844 
3 034 
2 411 
3 028 
2 888 
3 414 
3 084 
IRL 
1 
2 
0 
— 
0 
0 
1 
1 
0 
DK 
15 
14 
2 
4 
4 
4 
3 
— 
3 
3 
EUR 
83 911 
86 427 
20 776 
19 977 
21 107 
23 045 
20 836 
20 875 
22 456 
23 457 
Β ­ E U R : Nach Verfahren / By processi3) Β ­ E U R : Par procédé / Per processo? 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
o2 
77 596 
75 800 
80 830 
19 299 
19 220 
18 887 
18 392 
19 559 
21 570 
19 554 
19 779 
21 087 
22 064 
S t a h l w e r k e / Melting shops 1 Ac ié r ies 
E lek t ro / Electric S . M . / O p e n hearth 
M a r t i n 
1 213 6 240 
960 4 966 
813 3 619 
327 1 396 
242 1 431 
197 1 173 
198 967 
267 920 
178 949 
169 895 
199 853 
209 894 
274 908 
Acciaierie!3) 
A n d e r e / O the r 
A u t r e s / Altri 
4 300 
2 121 
1 110 
565 
649 
506 
401 
344 
337 
208 
221 
250 
199 
~ 
89 350 
83 848 
86 372 
21 587 
21 543 
20 763 
19 957 
21 090 
23 034 
20 826 
20 859 
22 440 
23 445 
U n a b h ä n g i g e 
S tah lg ieße re ien 
i n d e p e n d e n t 
steel foundries 
Fonder ies d 'acier 
i n d é p e n d a n t e s 
Fonderie di 
68 
64 
56 
17 
17 
13 
18 
16 
12 
10 
16 
16 
12 
t1) E insch l ieß l i ch Sp iege le i sen u n d H o c h o f e n ­ F e r r o m a n g a n . 
(2) E insch l i eß l i ch u n a b h ä n g i g e S tah lg i eße re i en . 
(3) O h n e u n a b h ä n g i g e S tah lg i eße re i en . 
V) I n c l ud i ng sp iege le i sen a n d h i g h ­ c a r b o n f e r r o ­ m a n g a n e s e . 
(2) I n c l ud i ng i n d e p e n d e n t s tee l f o u n d r i e s . 
(3) E x c l u d i n g i n d e p e n d a n t s tee l f o u n d r i e s . 
) Y c o m p r i s Sp iege l et f e r r o ­ m a n g a n é s e ca rbu ré . 
) Y c o m p r i s f o n d e r i e s d 'ac ier i ndépendan tes . 
3) N o n c o m p r i s f o n d e r i e s d 'ac ier i ndépendan tes . 
) Ivi c o m p r e s i : gh isa specu la re e f e r r o ­ m a n g a n e s e ca rbu ra to . 
) Ivi c o m p r e s e : le f o n d e r i e d i acc ia io i n d i p e n d e n t i . 
3) N o n c o m p r e s e : le f o n d e r i e d i acc ia io i n d i p e n d e n t i . 
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Schrottverbrauch nach Anlagen ( ' ) Scrap consumption by department!1) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 1 
2 
3 
4 
15 090 
16217 
3 719 
3 897 
3 806 
3 668 
4 144 
4 4 1 9 
4 147 
3 642 
4 058 
4 196 
4 3 1 0 
Hochöfen / Blast furnaces / H a u t s fourneaux / AltifornU2) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
519 
525 
105 
142 
117 
155 
173 
128 
120 
104 
125 
95 
104 
79 
164 
19 
21 
15 
26 
35 
55 
33 
41 
35 
50 
29 
36 
43 
6 
7 
13 
10 
11 
16 
9 
7 
16 
11 
6 
7 398 
7 974 
1 957 
1 958 
1 614 
1 837 
2 129 
2 209 
1 677 
1 957 
2 106 
1 889 
1 790 
14 848 
15 981 
3 841 
3 757 
3 368 
3 793 
3 987 
4 347 
3 476 
4 171 
4 251 
3 844 
3 527 
12 
52 
2 
4 
1 
5 
5 
14 
13 
19 
13 
6 
2 
74 
81 
21 
19 
14 
15 
23 
20 
22 
15 
9 
9 
6 
1 
720 
317 
187 
173 
191 
168 
93 
84 
60 
80 
60 
62 
43 
Β 
Stahlwerke / Melting shops /Aciér ies / Acciaierie 
1 511 
1 686 
369 
384 
392 
366 
372 
450 
410 
454 
414 
488 
491 
428 
3 319 
3 720 
853 
865 
792 
808 
934 
876 
823 
1 087 
1 032 
1 068 
926 
1 305 
1 642 
334 
347 
294 
330 
385 
454 
391 
411 
422 
447 
411 
440 
10 754 
10 821 
2 879 
2 648 
2 640 
2 586 
2 701 
2 826 
2 335 
2 959 
2 623 
2 980 
2 534 
1 439 
1 182 
340 
366 
351 
379 
340 
317 
257 
266 
258 
233 
190 
55 
78 
24 
5 
26 
24 
18 
15 
21 
18 
24 
25 
769 
958 
242 
173 
151 
203 
238 
251 
222 
203 
237 
228 
188 
240 
55 049 
59 077 
14 218 
14 028 
13 062 
13 617 
14911 
15 850 
13 496 
1 4 9 0 5 
15 162 
15163 
14 202 
I') E insch l ieß l i ch G u ß b r u c h . 
(2) E insch l i eß l i ch E lek t ro ­Rohe isenö fen u n d S in te ran lagen . 
I3) Für S c h w e i ß e l s e n p a k e t e u n d z u m W e i t e r a u s w a l z e n v e r b r a u c h t e s Mate r ia l (ke in 
Ha lbzeug) . 
I1) I n c l ud i ng cast i ron sc rap . 
I7) I n c l ud i ng e lec t r ic s m e l t i n g fu rnaces a n d s in ter p lan ts . 
I3) For p u d d l e d bars a n d p i l i ngs a n d used mate r ia l fo r re ­ ro l l i ng (not sem i ­ f i n i shed 
p roduc t s ) . 
V) V ie i l les fon tes inc luses. 
(2) Y c o m p r i s f ou r s é lec t r iques à f o n t e et i ns ta l la t ions d ' a g g l o m é r a t i o n . 
(3) Pour fer au paque t et p r o d u i t s usagés re lam inés . 
C) R o t t a m i d i gh isa inc lus i . 
(2) Ivi c o m p r e s i i f o r n i e le t t r ic i per gh isa e i m p i a n t i d i a g g l o m e r a z i o n e . 
(3) Per f e r ro a pacchet t i e r i l am inaz ion i . 
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Consommation de ferraille par service!1) Consumo di rottame per reparto!1) 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
90 
10 
23 
22 
23 
14 
30 
29 
21 
19 
76 
86 
15 
20 
19 
23 
21 
23 
28 
32 
25 
389 
382 
98 
90 
97 
95 
91 
99 
113 
111 
110 
340 
333 
63 
86 
88 
85 
60 
90 
90 
90 
63 
132 
131 
26 
33 
33 
33 
28 
37 
36 
36 
27 
16 003 
17 127 
4 022 
3 914 
4415 
4 643 
4 358 
3 845 
4 297 
4 402 
4 524 
7 889 
8 551 
1 702 
1 972 
2 274 
2 369 
1 784 
2 114 
2 260 
2 050 
1 901 
Walzwerke / Rolling mills I Laminoirs / Laminatoi?) 
154 
179 
26 
44 
42 
44 
35 
53 
57 
53 
45 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
Unabhängige Stahlgießereien / Ind. Steel foundries 
Fonderies d'acier indép. / Fonderie di acciaio indip. 
25 
21 
5 
6 
7 
6 
4 
4 
4 
5 
4 
470* 
429* 
112* 
122* 
115* 
115* 
103* 
97* 
102 
110 
92 
13 
14 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
1 370 
1 300 
307 
341 
343 
338 
289 
331 
350 
355 
298 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
Schrottverbrauch ν / Scrap consumption ν 
Consommation de ferraille X / Consumo di rottame Σ 
15 092 
16 241 
3 422 
372 
4 050 
4 4 1 9 
3 534 
4 238 
4 331 
3 923 
3 585 
1 511 
1 686 
392 
366 
372 
450 
410 
454 
414 
488 
491 
428 
3 356 
3 793 
798 
819 
946 
896 
840 
1 110 
1 050 
1 079 
932 
1 379 
1 723 
308 
345 
408 
474 
413 
426 
431 
456 
416 
441 
11 944 
11 567 
2 943 
2 876 
2 909 
3 025 
2 498 
3 136 
2 784 
3 152 
2 669 
55 
78 
16 
26 
24 
18 
15 
21 
18 
24 
25 
782 
972 
154 
206 
241 
255 
225 
207 
241 
232 
191 
58 011 
61 738 
13 762 
14 381 
15 639 
16 549 
14 077 
15 555 
15 824 
15 801 
14 735 
1977 
1978 
1979 
1977 
1 1978 
2 
3 
4 
1 1979 
2 
3 
4 
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Erzeugung Production 
Production Produzione 3 


Roheisenerzeugung!1) Pig iron production ( 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIM 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
D 
1 
30 148 
35 170 
2 415 
2316 
2 702 
2 804 
2 640 
2 669 
2584 
2 599 
2 710 
2712 
2 505 
1 491 
2 229 
2 723 
3 068 
2 914 
3 182 
2 965 
3 178 
3 144 
3 112 
3 063 
2 933 
2 659 
2 788 
F 
2 
18 497 
19 405 
1 410 
1 504 
1 800 
1 818 
1 748 
1 623 
1 455 
1 173 
1 485 
1 479 
1 518 
1 486 
1 637 
1 583 
1 788 
1 127 
1 426 
1 692 
1 670 
1 347 
1 694 
1 909 
1 811 
1 730 
1 844 
ι 
3 
11 405 
11 386 
1 023 
928 
957 
983 
974 
890 
897 
889 
938 
992 
973 
960 
975 
913 
985 
952 
960 
880 
944 
989 
928 
949 
957 
950 
985 
NL 
4 
4613 
4 813 
301 
300 
346 
389 
395 
391 
422 
432 
411 
421 
423 
381 
371 
294 
393 
440 
482 
401 
449 
427 
420 
359 
385 
392 
376 
Β 
5 
10 206 
10 858 
840 
797 
908 
899 
918 
684 
693 
735 
850 
987 
946 
949 
866 
881 
999 
1 010 
992 
979 
858 
848 
859 
808 
855 
914 
959 
L 
6 
3 721 
3 801 
309 
283 
320 
332 
340 
349 
316 
282 
289 
300 
317 
284 
296 
294 
353 
324 
353 
333 
301 
287 
314 
338 
325 
284 
345 
UK (2) 
7 
11 600 
13 097 
793 
873 
1 125 
1 092 
1 066 
964 
927 
657 
975 
1 051 
1 132 
967 
899 
984 
1 096 
1 152 
1 201 
1 134 
1 030 
1 026 
1 192 
1 254 
1 166 
963 
Γ) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro­Roheisenöfen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen, fur BR Deutschland einschließlic 
Hochofen­Ferrosilizium — ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(3) Geschätzt — ohne China. 
(') Net production (excluding remelted pig iron), including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese from the btast­furnace and electric smelting furnace, without other ferro­alloyi 
for FR Germany blast­furnace ferro­silicon. 
(2) Adjusted to calendar months and years. 
(3) Estimate — excluding China. 
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Production de fonte brute!1 Produzione di ghisa grezza() 
EU« 
8 
90 190 
98 530 
7 091 
7 001 
8 159 
8 317 
8 081 
7 570 
7294 
6 767 
7 658 
7 942 
7 814 
6 518 
7 273 
7 672 
8 682 
7 918 
8 596 
8384 
8 430 
8068 
8 519 
8 680 
8 432 
7 892 
A 
9 
3 077 
3 704 
241 
245 
279 
278 
278 
286 
220 
231 
251 
262 
250 
255 
299 
264 
309 
324 
323 
297 
310 
320 
314 
323 
313 
305 
SU 
10 
110702 
27 025 
27 957 
28 108 
27 612 
USA 
11 
78 588 
78 734 
5 797 
5417 
6 254 
6 522 
7 200 
7 034 
6 927 
6818 
6 705 
7 085 
6 834 
6 957 
6 409 
6 020 
7215 
7 009 
7 509 
7 281 
7 075 
6 668 
6 135 
6 150 
5 676 
5 781 
j 
12 
78 588 
83 830 
6 742 
5 891 
6 443 
6 294 
6 525 
6410 
6 706 
6 710 
6 523 
6 849 
6 659 
6 836 
6 947 
6 367 
6 965 
6 991 
7 227 
6 853 
7 101 
7 226 
6 957 
7 136 
6 951 
7 106 
,»( 3| 
13 
461 800 1978 
1979 
1 1978 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1979 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1980 
W Product ion net te (sans fon ie repassée), y c o m p r i s fon te Spiegel et f e r romanganèse carburò au haut f ou rneau et au fou r é lec t r ique à fon te , mais sans aut res fe rm-a l l i ages , pour la RF 
d 'A l l emagne y c o m p r i s f e r ros i l i c i um au haut f ou rneau . 
(2) Ajusté au m o i s et à l 'année c a l e n d a r e s . 
(3) Est imat ion — Chine n o n compr i se . 
Í1) Produzione net ta , esclusa la ghisa di r i fus ione, ivi compres i gh isa speculare e fer ro manganese carbura to a l l ' a l t o fo rno ed al f o r n o e let t r ico per gh isa , m a senza fe r ro- leghe, per la RF 
Tedesca, c o m p r e s o fe r ro s i l ic io a l l ' a l to fo rno . 
i2) Adat ta to al mese e a l l ' anno del ca lendar io . 
(3) Valutazione — Senza la Cina 
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Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl)!1) Crude steel production (ingots and castings)!1) 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
D 
1 
41 253 
46 042 
3 324 
3 186 
3 653 
3 892 
3 585 
3 714 
3 525 
3 558 
3 704 
3 707 
3 447 
1 959 
2 986 
3 694 
4 136 
3 826 
4 128 
3 811 
4 066 
4 091 
4 067 
4 067 
3 884 
3 287 
3644 
F 
2 
22 837 
23 360 
1 750 
1 896 
2 230 
2 231 
2 154 
2 034 
1 777 
1 360 
1 893 
1 889 
1 837 
1 786 
1 982 
1 942 
2 167 
1 326 
1 734 
2 056 
1 963 
1 543 
2 087 
2 309 
2 192 
2 059 
2 225 
ι 
3 
24 283 
24 022 
2 108 
2 010 
2 068 
2 125 
2 183 
2 061 
2 030 
1 357 
2 089 
2 207 
2 138 
1 900 
2 147 
2 007 
2 143 
1 943 
1 998 
1 831 
1 952 
1 467 
2 166 
2 222 
2 133 
2 012 
2 174 
NL 
4 
5 590 
5 801 
373 
375 
435 
482 
481 
461 
494 
510 
485 
513 
509 
473 
445 
366 
473 
530 
566 
479 
518 
515 
508 
449 
474 
484 
466 
Β 
5 
12 601 
13 442 
1 044 
999 
1 114 
1 103 
1 101 
834 
829 
907 
1 068 
1 241 
1 194 
1 167 
1 068 
1 097 
1 239 
1 237 
1 234 
1 193 
1 043 
1 044 
1 073 
1 024 
1 052 
1 139 
1 176 
L 
6 
4 790 
4 950 
388 
368 
410 
425 
431 
454 
405 
363 
376 
389 
413 
369 
379 
382 
462 
420 
455 
427 
388 
377 
402 
459 
430 
368 
450 
UK(') 
7 
20 302 
21 551 
1 478 
1 585 
1 923 
1 889 
1 726 
1 764 
1 628 
1 188 
1 778 
1 904 
1 880 
1 554 
1 409 
1 704 
1 977 
1 992 
1 939 
1 958 
1 725 
1 541 
1 997 
1 986 
1 889 
1 461 
298 
Γ) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(3) Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien, die nicht vom American Iron and Steel Institute erfaßt werden. 
(4) Geschätzt — ohne China. 
t1) Including production of liquid steel for casting in independent steel foundries. 
(?) Adjusted to calendar months and years. 
(3) Including production of independent steel foundries not surveyed by the American Iron and Steel Institute. 
(4) Estimate — not including China. 
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Production d'acier brut (lingots et moulages)!1 Produzione di acciaio grezzo (lingotti e acciaio 
spillato per getti)!1) 
e 
IRL 
8 
68 
72 
7 
6 
7 
7 
5 
4 
2 
5 
7 
7 
6 
5 
6 
4 
6 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
6 
6 
2 
— 
DK 
9 
863 
797 
76 
68 
62 
79 
75 
75 
35 
85 
81 
88 
81 
58 
72 
68 
70 
42 
81 
76 
28 
70 
77 
79 
80 
62 
82 
EUR 
10 
132 587 
140 037 
10 548 
10 493 
11901 
12 233 
11 742 
11401 
10 725 
9 333 
11481 
11945 
11 501 
9 270 
10 494 
11 264 
12 673 
11 323 
12 141 
11838 
11690 
10 656 
12 384 
12 601 
12 140 
10 874 
10 515 
A 
11 
4 335 
4915 
342 
346 
390 
392 
375 
395 
320 
322 
365 
377 
358 
349 
399 
359 
423 
419 
422 
391 
415 
416 
413 
441 
417 
391 
SU 
12 
USA P) 
13 
151500 126 586 
149 500 125 949 
12 800 9 560 
11 700 8 869 
12 900 10 252 
12 500 10 698 
13 000 11433 
12 600 11007 
12717 10 568 
12 700 10 698 
13 100 10 588 
12 972 11234 
12 534 10 815 
12 335 10 959 
11939 10 306 
11 940 9 802 
13 121 
12 661 
12 92E 
12 23/ 
11 671 
11 318 
> 11 869 
11 350 
10 971 
10 496 
9 783 
9 278 
9 276 
9 273 
j 
14 
102 100 
111 752 
8 328 
7 646 
8 272 
8 367 
8 466 
8 326 
8 798 
8 705 
8 561 
9 053 
8 770 
8 807 
9 234 
8711 
9 256 
9 329 
9 524 
9 158 
9 553 
9 312 
9 225 
9 707 
9 437 
9 298 
-&("> 
15 
682 800 
711 300 
1978 
1979 
I 1978 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1 1979 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1980 
1000 t 
) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
2) A jus té au m o i s et à l ' année ca lenda i res . 
3) Y c o m p r i s la p r o d u c t i o n des f o n d e r i e s d 'ac ier i n d é p e n d a n t e s n o n recensées par l ' A m e r i c a n I ron a n d Steel Ins t i tu te . 
4) Es t ima t i on — Ch ine n o n c o m p r i s e . 
1) Ivi compresa la produzione dt acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
2) A d a t t a t o al m e s e e a l l ' a n n o de l ca lendar io . 
Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite dall'American Iron and Steel Institute. 
Valutazione — Senza la Cina. 
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Rohstahlerzeugung nach Verfahren ( Crude steel production by process!1) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
29 003 
30 763 
2 291 
2 462 
2 365 
2 790 
2 953 
2 698 
2 761 
2 643 
2 654 
2 781 
2 758 
2 548 
1 349 
2 181 
2 809 
3 133 
2 915 
3 155 
2 911 
3 137 
3 144 
3 098 
3 074 
2 933 
5 060 
5 968 
369 
468 
447 
483 
526 
486 
517 
506 
498 
530 
546 
534 
426 
497 
529 
597 
519 
554 
512 
536 
553 
557 
577 
557 
F 
16 222 
17 849 
1 091 
1 286 
1 448 
1 738 
1 744 
1 707 
1 563 
1 412 
1 195 
1 447 
1 459 
1 433 
1 417 
1 558 
1 545 
1 712 
921 
1 313 
1 622 
1 589 
1 374 
1 655 
1 857 
1 780 
1 694 
3 211 
3 452 
254 
307 
285 
324 
322 
304 
326 
239 
135 
320 
323 
298 
270 
312 
287 
334 
311 
328 
321 
261 
148 
330 
342 
320 
ι NL Β L 
A 
Oxygenstahl / Pure oxygen 1 Oxygène pur 
10 452 
10 465 
930 
976 
883 
867 
919 
895 
807 
811 
781 
866 
919 
885 
855 
878 
841 
877 
844 
831 
722 
824 
853 
882 
890 
872 
11 291 
12 299 
854 
997 
1 005 
1 068 
1 074 
1 156 
1 123 
1 092 
468 
1 105 
1 158 
1 123 
925 
1 157 
1 067 
1 167 
1 000 
1 066 
1 025 
1 040 
533 
1 198 
4 614 10 753 4 288 
5 278 12 047 4 783 
327 894 359 
347 998 387 
350 955 367 
406 1 060 409 
456 1 056 424 
454 1 057 430 
432 797 454 
475 805 404 
491 869 362 
456 1 009 376 
486 1 183 388 
479 1 136 412 
448 1 123 368 
419 1 023 379 
340 1 045 382 
442 1 185 462 
503 1 195 420 
536 1 173 455 
449 1 144 427 
507 1 017 388 
485 1 001 377 
482 1 017 402 
418 964 459 
445 1 005 430 
459 368 
Β 
UK IRL 
/ Ossigeno puro 
10 843 
11 336 
600 
668 
835 
1 217(a) 
983 
1 204(a) 
886 
839 
711(a) 
895 
952 
1 308(a) 
834 
982(a) 
945 
976 
1 075 
1 332(a) 
1 062 
937 
1 121(a) 
1 121 
1 419(a) 
1 086 
Elektro / Electric 1 Électrique / Elettrico 
309 466 26 
305 551 8 
25 42 1 
26 47 1 
24 44 1 
29 54 1 
25 47 1 
27 45 1 
28 36 1 
19 24 1 
19 36 0 
28 58 1 
27 57 1 
29 58 1 
25 44 1 
25 45 — 
25 52 — 
30 53 — 
26 41 — 
29 61 — 
29 49 — 
11 26 — 
30 43 — 
26 56 — 
31 60 — 
29 
6 276 
7 191 
432 
537 
565 
711(a) 
598 
638(a) 
617 
510 
533(a) 
629 
639 
724(a) 
483 
467(a) 
636 
687 
686 
738(a) 
684 
569 
535(a) 
647 
699(a) 
584 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
47 
68 
7 
7 
6 
7 
7 
5 
4 
2 
5 
7 
7 
6 
5 
6 
4 
6 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
6 
DK 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
367 
504 
30 
40 
36 
33 
44 
43 
41 
25 
51 
48 
55 
47 
39 
38 
38 
49 
42 
46 
45 
13 
42 
46 
EUR 
86 174 
92 521 
6 492 
7 124 
7 203 
8 487 
8 535 
8446 | 
7 701 
7 389 
7 063 
7 829 
8 144 
8 200 
6 393 
7 420 
7 907 
8 787 
7 873 
8 796 
8 338 
8 400 
8 354 
8 657 
9 081 
8 551 
27 051 
30 346 
2 016 
2 429 
2 413 
2 709 
2 645 
2 704 
2 693 
2 418 
1 744 
2 725 
2 813 
2 820 
2 218 
2 548 
2 640 
2 922 
2 632 
2 828 
2 671 
2 462 
1 892 
2 867 
C) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien. 
in) Monat zu 5 Wochen. 
(1) Including independent steel foundries production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
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Production d'acier brut par procédé!1 Produzione di acciaio grezzo per processo!1 
4 922 
4 523 
316 
394 
374 
380 
413 
401 
435 
376 
405 
393 
402 
365 
183 
308 
356 
406 
393 
419 
388 
393 
394 
412 
415 
395 
689 
450 
31 
49 
52 
48 
42 
37 
41 
26 
12 
42 
35 
36 
27 
37 
30 
33 
30 
41 
37 
31 
10 
41 
41 
30 
1 582 
1 510 
123 
134 
121 
132 
132 
131 
130 
127 
107 
117 
130 
129 
120 
111 
99 
99 
98 
100 
83 
87 
81 
86 
102 
96 
1 967 
1 086 
102 
108 
110 
121 
123 
106 
103 
99 
18 
84 
72 
70 
72 
75 
80 
89 
65 
52 
76 
82 
11 
61 
70 
61 
S . M / Open hearth /Martin 
35 3 279 
1 764 
133 
129 
184 
241(a) 
182 
170(a) 
143 
121 
98(a) 
136 
128 
160(a) 
86 
140(a) 
122 
121 
96 
116(a) 
79 
50 
83(a) 
94 
123(a) 
91 
Anderer Stahl (Thomas, Bessemer usw.) / Others (Bessemer, crucible, etc.) 
Autres (Thomas, Bessemer, etc.) / Altri (Thomas, Bessemer, ecc.) 
14 21 
11 
1 
1 
1 
2(a) 
Ka) 
1 
0 Ka) 
1 
o 
Ka) 
1 
Ka) 
2 
2 
2 
2(a) 
2 
2 
Ka) 
2 
2 
2 
318 
360 
27 
36 
32 
29 
35 
31 
34 
10 
34 
33 
33 
34 
18 
34 
30 
21 
— 35 
30 
15 
27 
30 
32 
33 
22 
10 826 
8 606 
631 
743 
763 
830 
804 
771 
783 
659 
657 
721 
729 
725 
434 
631 
637 
680 
616 
711 
617 
576 
595 
663 
713 
644 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
X I 
XII 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
2 013 
1 108 
104 
110 
112 
124 
123 
107 
105 
100 
19 
86 
73 
72 
74 
77 
82 
93 
68 
55 
80 
85 
13 
63 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
D Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
Í1) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß 
und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast products 
and liquid steel for casting 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
D 
25 200 
25 092 
1 815 
2 035 
1 958 
2 265 
2 426 
2 251 
2 302 
2 118 
2 149 
2 251 
2 241 
2 031 
1 065 
1 755 
2 226 . 
2 499 
2 335 
2 523 
2 337 
2 404 
2448 
2 421 
2 402 
2 286 
13 272 
15 670 
1 124 
1 248 
1 188 
1 343 
1 423 
1 297 
1 368 
1 373 
1 369 
1 411 
1 421 
1 371 
857 
1 186 
1 422 
1 586 
1 447 
1 557 
1 431 
1 620 
1 598 
1 601 
1 614 
1 552 
F 
16 494 
16 206 
1 068 
1 259 
1 377 
1 557 
1 496 
1 548 
1 504 
1 271 
898 
1 367 
1 357 
1 331 
1 243 
1 370 
1 367 
1 503 
1 180 
1 232 
1 404 
1 351 
1 005 
1 446 
1 549 
1 401 
1 282 
5 244 
6 285 
381 
461 
489 
642 
705 
575 
496 
475 
460 
495 
499 
476 
513 
581 
544 
633 
118 
471 
621 
582 
535 
604 
725 
756 
747 
ι 
14 106 
13 976 
1 158 
1 233 
1 202 
1 212 
1 218 
1 222 
1 177 
1 154 
867 
1 187 
1 239 
1 163 
1 055 
1 162 
1 079 
1 103 
1 045 
1 087 
969 
1 057 
892 
1 111 
1 135 
1 101 
NL Β L UK 
A 
Rohblöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
4 919 9 568 4 325 17 382 
5 583 9 906 4 787 16 722 
353 742 359 950 
372 846 388 1 101 
374 830 368 1 302 
434 909 410 1 801(a) 
481 888 424 1 457 
481 875 431 1 658(a) 
460 659 454 1 363 
494 676 404 1 253 
510 656 363 1 067(a) 
484 799 376 1 363 
512 959 388 1 431 
508 911 412 1811(a) 
473 899 369 1 146 
444 874 379 1 309(a) 
366 856 382 1 385 
473 966 462 1 475 
529 957 420 1 516 
565 925 455 1 792(a) 
478 895 427 1 486 
517 844 388 1 268 
514 790 377 1 473(a) 
507 787 402 1 514 
448 729 459 1 805(a) 
473 759 430 1 399 
484 368 
IRL 
47 
68 
7 
7 
6 
7 
7 
5 
4 
2 
5 
7 
7 
6 
5 
6 
4 
6 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
6 
6 
2 
Β 
Erzeugnisse der Stranggußanlagen / Continuously cast products 
8 986 
10 073 
734 
854 
789 
834 
889 
939 
862 
856 
482 
880 
945 
954 
829 
964 
908 
1 019 
879 
890 
844 
877 
567 
1 036 
1 086 
1 042 
Produits de coulée continue / Colata continua 
— 1 655 — 2 554 
— 2 672 — 3 149 
— 192 — 178 
— 196 — 195 
— 167 — 246 
— 202 — 331(a) 
— 213 268 
— 224 316 
— 173 247 
— 153 — 184 
— 249 — 243(a) 
— 267 258 
— 280 — 255 
— 282 — 345(a) 
— 267 — 230 
— 192 — 250(a) 
— 240 — 284 
— 271 — 273 
— 278 — 309 
— 307 — 360(a) 
— 296 — 304 
— 199 — 256 
— 251 238(a) 
— 284 — 321 
— 292 408(a) 
— 291 — 327 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
DK 
325 
368 
28 
37 
33 
30 
36 
32 
34 
10 
35 
34 
34 
35 
19 
35 
31 
22 
0 
35 
31 
15 
28 
31 
33 
34 
23 
347 
481 
29 
38 
35 
31 
42 
41 
39 
24 
49 
45 
53 
45 
38 
37 
36 
47 
40 
45 
43 
13 
40 
45 
45 
45 
38 
EUR 
92 367 
92 707 
6 479 
7 279 
7 449 
8 626 
8 433 
8 504 
7 956 
7 382 
6 550 
7 867 
8 168 
8 208 
6 271 
7 334 
7 696 
8 508 
7 989 
8 621 
8 035 
7 851 
7 534 
8 227 
8 566 
7 888 
32 058 
38 329 
2 638 
2 992 
2 912 
3 384 
3 540 
3 392 
3 185 
3 065 
2 850 
3 356 
3 453 
3 473 
2 734 
3 210 
3 434 
3 829 
3 071 
3 629 
3 539 
3 545 
3 230 
3 891 
4 170 
4 013 
28 
Production de lingots, produits de coulée 
continue et acier liquide pour moulage 
Produzione di lingotti, colata continua e acciaio 
spillato da getto 
Flüssigstahl für Stahlguß! ) / Liquid steel for casting¡j 
Acier liquide pour moulage C) / Acciaio spillato per gett i ! 
512 
491 
37 
40 
41 
45 
43 
37 
43 
34 
40 
42 
45 
45 
36 
45 
46 
51 
44 
48 
43 
42 
46 
45 
51 
46 
351 
345 
29 
31 
30 
32 
30 
31 
34 
31 
2 
31 
34 
31 
30 
31 
30 
31 
28 
31 
32 
30 
3 
36 
35 
34 
241 
234 
17 
21 
20 
21 
19 
22 
21 
21 
7 
21 
23 
21 
16 
21 
20 
21 
19 
21 
18 
19 
8 
19 
11 
1 
1 
1 
c 1 
1 
c 1 
c 
c 1 
33 
23 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
— — — — — — — — — — 
481 
431 
40 
39 
37 
39(a) 
38 
39(a) 
36 
33 
31(a) 
38 
33 
37(a) 
30 
31(a) 
35 
37 
34 
37(a) 
37 
34 
29(a) 
28 
30 
37 
13 
15 
1 646 
1 551 
127 
134 
131 
141 
134 
133 
139 
120 
85 
135 
139 
137 
113 
131 
134 
144 
129 
141 
134 
127 
90 
132 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
I1) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahl-
gießereien. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
Í1) Including independent steel foundries production of liquid steel for casting. 
(a) 5-week month. 
I1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies (('acier 
indépendantes. 
(a) Mois de 5 semaines. 
D Ivi comprese la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti. 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steel (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
Produzione di acciai speciali (acciaio grezzo) 
1977 
1978 
1977 
1978 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
1979 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
1977 
1978 
1977 X 
XI 
XII 
1978 I 
II 
MI 
Λ \ 
VI 
\ Il 
\ III 
IX 
X 
XI 
XII 
1979 I 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
V i l 
IX 
X 
X 
5 418,9 
6 341.0 
467,5 
460,3 
415,5 
528,1 
5 0 4 8 
540,5 
579,5 
543,5 
584,9 
555,9 
677,3 
55S.8 
5 4 8 9 
536,6 
298.0 
446.7 
613,3 
653.S 
586.0 
669 9 
579.6 
660.0 
6 5 0 6 
627.3 
579,9 
507,7 
Unlegierte Rohblöcke ( 
Non alloy steel ingots? 
Lingots non al l iés C) 
Lingotti non legati?) 
Flüssigstahl für Stahlguß, legiert!2) 
Liquid alloy steels for castings?) 
Aciers alliés liquides pour moulage ?) 
Acciai legati spillati per getto!2) 
1 460,8 
1 595,7 
133,7 
123,7 
103,7 
133,2 
141,9 
142,9 
153,9 
136,2 
146,7 
122,7 
116,0 
138,5 
141,2 
140,6 
81,9 
131,2 
149,9 
165,5 
161,7 
166.2 
161,2 
139,3 
155,0 
153.5 
148,2 
156,0 
911,5 
818,7 
88,8 
71,3 
67,4 
77,4 
69,6 
74,8 
67,6 
72,9 
71,3 
58,5 
25,1 
75,6 
80,2 
78,9 
66,7 
80,0 
71,9 
78,4 
68,9 
100,7 
92,8 
78,2 
33,5 
91,9 
95,7 
89,1 
1 246,9 
1 396,2 
108,3 
105,5 
105,1 
124,6 
115,5 
137,4 
135,3 
128,5 
119,1 
117,0 
73,9 
109,1 
134,7 
112,9 
87,8 
120,3 
100,1 
119,3 
100,5 
106,1 
106,1 
89,5 
63,7 
124,7 
119,6 
101,1 
161,9 
162,5 
13,8 
11,0 
9,7 
11,0 
9,7 
14,5 
16,3 
13,2 
15,9 
10,3 
11,0 
15,3 
15,4 
15,7 
14,0 
19,5 
15,7 
15,5 
14,5 
14,5 
19,3 
6,9 
14,7 
15,8 
17,0 
12,2 
688,3 
809,3 
40,0 
38,4 
26,7 
60,3 
62,9 
75,9 
65,2 
65,0 
78,3 
55,5 
68,3 
59,1 
73,4 
87,8 
57,5 
70,6 
72,9 
83,7 
63,8 
94,5 
84,6 
84,9 
75,8 
92,4 
101,1 
75,2 
4 469,3 
4 782,4 
384,6 
349,9 
312,6 
406,5 
399,7 
445,6 
438,3 
415,8 
431,4 
364,1 
294,3 
397,6 
444,9 
436,0 
307,8 
421,5 
410,4 
462,3 
409,4 
482,1 
464,1 
398,8 
342,8 
478,3 
481,6 
433,6 
206,4 
207,7 
16,5 
15,8 
14,2 
16,3 
17,7 
20,5 
18,4 
16,3 
18,8 
13,0 
18,3 
15,9 
18,8 
18,3 
15,6 
18,5 
19,5 
21,6 
18,0 
20,8 
18,2 
15,3 
20,1 
19,1 
21,7 
18,6 
20,1 
16,5 
1,6 
1,7 
1,7 
2,0 
1,0 
1,6 
1,3 
1,4 
1,2 
1,3 
0,5 
1,5 
2,0 
1,3 
1,3 
1,4 
1,2 
1,5 
1,6 
1,3 
1,0 
1,3 
0,6 
1,3 
2,1 
1,8 
27,9 
33,7 
3,5 
3,2 
2,8 
3,3 
2,8 
2,9 
2,8 
3,3 
3,2 
2,6 
1,3 
1,1 
3,1 
3,4 
2,4 
2,8 
3,2 
5,3 
2,5 
3,1 
1,9 
1,9 
0,7 
2,0 
2,0 
1,8 
4,7 
3,6 
0,4 
0,4 
0,5 
0,3 
0,5 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
4,7 
3,6 
0,1 
0,3 
1,0 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,4 
1,0 
0,4 
0,3 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 
263,8 
265,1 
22,2 
21,4 
20,1 
22,1 
22,2 
25,5 
23,0 
21,7 
23,7 
17,6 
21,3 
19,3 
24,3 
23,7 
19,9 
22,9 
24,3 
28,8 
22,4 
25,7 
21,3 
18,6 
21,5 
22,7 
26,2 
22,7 
Β 
Legierte Rohblöcke(') 
Alloy steel ingots?) 
Lingots alliés O 
Lingotti legati*') 
D (A + Β ­ C) 
Edelstahl insgesamt 
Special steels total 
Total des aciers spéciaux 
Totale di acciai speciali 
2 477,3 
2 721,3 
212,4 
222,6 
236,7 
248,9 
247,1 
280,6 
252,7 
239.3 
222.5 
254.5 
109,1 
289.7 
247,3 
212.2 
2 0 0 8 
251.4 
214.6 
274.9 
220.6 
236.0 
2 9 2 2 
225.6 
113.7 
261,4 
289,6 
269.1 
3 492,8 
3 659,3 
281,2 
266,9 
254,1 
334,4 
301.1 
283,2 
292,7 
371.3 
267.5 
302,2 
2 1 9 9 
323,6 
342,9 
325,7 
295,2 
301,3 
284,4 
330,2 
261,9 
280,2 
270.0 
2 7 7 4 
244,6 
394,2 
379.2 
366.6 
349,4 
603,5 
32,0 
29,7 
26,4 
27,2 
43.5 
46,6 
34,5 
31,0 
39,7 
32,9 
46,9 
56,8 
43,0 
49.6 
9X1,6 
75.5 
87.1 
1 10,8 
109.8 
83,3 
75.4 
62.1 
76,9 
70.1 
80.4 
109.0 
1 716,1 
1 736,0 
135.9 
146,8 
121,9 
147,7 
136,8 
167,7 ' 
148,3 
1 47,7 
143.8 
115,6 
125,9 
138,5 
153.0 
268.1 
111,3 
108,8 
156.8 
164,9 
163.7 
180.5 
166.7 
129,4 
131,3 
148,7 
1 81,8 
146,7 
13 454,5 
15 061,0 
1 129,0 
1 126,3 
1 054,5 
1 286,4 
1 233,3 
1 318.7 
1 307,8 
1 332,9 
1 258,5 
1 202,6 
1 038,0 
1 367,5 
1 334,6 
1 319,6 
856,2 
1 183,7 
1 356,3 
1 534,5 
1 342,0 
1 449,8 
1 383,9 
1 354,4 
1 217,1 
1 501,7 
1 510,9 
1 399,1 
7 086,0 
8 144,4 
617,7 
599,8 
533,3 
677,7 
664,4 
703,9 
751,8 
696,0 
750,4 
691,5 
695,6 
713,2 
708,9 
695,5 
395,5 
596,4 
782,8 
840,9 
756,6 
857,0 
759,0 
814,5 
825,6 
799,9 
749,8 
682,4 
3 408,8 
3 556,5 
302,8 
295,5 
305,8 
328,3 
317,7 
357,1 
321,6 
313,6 
295,1 
255,8 
109,6 
366,8 
329,5 
292,4 
268,8 
332,9 
287,7 
354,7 
291,0 
338,0 
386,0 
305,1 
147,8 
354,6 
387,4 
360,0 
4 773,6 
5 089,3 
393,1 
375,6 
362,0 
462,3 
419,4 
423,5 
430,8 
503,1 
389,9 
421,8 
295,1 
433,8 
480,2 
442,0 
385,4 
424,4 
387,6 
454,8 
364,9 
389,4 
378,0 
368,7 
309,0 
520,9 
500,8 
469,5 
516,0 
769,5 
46,1 
41,2 
36,6 
38,5 
53,6 
61,4 
51,2 
44,8 
55,8 
43,7 
58,1 
72,4 
58,6 
65,6 
115,0 
95,0 
102,9 
126,3 
124,5 
97,9 
94,7 
69,0 
91,7 
86,0 
97,5 
121,4 
2 409,1 
2 548,9 
176,1 
185,5 
149,6 
208,2 
200,1 
243,8 
213,7 
213,1 
222,4 
171,4 
195,2 
198,1 
226,7 
283,7 
169,1 
179,5 
230,0 
248,9 
227,8 
275,3 
251,5 
214,4 
207,2 
241,4 
283,2 
222,2 
18 193,5 
20 108,6 
1 535,9 
1 497,7 
1 387,2 
1 714,9 
1 655,2 
1 789,7 
1 769,1 
1 770,3 
1 713,6 
1 584,3 
1 353,6 
1 784,3 
1 803,9 
1 779,2 
1 333,6 
1 628,2 
1 791,0 
2 025,6 
1 773,8 
1 957,6 
1 869,3 
1 771,8 
1 581,3 
2 002,3 
2 018,7 
1 855,4 
Γ'·­ E ι mescivi Ε·ίΐ>-ϋ'3^.ϊ53«? 3>e<· SiaTtçouSaniiaige­Tt 
r Ι Ο*1».«*»* dm* cTte­ujjui­1^ '*1Ί?' UTMt>Unàir>g'fge'n SïaHlig « 6 * Γ * Ί * Ι 
ι,"'1 !ΊιθώΊ3ιΓΜ£ o o n r ^ u e m « . ^ cas : s:**1 ! p-íoctuets 
ii'"1 E ve; ÌKSI^XS prioü!iwrtXMn o-t ΐιΐτ>Λί?ΐ>ο'<""Α?''ΐι: s^e-e·! fonindTwes. 
Π V compris ies produits de coulee continue 
i : ! Sans la production des fonderies d'acier independamos 
,'ì il vi compres» prodotti di colata commua. 
ivf ¡Mon compresa la produzione delte fonderie d'acciaio indipendenti 
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Erzeugung van Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) Production of finished rolled steel products (EC) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
1 162 
1 148 
89 
101 
83 
100 
82 
112 
94 
99 
113 
69 
102 
101 
97 
99 
80 
106 
108 
127 
109 
134 
112 
98 
102 
126 
137 
125 
Oberbaumaterial 
Railway track material 
Matériel de voie 
Materiale ferroviario CECA 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Schwellen 
Unterlags­
platten 
Sleepers 
Fiahplates 
and 
soleplates 
Traverses 
Selles 
Éclisses 
Traverse 
Piastre e 
stecche 
158 
153 
11 
14 
11 
13 
17 
17 
14 
17 
13 
10 
7 
12 
12 
12 
10 
13 
12 
14 
12 
12 
13 
9 
10 
11 
15 
12 
Stahl 
Spund­
wände 
Sheet 
stee/ 
piling 
Palplanches 
Palancole 
765 
928 
74 
78 
71 
77 
77 
73 
86 
88 
78 
81 
82 
73 
78 
70 
59 
58 
48 
57 
76 
78 
69 
73 
66 
62 
79 
65 
Breit­
flansch­
tragen 
Wide-
flanged 
beams 
Poutrelles 
à larges 
ailes 
Trair ad 
ali larghe 
2 273 
2 513 
193 
192 
157 
182 
169 
223 
223 
226 
222 
216 
181 
253 
226 
226 
167 
214 
221 
228 
184 
207 
180 
175 
187 
207 
230 
234 
Sonstige 
Profile 
n* 80 mm 
und Zores 
Other 
sections 
s* 80 mm 
and zees 
Autres 
profilés 
Ξ» 80 mm 
et zorès 
Altri 
profilati 
s= 80 mm 
e zores 
Walzdraht 
in Ringen 
Wire rod 
in coil 
Fil 
machine 
en 
couronne 
Vergella in 
matasse 
4 386 
4 566 
423 
423 
353 
405 
345 
371 
348 
390 
374 
368 
353 
404 
467 
413 
327 
333 
331 
365 
349 
352 
313 
283 
284 
349 
409 
369 
10 243 
11 120 
827 
876 
772 
871 
872 
1 028 
973 
959 
1 022 
824 
737 
1 013 
1 009 
1 008 
825 
965 
973 
1 160 
1 006 
1 088 
1 044 
912 
861 
1 031 
1 106 
1 036 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
7 741 
7 698 
668 
709 
628 
643 
623 
676 
590 
653 
659 
580 
447 
718 
734 
731 
645 
712 
706 
772 
668 
770 
741 
691 
554 
781 
844 
786 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
11 270 
11 710 
959 
977 
812 
984 
1 024 
1 098 
1 006 
997 
973 
846 
725 
1 020 
1 076 
1 117 
837 
966 
1 050 
1 154 
982 
1 110 
1 032 
884 
756 
1 091 
1 233 
1 118 
Breit­
flachstahl 
Universals 
Larges 
plats 
Larghi 
piatti 
537 
530 
49 
40 
44 
57 
41 
51 
46 
50 
42 
34 
36 
43 
46 
43 
38 
41 
48 
52 
48 
55 
60 
49 
48 
40 
58 
55 
Bandstahl 
u. Röhren­
strerfen 
Strip 
hot rolled 
and tube 
strip 
Feuillards 
et bandes 
à tubes 
à chaud 
Nastri 
stretti a 
caldo 
comprese 
bande 
per tubi 
6 387 
6 576 
488 
523 
455 
514 
567 
641 
598 
613 
592 
538 
405 
549 
560 
577 
423 
548 
569 
686 
586 
636 
586 
559 
486 
613 
684 
614 
('} Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
i2) Ohne Blöcke für Röhren. 
t1) Not for re­rolling in the Community. 
(2) Excluding ingots for tubes. 
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Production de produits finis laminés (CE) Produzione di laminati finiti (CE) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 
Lamiere β banda nera laminate 
a caldo sui treni laminatoi 
per nastri larghi 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo su aftn treni 
> 4,75 mm 3­4,75 mm 
Warmbreitband 
(Fertigerzeugnisse) 
Hot rolled wide 
coils classed as 
finished products 
Larges bandes 
à chaud 
(produits finis) 
Coils 
prodotti finiti 
t1) 
Bleche 
(kaltgewalzt) 
Cold rolled 
plates and sheets 
Tôles laminées 
à froid 
Lamiere laminate 
a freddo 
Halbzeug 
für 
Röhren 
Semis 
for 
tubes 
Demi­
produits 
pour 
tubes 
Semi­
lavorati 
per 
rubi (2) 
1 503 
1 539 
146 
128 
116 
116 
123 
144 
145 
151 
146 
114 
120 
133 
141 
120 
89 
121 
132 
139 
115 
122 
116 
126 
106 
139 
144 
146 
1 049 
1 006 
78 
94 
70 
76 
85 
100 
89 
91 
82 
72 
79 
87 
90 
92 
64 
89 
95 
102 
88 
88 
88 
102 
92 
89 
101 
97 
368 
440 
34 
49 
28 
29 
31 
36 
33 
40 
40 
43 
39 
49 
42 
36 
23 
35 
36 
33 
24 
27 
35 
40 
35 
45 
48 
46 
8 888 
9 190 
730 
799 
748 
824 
787 
860 
850 
852 
803 
625 
717 
776 
737 
790 
563 
655 
748 
846 
755 
872 
808 
731 
796 
859 
937 
772 
120 
149 
9 
10 
7 
9 
10 
14 
13 
11 
11 
13 
10 
10 
16 
15 
16 
15 
13 
10 
9 
10 
9 
6 
5 
8 
8 
9 
22 
14 
2 
2 
5 422 
6 837 
519 
498 
447 
527 
551 
536 
539 
583 
634 
526 
573 
707 
576 
574 
463 
499 
517 
638 
522 
545 
599 
556 
602 
723 
598 
612 
4 595 
5 129 
433 
379 
362 
388 
393 
429 
475 
448 
435 
379 
464 
516 
441 
483 
328 
371 
407 
460 
438 
425 
473 
486 
502 
539 
481 
528 
165 
187 
11 
14 
18 
16 
14 
14 
16 
16 
17 
21 
14 
17 
14 
14 
13 
14 
12 
14 
15 
17 
13 
15 
15 
18 
17 
15 
26 984 
27 578 
2315 
2 194 
1 824 
2 247 
2 177 
2 480 
2 455 
2 500 
2 419 
2 106 
1 940 
2 430 
2 497 
2 414 
1 908 
2 239 
2 368 
2 635 
2 354 
2 584 
2 440 
2 219 
2 196 
2 448 
2 670 
2 466 
2 054 
3 560 
167 
175 
176 
311 
274 
315 
311 
316 
318 
291 
260 
321 
334 
317 
179 
296 
327 
368 
321 
338 
326 
301 
282 
315 
317 
280 
96 092 
102 570 
8 226 
8 275 
7 184 
8 390 
8 264 
9 219 
8 906 
9 100 
8 994 
7 759 
7 033 
9 235 
9 195 
9 152 
7 059 
8 291 
8 722 
9 862 
8 662 
9 472 
9 060 
8 317 
7 986 
9 497 
10 117 
9 387 
Χ 
XI 
XII 
1977 
1978 
1977 
1978 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 1979 
II 
III 
I V 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
t1) Non relaminés dans la Communauté. 
i2) Non compris lingots pour tubes. 
(') Non rilaminati nella Comunità. 
(2) Non compresi lingotti per tubi. 
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Erzeugung und Verarbeitung von 
Warmbreitband (EG) 
Production and transformation 
of coils (EC) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
Χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 
Production des trains å larges bandes 
Produzione dei treni a nastri larghi 
V 
1 
9 Coils 
2 
44 327 44 045 
47 042 46 712 
3 706 3 381 
3 618 3 597 
3 228 3 209 
3 659 3 638 
3 717 3 695 
4 348 4 312 
4 361 4 326 
4 308 4 269 
4 003 3 968 
3 811 3 783 
3 502 3 479 
4 076 4 059 
3 806 4 095 
3 741 3 913 
2 850 3 123 
3 671 3 654 
3 956 3 929 
4154 4119 
3 845 3 812 
4 239 4 198 
4 183 4 151 
4 423 4 090 
4 154 4 131 
4 269 4 228 
4 536 4 491 
4 246 4 201 
Schneiden zu 
Warmband 
Slitting 
Refente en 
feuillards à chaud 
Tagiio in nastri 
a caldo 
3 
1 569 
1 519 
126 
127 
102 
122 
122 
155 
152 
150 
134 
112 
110 
131 
128 
121 
77 
122 
146 
173 
150 
154 
156 
159 
153 
158 
176 
169 
Verarbeiti ing durch : / Transformation by: 
Transformation par: / Trasformazione per : 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cutting to length 
Decoupage en 
tôles à chaud 
Taglio in lamiere 
a caldo 
4 
2 900 
3 062 
241 
268 
191 
225 
245 
285 
280 
287 
272 
234 
244 
280 
276 
256 
175 
244 
252 
279 
227 
235 
240 
269 
237 
268 
293 
285 
Warm­
Weiterauswalzen 
Re­rolling hot 
Relaminage 
à chaud 
Rilaminazione 
a caldo 
5 
Kalt­
Weiterauswaizen 
Cold reduction 
Relaminage 
à froid 
Rilaminazione 
a freddo 
6 
92 29 735 
182 30 543 
12 2 502 
9 2412 
5 2014 
6 2 456 
5 2 478 
8 2 796 
10 2 725 
8 2 780 
8 2 608 
7 2 383 
25 2 093 
27 2 669 
29 2 727 
29 2 705 
19 2 086 
20 2 481 
24 2 568 
25 2 828 
26 2 592 
30 2 803 
6 2 723 
7 2 467 
6 2 469 
8 2 700 
8 2 946 
10 2 726 
Y 
7 
34 296 
35 305 
2 880 
2 815 
2 312 
2 808 
2 850 
3 244 
3 169 
3 225 
3 023 
2 736 
2 472 
3 108 
3 160 
3 111 
2 357 
2 867 
2 990 
3 305 
2994 
3 222 
3 125 
2 902 
2 868 
3 134 
3 424 
3 191 
­
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Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE) 
Produzione e t rasformazione d i nastr i 
larghi a caldo (CE) 
Warmband 
Hot-rolled 
strip 
Feuillards 
à chaud 
Nastri a caldo 
8 
1 484 
1 442 
121 
123 
97 
115 
115 
147 
144 
143 
125 
111 
255 
124 
122 
113 
74 
116 
139 
165 
143 
146 
148 
150 
147 
152 
168 
162 
Verarbeitung zu : / Transformation to : 1 Transformation en : 
Blechen (warmgewalzt) 
Sheets and plates {not rolled} 
Durch Zerschneiden 
By cutting to length 
Par découpage 
Per taglio 
V 
9 
3 < 3 mm 
10 
2 756 364 
2 873 428 
228 33 
250 48 
204 27 
211 28 
230 30 
268 36 
263 31 
270 40 
256 36 
220 41 
230 45 
259 46 
261 40 
241 37 
163 22 
230 32 
235 32 
264 32 
216 23 
221 26 
225 30 
255 35 
225 36 
253 40 
275 40 
272 38 
Tôles à chaud 
Lamiere a caldo 
Durch Weiterwalzen 
By re-rolling 
Par relaminage 
Per rilamìnazione 
\ 
11 
9 < 3 mm 
12 
77 71 
153 68 
10 9 
7 7 
4 4 
5 5 
4 3 
7 6 
9 8 
6 6 
7 6 
6 5 
21 7 
23 5 
25 8 
24 3 
16 4 
17 1 
20 5 
21 6 
22 5 
25 7 
5 4 
6 6 
5 4 
6 6 
7 6 
8 8 
/ Trasformazione in : 
Kaltgewalzten Blechen 
Cold-rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Lam/ere laminate a freddo 
\ 
13 
9 < 3 mm 
14 
27 082 26 694 
27 609 27 403 
2 290 2 276 
2 211 2 197 
1 848 1 831 
2 242 2 226 
2 168 2 153 
2 476 2 461 
2 451 2 434 
2 525 2 492 
2 412 2 404 
2 127 2 106 
1 947 2 033 
2 438 2 422 
2 488 2 444 
2 416 2 398 
1 922 1 909 
2 238 2 223 
2 338 2 265 
2 588 1 952 
2 356 2 341 
2 576 2 499 
2 458 2 455 
2 231 2 208 
2 939 2 224 
2 480 2 164 
2 689 2 582 
2 469 2 454 
\ 
15 
31 399 
32 077 
2 650 
2 591 
2 153 
2 573 
2 517 
2 898 
2 8 6 8 
2 923 
2 800 
2 4 6 4 
2 303 
2 845 
2 8 9 6 
2 793 
2 175 
2 600 
2 733 
3 037 
2 737 
2 9 6 8 
2 837 
2 642 
2 618 
2 891 
3 139 
2 911 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
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Erzeugung von weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) 
Production of end products (EC) 
Production de produits finals (CE) 
Produzione di prodotti terminale (CE) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 
Fer blanc et autres 
tôles etamées 
Banda e altre lamiere stagnate 
Galvanisch 
verzinnt 
By electro-
tinning 
Par étamage 
ólectrolytique 
Stagnatura 
θ/eftro/itica 
1 
Feuerverzinnt 
By hot dip 
tinning 
Par étamage 
à chaud 
Per immersione 
a caldo 
2 
4 160 21 
3 9 1 5 17 
334 1 
306 1 
251 1 
302 2 
299 1 
350 1 
336 2 
354 2 
345 2 
302 1 
288 1 
338 1 
262 2 
343 1 
294 1 
241 1 
330 1 
332 2 
338 1 
380 1 
348 1 
331 1 
301 1 
239 1 
375 1 
313 1 
Feinstblech 
und 
Feinstband 
Blackplate 
for use as 
such 
Fer noir 
utilisé 
comme tel 
Banda nera 
utilizzata 
come tale 
3 
77 
73 
7 
5 
4 
4 
2 
3 
5 
4 
3 
6 
11 
11 
7 
9 
8 
8 
3 
11 
15 
9 
12 
6 
5 
7 
9 
5 
Verzinkte, 
verbleite. 
sonstige 
überzogene 
Bleche 
Galvanized 
sheets, terne-
plate and 
other coated 
sheets 
Tôles 
galvanisées 
plombées et 
autrement 
revêtues 
Lamiere zincate 
piombate e 
altrimenti 
rivestite 
4 
4 517 
4 942 
396 
416 
323 
385 
378 
437 
444 
465 
445 
403 
280 
448 
467 
457 
355 
419 
457 
509 
456 
520 
493 
436 
406 
526 
552 
505 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
ν 
5 
1 007 
1 067 
80 
80 
62 
87 
81 
90 
99 
101 
98 
77 
63 
98 
99 
98 
74 
88 
90 
104 
74 
100 
93 
66 
74 
79 
82 
82 
Electrical sheets 
Tôles magnétiques 
Lamierini magnetici 
3 
Kaltgewalzt 
Cold rolled 
Laminées à froid 
Laminati a freddo 
6 
793 
838 
56 
62 
47 
66 
63 
71 
79 
79 
76 
57 
56 
77 
77 
79 
57 
67 
70 
82 
72 
80 
74 
47 
66 
90 
60 
60 
Zum 
Zerschneiden 
Destined for 
slitting 
Destinées 
au refendage 
Destinati 
al taglio 
7 
427 
448 
30 
36 
24 
37 
36 
38 
39 
40 
39 
25 
37 
40 
43 
42 
25 
33 
42 
46 
38 
41 
41 
27 
41 
34 
36 
35 
36 
Erzeugung von Oberbaumaterial 
und schweren Profilen 
Production of railway track material 
and heavy sections 
Production de matériel de voie 
et de profilés lourds 
Produzione di materiale ferroviario 
e di profilati pesanti 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
X I 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XI I 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
414 
440 
36 
38 
36 
40 
48 
43 
45 
28 
40 
33 
33 
37 
17 
41 
47 
57 
39 
53 
49 
30 
39 
46 
50 
44 
2 096 
2 305 
176 
191 
176 
165 
188 
196 
206 
214 
211 
224 
232 
177 
125 
149 
168 
176 
161 
182 
149 
152 
191 
180 
179 
173 
F I NL Β L 
A 
UK IRL DK 
Oberbaumaterial / Railway track material / Matériel de voie / Materiale ferroviario 
343 
314 
13 
25 
19 
27 
17 
26 
32 
20 
33 
31 
26 
27 
30 
30 
28 
36 
32 
32 
33 
20 
27 
35 
41 
39 
1 051 
1 131 
82 
91 
83 
111 
97 
107 
102 
103 
61 
88 
106 
97 
86 
76 
71 
94 
85 
81 
87 
84 
52 
89 
98 
99 
199 
197 
19 
20 
17 
19 
17 
17 
16 
10 
14 
15 
21 
15 
17 
17 
15 
17 
16 
22 
17 
19 
19 
19 
19 
19 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
104 
117 
10 
10 
7 
13 
9 
9 
11 
8 
10 
12 
11 
9 
9 
14 
10 
11 
12 
14 
11 
13 
11 
11 
9 
11 
11 
Β 
262 
233 
17 
20 
19 
30 
17 
20(a) 
21 
12 
12(a) 
22 
18 
23(a) 
17 
17(a) 
19 
20 
23 
25(a) 
15 
25 
17(a) 
26 
32(a) 
23 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
Schwere Profile / Heavy sections / Profilés lourds / Profilati pesanti 
732 
839 
67 
70 
51 
58 
63 
77 
67 
68 
56 
95 
93 
88 
53 
82 
80 
71 
68 
66 
37 
45 
30 
50 
49 
54 . 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
1 200 
1 254 
100 
115 
96 
103 
93 
99 
88 
81 
105 
114 
137 
108 
116 
92 
92 
94 
89 
81 
82 
69 
75 
93 
134 
129 
922 
1 017 
73 
92 
78 
85 
89 
89 
87 
81 
76 
90 
85 
87 
76 
80 
73 
95 
87 
83 
79 
87 
72 
67 
96 
83 
66 
1 402 
1 429 
82 
102 
103 
142(a) 
123 
134(a) 
122 
117 
106(a) 
118 
117 
149(a) 
96 
124(a) 
115 
118 
118 
144(a) 
126 
94 
116(a) 
135 
159(a) 
131 
10 
17 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
— 1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
— — 2 
1 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
11 
14 
— 
1 
3 
2 
— 1 
2 
— 2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
— 1 
1 
— 2 
2 
— 1 
EUR 
1 320 
1 301 
94 
113 
99 
129 
108 
116 
126 
79 
109 
113 
109 
111 
90 
119 
120 
141 
121 
146 
125 
107 
112 
137 
152 
137 
7 424 
8 007 
581 
664 
591 
667 
657 
704 
675 
665 
616 
730 
771 
709 
553 
605 
600 
650 
609 
637 
562 
531 
537 
618 
718 
668 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Flacherzeugnissen 
Production of flat products 
Production de produits plats 
Produzione di prodotti piatti 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XI I 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XI I 
XI I 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
V i l i 
IX 
X 
X I 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
V i l i 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
403 
403 
34 
37 
30 
37 
35 
40 
35 
27 
30 
36 
35 
34 
27 
28 
36 
40 
35 
39 
36 
36 
39 
28 
45 
43 
2 329 
2 330 
182 
186 
190 
214 
210 
204 
223 
185 
201 
205 
202 
195 
117 
199 
203 
266 
203 
236 
202 
200 
255 
226 
248 
230 
F 
23 
22 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
0 
2 
4 
3 
ι NL Β L 
A 
UK IRL 
Breitflachstahl / Universal plates 1 Larges plats / Larghi piatti 
21 
24 
1 
11 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
3 
13 
7 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
13 
3 
1 . 
1 
0 
1 
0 
0 
— — — 0 
0 
0 
— 
0 
0 
— 0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
66 
69 
5 
5 
6 
9(a) 
6 
7(a) 
5 
4 
5(a) 
4 
6 
7(a) 
5 
7(a) 
8 
8 
9 
8(a) 
8 
4 
7(a) 
8 
8(a) 
6 
Bandstahl und Röhrenstreifen / Strip and tube strip 
Feuillards et bandes à tubes à 
1 213 
1 306 
79 
103 
113 
141 
128 
132 
114 
106 
26 
119 
118 
110 
97 
113 
116 
127 
107 
112 
114 
122 
36 
105 
129 
109 
812 
806 
56 
69 
68 
81 
60 
77 
79 
72 
45 
60 
61 
72 
62 
63 
66 
77 
74 
80 
71 
64 
46 
84 
96 
80 
171 
222 
9 
16 
20 
27 
28 
24 
16 
14 
15 
15 
18 
16 
13 
22 
25 
27 
26 
26 
26 
22 
23 
20 
21 
25 
25 
:haud / Nastri stretti a 
99 
87 
7 
7 
9 
7 
9 
5 
6 
7 
9 
6 
9 
7 
5 
6 
5 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
629 
682 
48 
53 
57 
56 
63 
66 
61 
64 
42 
50 
62 
58 
51 
62 
64 
79 
62 
74 
69 
64 
46 
82 
73 
71 
66 
caldo comprese 
1 134 
1 144 
74 
80 
111 
115(a) 
101 
105 )a) 
93 
90 
66(a) 
94 
90 
119(a) 
78 
82(a) 
90 
108 
109 
105(a) 
102 
84 
78(a) 
93 
113(a) 
98 
_ 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
bande 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
— 
— — 
— 
DK 
9 
7 
2 
— 1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
— 2 
1 
0 
— 1 
1 
— — 2 
— 1 
1 
per tubi 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— 
— 
— 
EUR 
537 
530 
44 
57 
41 
51 
46 
50 
42 
34 
36 
43 
46 
43 
38 
41 
48 
52 
48 
55 
60 
49 
48 
40 
58 
55 
6 387 
6 576 
455 
514 
567 
641 
598 
613 
592 
538 
405 
549 
560 
577 
423 
548 
569 
686 
586 
636 
586 
559 
486 
613 
684 
614 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane. 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
3 608 
3 998 
317 
367 
337 
376 
390 
359 
402 
320 
346 
352 
308 
318 
122 
272 
332 
384 
344 
389 
362 
388 
414 
375 
379 
295 
370 
404 
30 
33 
34 
45 
39 
32 
35 
28 
29 
38 
39 
36 
16 
28 
34 
42 
37 
34 
34 
42 
39 
32 
39 
38 
F 
1 366 
1 344 
124 
128 
122 
135 
136 
127 
118 
83 
52 
108 
120 
111 
103 
107 
108 
133 
83 
94 
114 
96 
58 
123 
136 
133 
219 
217 
13 
15 
18 
20 
18 
21 
15 
15 
15 
17 
18 
22 
23 
19 
16 
19 
11 
13 
17 
23 
19 
22 
22 
22 
ι NL Β L 
C 
UK IRL 
Bleche warmgewalzt > 4,75 m m / Hot rolled plates > 4,75 
Tôles à chaud > 4,75 m m / Lamiere a caldo > 4,75 mm 
2 201 
2 048 
200 
192 
181 
154 
177 
203 
174 
158 
144 
142 
176 
173 
175 
134 
160 
149 
152 
159 
108 
132 
154 
172 
196 
172 
282 
282 
16 
24 
24 
26 
24 
24 
27 
14 
26 
25 
25 
22 
21 
25 
23 
26 
24 
25 
26 
25 
11 
21 
26 
27 
21 
937 
1 103 
86 
87 
85 
110 
95 
105 
81 
50 
103 
113 
92 
88 
94 
83 
93 
108 
89 
116 
106 
62 
96 
111 
112 
104 
128 
128 
11 
10 
10 
11 
12 
11 
11 
11 
10 
11 
10 
10 
10 
12 
10 
12 
13 
14 
12 
10 
9 
11 
14 
13 
14 
D 
1 537 
1 424 
79 
97 
119 
165(a) 
125 
138(a) 
108 
84 
115(a) 
119 
112 
151(a) 
94 
104(a) 
118 
133 
131 
161(a) 
154 
138 
126(a) 
147 
167(a) 
129 
Bleche warmgewalzt 3­4,75 m m / Hot rolled plates 3-4,75 
Tôles à chaud 3­4,75 m m / Lamiere a caldo 3-4,75 mm 
75 
52 
5 
5 
4 
2 
3 
4 
9 
8 
2 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
4 
3 
2 
5 
4 
4 
3 
6 
5 
57 
36 
4 
2 
3 
2 
4 
5 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
7 
7 
8 
6 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
204 
238 
15 
15 
22 
19 
20 
18 
15 
17 
24 
21 
23 
21 
22 
30 
24 
24 
23 
22 
20 
20 
15 
16 
17 
19 
50 
39 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
194 
169 
9 
12 
10 
19)a) 
15 
18(a) 
13 
12 
14(a) 
11 
15 
18(a) 
9 
12(a) 
17 
12 
14 
17(a) 
16 
15 
15(a) 
16 
18(a) 
14 
mm 
— 
— 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— 
— — 
— — 
— 
— — 
— — 
— — 
■nm 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— — 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— — 
— 
— 
— — 
— — 
DK 
332 
402 
31 
34 
34 
27 
37 
37 
30 
18 
41 
39 
36 
37 
33 
40 
35 
39 
33 
36 
37 
7 
33 
38 
51 
45 
34 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— — 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— — 
— 
— 
— — 
— — 
EUR 
10 391 
10 729 
864 
940 
910 
1 004 
995 
1 003 
950 
739 
837 
909 
878 
910 
652 
776 
880 
985 
870 
994 
924 
857 
902 
998 
1 081 
918 
1 169 
1 155 
77 
85 
95 
114 
102 
102 
93 
85 
89 
97 
106 
107 
80 
104 
108 
112 
97 
98 
97 
108 
97 
97 
109 
106 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines 
Mese di 5 settimane. 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
85 
100 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
18 
18 
19 
9 
3 
2 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
112 
122 
14 
10 
8 
9 
11 
11 
11 
16 
12 
10 
9 
9 
6 
10 
6 
8 
9 
12 
8 
11 
11 
10 
10 
8 
F 
128 
156 
12 
10 
12 
14 
15 
16 
16 
12 
6 
13 
15 
16 
11 
15 
16 
13 
9 
10 
13 
14 
14 
19 
15 
17 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
ι NL B L 
E 
UK IRL 
Bleche warmgewalzt < 3 mm / Hot rolled sheets < 3 mm 
Tôles à chaud < 3 mm 
34 15 
15 8 
1 1 
2 1 
3 1 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
0 1 
1 0 
2 0 
1 1 
0 0 
1 1 
2 2 
2 1 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
1 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
1 
41 
58 
5 
7 
5 
4 
4 
7 
6 
3 
5 
5 
6 
4 
3 
5 
4 
4 
5 
6 
4 
4 
5 
8 
11 
8 
/ Lamiere a caldo < 3 mm 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
F 
Bleche kaltgewalzt a» 3 mm 
Tôles à froid 
36 — 
38 — 
3 — 
3 — 
4 — 
3 — 
3 — 
3 — 
3 — 
3 — 
1 — 
4 — 
3 — 
3 — 
2 — 
3 — 
3 — 
3 — 
4 — 
4 — 
4 — 
3 — 
1 — 
6 — 
6 — 
5 — 
87 
118 
5 
6 
7 
13(a) 
8 
12(a) 
11 
10 
9(a) 
12 
11 
13(a) 
6 
7(a) 
10 
10 
8 
8(a) 
13 
19 
14(a) 
16 
19(a) 
19 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
/ Cold rolled plates » 3 mm 
;­ 3 mm / Lamiere a freddo s= 3 mm 
18 
27 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — 
— — — 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — ­_ — 
— 
— — 
DK 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — 
— — 
EUR 
390 
454 
29 
30 
32 
37 
34 
41 
41 
44 
40 
51 
44 
37 
24 
36 
37 
34 
25 
28 
36 
41 
36 
46 
49 
47 
165 
187 
18 
16 
14 
14 
16 
16 
17 
21 
14 
17 
14 
14 
13 
14 
12 
14 
15 
17 
13 
15 
15 
18 
17 
15 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane. 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
7 889 
7 960 
579 
677 
643 
665 
705 
700 
737 
641 
704 
746 
730 
669 
343 
582 
707 
804 
691 
781 
712 
668 
780 
745 
788 
712 
1 923 
2 335 
198 
169 
208 
185 
175 
214 
265 
150 
219 
251 
191 
187 
121 
158 
177 
235 
193 
222 
217 
208 
236 
288 
186 
201 
F 
6 120 
6 482 
431 
531 
510 
581 
572 
586 
601 
469 
381 
551 
584 
570 
542 
581 
520 
621 
510 
522 
536 
533 
395 
582 
641 
585 
I NL B L 
G 
UK IRL 
Bleche kaltgewalzt < 3 m m / Cold rolled sheets < 3 mm 
Tôles à froid < 3 m m / Lamiere a freddo < 3 mm 
3 916 
3 938 
243 
298 
319 
337 
359 
358 
358 
314 
165 
356 
375 
371 
327 
364 
327 
372 
306 
347 
324 
311 
242 
349 
393 
377 
1 650 
1 826 
74 
151 
141 
151 
154 
175 
155 
163 
164 
155 
168 
117 
132 
159 
151 
121 
158 
162 
144 
156 
168 
147 
134 
133 
126 
Warmbreitband (Fertigerzeugnis) s 
Larges bandes à 
1 131 
1 515 
58 
115 
105 
126 
122 
123 
113 
139 
124 
198 
128 
109 
113 
115 
101 
119 
70 
23 
92 
102 
144 
138 
121 
149 
1 202 
1 229 
80 
101 
97 
114 
98 
87 
108 
135 
77 
102 
111 
110 
88 
84 
82 
102 
79 
108 
99 
99 
77 
108 
120 
101 
3 298 
3 366 
269 
283 
234 
315 
286 
269 
252 
243 
264 
308 
324 
280 
307 
326 
294 
314 
319 
342 
317 
264 
296 
286 
302 
294 
H 
271 
287 
23 
27 
24 
26 
26 
26 
27 
21 
20 
20 
23 
22 
24 
27 
26 
29 
26 
26 
25 
19 
20 
22 
24 
23 
21 
3 840 
3 718 
205 
280 
305 
406(a) 
352 
385(a) 
289 
254 
242(a) 
295 
293 
384(a) 
233 
200(a) 
343 
373 
343 
404(a) 
382 
269 
295(a) 
317 
386(a) 
341 
— 
— 
— — — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 
DK 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
: 3 m m / Hot rolled wide coils (finished products) ^ 3 mm 
chaud (produits finis 
170 
221 
10 
9 
8 
9 
10 
12 
15 
10 
28 
21 
14 
18 
18 
17 
14 
15 
14 
25 
26 
17 
32 
24 
23 
13 
9 
650 
1 125 
79 
113 
87 
63 
106 
95 
97 
57 
109 
104 
105 
101 
90 
93 
96 
124 
117 
113 
119 
98 
79 
125 
109 
114 
3=3 m m / coils (prodotti finiti) » 3 mm( ' ) 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
346 
413 
24 
20 
46 
39(a) 
29 
52(a) 
35 
34 
16(a) 
32 
26 
49(a) 
33 
33(a) 
46 
42 
49 
54(a) 
46 
32 
33(a) 
40 
38(a) 
35 
_ 
— 
— 
— — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — 
_ 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
EUR 
26 984 
27 578 
1 824 
2 247 
2 177 
2 480 
2 455 
2 500 
2 419 
2 106 
1 940 
2 430 
2 497 
2 414 
1 908 
2 239 
2 368 
2 635 
2 354 
2 584 
2 440 
2 219 
2 196 
2 448 
2 670 
2 466 
5 422 
6 837 
447 
527 
551 
536 
539 
583 
634 
526 
573 
707 
576 
574 
463 
499 
517 
638 
522 
545 
599 
556 
602 
723 
598 
612 
(1) Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
Í1) Not for re­rolling in the EC. 
(a) 5­week month. 
('} Non relaminés dans la CE­
fa) Mois de 5 semaines. 
t1) Non ri laminati nella CE 
(a) Mese di 5 settimane 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
1 216 
1 290 
109 
85 
99 
98 
134 
119 
146 
83 
128 
151 
96 
108 
42 
85 
97 
128 
121 
124 
119 
127 
157 
157 
141 
136 
17 933 
18 942 
1 467 
1 569 
1 553 
1 633 
1 704 
1 684 
1 860 
1 469 
1 687 
1 807 
1 620 
1 560 
797 
1 368 
1 597 
1 910 
1 636 
1 838 
1 693 
1 681 
1 935 
1 865 
1 839 
1 666 
F ι NL Β L UK IRL DK 
I 
Λ/armbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 m m / Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 
Larges bandes à 
975 
1 177 
87 
93 
108 
76 
115 
95 
95 
94 
116 
119 
74 
95 
97 
88 
84 
109 
111 
37 
97 
137 
126 
123 
94 
171 
11 174 
12219 
805 
998 
990 
1 095 
1 108 
1 102 
1 072 
921 
721 
1 127 
1 059 
1 033 
988 
1 041 
964 
1 144 
903 
813 
991 
1 030 
792 
1 114 
1 163 
1 189 
952 
1 002 
65 
102 
82 
68 
99 
96 
56 
96 
70 
82 
104 
81 
66 
107 
97 
91 
74 
83 
102 
99 
68 
107 
94 
77 
9 248 
9 151 
653 
784 
761 
762 
802 
832 
788 
788 
505 
753 
838 
813 
724 
763 
745 
801 
694 
786 
726 
1 544 
591 
829 
912 
817 
chaud (produits finis) < 3 m m / co/ls (prodotti finiti) < 3 mm?) 
465 
441 
25 
28 
13 
25 
30 
36 
47 
31 
84 
64 
43 
53 
36 
33 
28 
31 
28 
50 
52 
34 
64 
48 
47 
26 
19 
552 
722 
54 
43 
56 
117 
62 
58 
37 
37 
40 
67 
70 
83 
52 
38 
55 
52 
59 
86 
56 
47 
42 
53 
62 
68 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
435 
497 
23 
37 
35 
44(a) 
35 
43(a) 
54 
38 
27(a) 
33 
52 
64(a) 
36 
20(a) 
47 
51 
45 
46(a) 
47 
42 
46(a) 
52 
43(a) 
51 
J 
Flacherzeugnisse ν / Flat products ν 
Produits plats ν / Prodotti piatti ν 
2 810 
3 035 
139 
231 
209 
241 
251 
276 
264 
235 
319 
283 
273 
229 
223 
264 
249 
231 
257 
295 
278 
256 
302 
264 
255 
228 
205 
5 813 
6 728 
517 
560 
500 
637 
584 
559 
498 
415 
555 
626 
632 
587 
578 
582 
573 
631 
618 
690 
628 
498 
537 
605 
618 
611 
1 081 
1 138 
85 
93 
94 
99 
104 
107 
101 
99 
75 
83 
99 
95 
90 
105 
105 
125 
105 
119 
110 
97 
78 
119 
115 
111 
104 
7 639 
7 551 
423 
536 
641 
811(a) 
670 
760(a) 
608 
526 
494(a) 
600 
605 
806(a) 
493 
463(a) 
679 
737 
707 
803(a) 
768 
602 
612(a) 
689 
792(a) 
692 
_ 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
" 
_ 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
341 
410 
31 
34 
34 
28 
39 
37 
30 
19 
41 
39 
37 
37 
35 
41 
35 
39 
34 
37 
37 
7 
35 
38 
52 
46 
34 
EUR 
4 595 
5 129 
362 
388 
393 
429 
475 
448 
435 
379 
464 
516 
441 
483 
328 
371 
407 
460 
438 
425 
473 
486 
502 
539 
481 
528 
56 040 
59 175 
4 120 
4 804 
4 780 
5 306 
5 261 
5 356 
5 221 
4 471 
4 399 
5 319 
5 162 
5 159 
3 929 
4 629 
4946 
5 618 
4 955 
5 381 
5 231 
5 715 
4 883 
5 524 
5 747 
5 360 
0) Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Not for re­rolling in the EC. 
(a) 5­week month. 
Í1) Non rolaminés dans la Ci 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Non rilaminati nella CE. 
(a) Mese di 5 settimane. 
42 
Erzeugung von Walzdraht 
und Stabstahl ( ) 
Production of wire rod 
and merchant barst1) 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands ( ) 
Produzione d i vergel la 
e di laminat i mercant i l i (') 
1977 
1978 
1977 XII 
1978 
1979 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
1977 
1978 
1977 XII 
1978 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
1979 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vil i 
IX 
X 
XI 
XII 
3 247 
3 379 
254 
271 
265 
301 
300 
252 
304 
250 
277 
311 
315 
301 
232 
307 
310 
391 
308 
371 
321 
333 
371 
335 
372 
326 
1 204 
1 077 
85 
101 
100 
103 
79 
69 
79 
77 
75 
103 
107 
107 
86 
100 
98 
125 
93 
112 
104 
116 
120 
137 
154 
144 
2 219 
2 418 
173 
205 
177 
217 
214 
223 
247 
160 
139 
218 
205 
218 
213 
223 
187 
251 
235 
234 
262 
208 
119 
234 
231 
225 
Walzdraht / Wire rod I Fil machine / Vergella 
1 484 
1 775 
110 
128 
147 
168 
144 
175 
174 
156 
72 
158 
160 
161 
128 
161 
156 
165 
144 
150 
144 
135 
77 
158 
172 
166 
292 
333 
25 
25 
28 
29 
30 
26 
29 
21 
28 
28 
32 
30 
28 
28 
31 
33 
27 
29 
29 
17 
28 
29 
31 
30 
26 
581 
698 
49 
57 
55 
50 
64 
65 
45 
54 
34 
79 
71 
60 
63 
63 
66 
72 
69 
76 
66 
30 
79 
68 
65 
75 
331 
334 
25 
25 
27 
34 
33 
31 
33 
17 
26 
32 
25 
26 
24 
30 
28 
30 
27 
29 
27 
14 
25 
30 
31 
29 
31 
2 088 
2 178 
136 
162 
177 
229(a) 
186 
187(a) 
190 
165 
147(a) 
188 
200 
212(a) 
136 
153(a) 
194 
217 
193 
198(a) 
193 
172 
161(a) 
177 
202(a) 
186 
1 
5 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
3 
10 243 
11 120 
772 
874 
876 
1 028 
973 
959 
1 022 
824 
725 
1 013 
1 009 
1 008 
825 
965 
973 
1 160 
1 006 
1 088 
1 044 
912 
861 
1 031 
1 106 
1 036 
Β 
Betonstahl / Concrete reinforcing bars I Ronds à béton / Tondi per cemento armato 
865 
837 
64 
57 
70 
66 
63 
62 
75 
56 
61 
70 
77 
73 
76 
68 
82 
86 
66 
80 
72 
47 
80 
77 
80 
88 
4 001 
4 049 
332 
349 
319 
354 
328 
380 
355 
321 
180 
393 
381 
380 
327 
400 
370 
400 
334 
405 
374 
403 
193 
416 
431 
414 
291 
281 
33 
31 
26 
31 
17 
23 
18 
25 
23 
9 
20 
33 
24 
26 
22 
27 
20 
31 
24 
32 
26 
27 
27 
31 
22 
447 
372 
38 
33 
32 
31 
27 
19 
25 
17 
22 
35 
47 
37 
47 
42 
40 
37 
51 
52 
63 
27 
52 
52 
42 
26 
317 
402 
28 
30 
33 
36 
21 
37 
37 
31 
34 
38 
35 
35 
35 
28 
34 
43 
45 
33 
44 
36 
44 
34 
52 
37 
29 
551 
602 
39 
38 
36 
46(a) 
48 
58(a) 
61 
50 
44)a) 
63 
59 
59(a) 
41 
43(a) 
57 
49 
55 
53(a) 
55 
27 
34(a) 
33 
50(a) 
41 
65 
78 
9 
3 
3 
7 
8 
5 
9 
3 
8 
7 
8 
8 
9 
6 
3 
4 
4 
5 
4 
2 
5 
5 
9 
6 
7 
7 741 
7 698 
628 
642 
619 
676 
590 
653 
659 
580 
447 
718 
734 
731 
645 
712 
706 
772 
668 
770 
741 
691 
554 
781 
844 
786 
P) Ohne Röhrenrund­ und ­vierkantstahl. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Excl. tube rounds and squares. 
(a) 5­week month. 
I1) Sans vouds et carrés pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
t1) Senza tondi e quadri per tubi, 
(a) Mese di 5 settimane. 
43 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI XII 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
D 
2 952 
3 126 
204 
261 
282 
275 
255 
237 
258 
221 
257 
280 
304 
281 
207 
257 
292 
319 
272 
294 
271 
277 
286 
294 
324 
313 
7 404 
7 582 
544 
633 
647 
678 
634 
558 
641 
548 
609 
694 
726 
689 
525 
664 
700 
835 
673 
778 
696 
726 
776 
766 
850 
783 
F 
1 841 
1 876 
145 
166 
164 
176 
169 
155 
170 
109 
93 
179 
184 
179 
146 
166 
165 
185 
169 
191 
171 
133 
101 
196 
239 
207 
4 924 
5 131 
382 
428 
411 
459 
447 
440 
492 
324 
293 
467 
466 
471 
435 
458 
434 
522 
471 
504 
508 
388 
300 
508 
550 
520 
ι NL Β L 
C 
UK 
Anderer Stabstahl / Other merchant bars 
Autres aciers 
2 858 
3 077 
206 
251 
245 
304 
268 
292 
268 
285 
118 
264 
287 
277 
217 
274 
265 
290 
245 
271 
262 
222 
112 
275 
303 
280 
10 
0 
1 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
IRL 
marchands / Altri laminati mercantili 
573 
540 
36 
48 
48 
46 
53 
36 
27 
16 
53 
58 
52 
57 
46 
44 
60 
76 
53 
55 
51 
16 
45 
59 
60 
51 
395 
427 
36 
39 
39 
39 
34 
36 
39 
47 
18 37 
29 
35 
35 
31 
32 
38 
31 
37 
35 
34 
20 
36 
36 
41 
36 
D 
2 487 
2 494 
171 
206 
222 
243(a) 
219 
215(a) 
201 
166 
184(a) 
187 
209 
264(a) 
177 
185(a) 
210 
227 
204 
239(a) 
223 
193 
182(a) 
208 
259(a) 
199 
Walzdraht, Stabstahl ν / Wire rod, merchant bars 
Fil machine, aciers marchands ν 
8 342 
8 900 
647 
728 
712 
826 
739 
847 
797 
763 
370 
815 
828 
818 
673 
835 
791 
855 
722 
826 
781 
760 
383 
849 
906 
859 
594 
615 
59 
56 
54 
61 
48 
49 
47 
46 
52 
36 
52 
63 
52 
53 
53 
60 
47 
60 
53 
49 
54 
56 
58 
61 
49 
1 601 
1 610 
122 
139 
134 
127 
144 
120 
97 
87 
109 
173 
170 
154 
155 
149 
165 
186 
173 
183 
180 
73 
176 
179 
168 
151 
18 
38 
3 
3 
2 
4 
3 
4 
4 
1 
4 
4 
3 
3 
2 
4 
5 
4 
4 
5 
2 
3 
5 
3 
3 
3 
ν 
/ Vergella, laminati mercantili Σ 
1 043 
1 163 
90 
94 
99 
109 
88 
105 
109 
95 
78 
106 
89 
95 
94 
88 
94 
111 
103 
98 
106 
85 
89 
99 
118 
106 
96 
5 127 
5 274 
345 
405 
435 
519(a) 
453 
460(a) 
451 
381 
376(a) 
438 
468 
534(a) 
354 
381(a) 
460 
493 
452 
490(a) 
472 
392 
176(a) 
419 
511(a) 
426 
18 
38 
3 
3 
2 
4 
3 
4 
4 
1 
4 
4 
3 
3 
2 
4 
5 
4 
4 
5 
0 
3 
5 
3 
3 
3 
DK 
135 
132 
9 
9 
22 
12 
5 
22 
7 
2 
10 
10 
7 
20 
6 
3 
21 
15 
4 
18 
17 
7 
6 
19 
9 
25 
15 
201 
215 
20 
12 
26 
19 
13 
27 
17 
5 
18 
17 
16 
28 
18 
10 
24 
19 
10 
24 
22 
12 
11 
24 
20 
31 
24 
EUR 
11 270 
11 710 
812 
982 
1 024 
1 098 
1 006 997 973 846 737 1 020 
1 076 
1 117 
837 
966 
1 050 
1 154 
982 1 110 
1 032 884 756 1 091 
1 233 
1 118 
29 254 
30 528 
2 212 
2 498 
2 519 
2 802 
2 569 
2 609 
2 654 
2 250 
1 909 
2 751 
2 819 
2 856 
2 307 
2 643 
2 729 
3 086 
2 656 
2968 
2 817 
2 487 
1 970 
2 903 
3 183 
2 940 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Halbzeug für Röhren() 
und Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt 
Production of semis for tubes (1 
and finished products total 
Production de demi­produits pour tubes 0) 
et du total des produits finis 
Produzione di semilavorati per tubi O 
e del totale dei prodotti finiti 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
Xllp 
D 
911 
2 020 
78 
174 
156 
173 
179 
163 
183 
186 
190 
189 
200 
170 
57 
147 
183 
215 
185 
193 
175 
193 
207 
182 
172 
142 
Walzstahl 
F I NL Β L UK IRL DK 
A 
Halbzeug für Röhren / Semis for tubes 1 Demi­produits pour tubes / Semilavorati per tubi? ) 
518 
578 
52 
57 
47 
58 
54 
61 
54 
23 
28 
50 
55 
48 
43 
47 
51 
55 
52 
59 
65 
46 
26 
47 
58 
50 
241 
553 
19 
40 
46 
45 
46 
51 
47 
53 
15 
46 
49 
53 
51 
57 
50 
58 
39 
42 
49 
44 
21 
49 
48 
57 
14 
42 
1 
6 
1 
5 
4 
4 
5 
3 
1 
7 
0 
3 
3 
3 
5 
0 
7 
2 
1 
— — — — 
— 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
7 
5 
5 
6 
6 
8 
2 
5 
4 
6 
6 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — 
— 
370 
368 
26 
34 
24 
33(a) 
29 
37(a) 
29 
25 
28(a) 
30 
30 
44(a) 
26 
35(a) 
32 
36 
33 
36(a) 
28 
15 
23(a) 
32 
32(a) 
26 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — 
— 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — 
— 
Β 
ertigerzeugnisse insgesamt und Halbzeug für Röhren / All finished products total and semis 
EUR 
2 0 5 4 
3 560 
176 
311 
274 
315 
311 
316 
318 
291 
260 
321 
334 
317 
179 
296 
327 
368 
321 
338 
326 
301 
282 
315 
317 
280 
for tubes 
Total général des produits finis et demi­produits pour tubes / Totale generale dei prodotti finiti e semilavorati per 
28 758 
31 288 
2 300 
2 605 
2 568 
2 690 
2 754 
2 643 
2 934 
2 446 
2 736 
2 947 
2 811 
2 633 
1 522 
2 369 
2 694 
3 192 
2 694 
3 044 
2 762 
2 783 
3 148 
3 039 
3 090 
2 808 
2 316 
1 8 0 1 0 
19 372 
1 334 
1 598 
1 550 
1 750 
1 723 
1 735 
1 752 
1 391 
1 136 
1 763 
1 711 
1 676 
1 582 
1 653 
1 549 
1 851 
1 544 
1 490 
1 682 
1 567 
1 198 
1 794 
1 910 
1 897 
1 945 
18 762 
19 641 
1 406 
1 642 
1 587 
1 711 
1 668 
1 823 
1 716 
1 682 
959 
1 723 
1 829 
1 786 
1 517 
1 755 
1 682 
1 802 
1 538 
1 743 
1 609 
1 587 
1 044 
1 797 
1 935 
1 807 
1 670 
3 417 
3 692 
199 
293 
264 
307 
302 
329 
316 
284 
372 
326 
326 
295 
278 
321 
307 
290 
312 
357 
331 
305 
356 
320 
313 
289 
253 
8 615 
9 593 
739 
814 
729 
866 
821 
782 
683 
583 
769 
913 
939 
849 
849 
829 
835 
916 
886 
960 
898 
642 
793 
881 
926 
897 
799 
tub; 
3 150 
3 435 
257 
289 
278 
306 
290 
309 
308 
286 
239 
291 
284 
287 
268 
287 
282 
341 
307 
314 
306 
281 
251 
296 
339 
311 
277 
14 799 
14 855 
893 
1 097 
1 223 
1 535(a) 
1 293 
1 411(a) 
1 231 
1 062 
1 017(a) 
1 208 
1 238 
1 556(a) 
986 
1 019(a) 
1 307 
1 405 
1 332 
1 497(a) 
1 409 
1 129 
1 144(a) 
1 301 
1 526(a) 
1 299 
28 
55 
5 
5 
3 
6 
5 
7 
5 
2 
4 
6 
4 
5 
3 
5 
6 
4 
5 
6 
3 
3 
5 
5 
4 
3 
553 
639 
51 
47 
62 
49 
52 
64 
49 
25 
61 
57 
53 
65 
54 
52 
59 
60 
45 
61 
60 
19 
47 
64 
73 
77 
59 
96 092 
102 570 
7 184 
8 390 
8 264 
9 219 
8 906 
9 100 
8 994 
7 759 
7 293 
9 235 
9 195 
9 152 
7 059 
8 291 
8 722 
9 8 6 2 
8 763 
9 472 
9 060 
8 317 
7 986 
9 497 
10117 
9 387 
V) Ohne Blöcke für Röhren, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
C) 5­week month, 
(a) Excluding ingots for tubes. 
(1) Non compris lingots pour tubes 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Mese di 5 settimane. 
(a) Non compresi lingotti per tubi. 
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Erzeugung von 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production de produits finals 
Production of end products Produzione di prodotti terminali 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
X I 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
X I 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
D 
852 
813 
54 
66 
59 · 
67 
68 
61 
78 
71 
81 
76 
73 
66 
46 
40 
66 
74 
65 
80 
72 
68 
77 
79 
83 
79 
42 
46 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
7 
8 
5 
8 
5 
4 
2 
8 
13 
8 
7 
5 
5 
6 
4 
4 
F 
Weißblech, 
931 
896 
67 
77 
75 
80 
82 
90 
77 
75 
63 
69 
8 
66 
75 
72 
68 
82 
72 
73 
70 
76 
61 
66 
67 
73 
14 
— 
1 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
I NL Β L 
A 
UK IRL 
sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tinplate, other tinned sheets. 
Fer blanc et tôles étamées / Banda e altre lamiere stagnate 
400 
387 
26 
24 
31 
33 
31 
34 
35 
38 
24 
35 
37 
30 
34 
35 
35 
29 
35 
38 
31 
35 
29 
37 
38 
43 
461 
472 
22 
36 
36 
41 
42 
44 
41 
42 
40 
38 
38 
36 
36 
36 
40 
34 
44 
45 
41 
45 
44 
43 
42 
41 
42 
363 — 
298 — 
25 — 
23 — 
26 — 
26 — 
26 — 
16 — 
16 — 
32 — 
11 — 
33 — 
31 — 
24 — 
34 — 
26 — 
27 — 
29 — 
30 — 
32 — 
36 — 
16 — 
30 — 
28 — 
27 — 
25 — 
Β 
1 176 
1 066 
58 
77 
74 
103(a) 
90 
110(a) 
100 
84 
70(a) 
89 
76 
123(a) 
71 
33(a) 
95 
86 
83 
112(a) 
98 
91 
60(a) 
87 
119(a) 
95 
Feinstblech und Feinstband / Blackplate for use as 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
such 
Fer noir utilisé comme tel / Banda nera utilizzata corne tale 
1 
1 
0 
0 
0 
— — — 0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 0 
— — — — 
3 
4 
— 
— — — — 0 
0 
1 
— — 1 
2 
1 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
— — 
— — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
17 
23 
2 
1 
1 
Ka) 
4 
3(a) 
1 
3 
3)a) 
2 
2 
Ka) 
1 
3(a) 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
— 
— 
— — — — — — — — 
— — 
— — — — 
— 
— — 
DK 
tinned strip 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — — 
— — 
— — — — 
— 
— 
EUR 
4 1 8 1 
252 
304 
300 
351 
338 
356 
346 
342 
289 
340 
263 
345 
295 
242 
331 
334 
339 
381 
349 
332 
302 
340 
376 
357 
77 
73 
4 
4 
2 
3 
5 
4 
3 
6 
11 
11 
7 
9 
8 
8 
3 
11 
15 
9 
12 
6 
5 
7 
9 
5 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
5­week month. (aí Mois de 5 semaines. Mese di 5 settimane. 
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Fortsetzung Suite 
Cont inued Seguito 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
D F I NL Β L 
C 
UK IRL DK EUR 
Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche / Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 
Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues / Lamiere zincate, piombate e altrimenti rivestite 
1 585 
1 564 
118 
139 
128 
133 
132 
150 
156 
130 
107 
141 
150 
151 
71 
120 
149 
161 
138 
165 
166 
140 
169 
169 
186 
171 
333 
378 
19 
31 
29 
28 
36 
35 
37 
19 
35 
36 
37 
33 
21 
28 
33 
39 
31 
36 
32 
19 
36 
29 
28 
27 
904 
1 027 
59 
84 
80 
92 
97 
95 
100 
99 
40 
104 
99 
96 
83 
104 
97 
114 
101 
94 
84 
106 
44 
120 
118 
113 
166 
181 
13 
14 
12 
14 
15 
16 
18 
15 
6 
16 
18 
17 
18 
17 
18 
20 
18 
19 
20 
15 
10 
15 
14 
15 
554 
619 
44 
49 
51 
50 
52 
59 
56 
52 
26 
54 
63 
59 
48 
49 
50 
56 
50 
59 
52 
60 
29 
60 
62 
62 
— 
— 
— 
— — 
— — 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— — — 
— — 
— — 
Transformatoren 
184 
14 
19 
16 
17 
19 
21 
20 
17 
7 
19 
20 
18 
15 
18 
17 
20 
— 
18 
17 
19 
6 
18 
21 
20 
753 
883 
58 
66 
71 
85 
90 
82 
66 
68 
50 
83 
84 
49 
88 
87 
83 
91 
80 
91 
93 
59 
73 
87 
88 
68 
D 
709 
779 
43 
44 
46 
75(a) 
70 
75(a) 
64 
52 
55(a) 
65 
68 
100(a) 
65 
58(a) 
76 
86 
85 
109(a) 
95 
68 
88(a) 
88 
97(a) 
89 
12 
25 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
­ und Dynamobleche / Electrical sheets 
Tôles magnétiques / Lamierini magnetici 
— 
— 
— 
— 
— — — 
— — — 
— — — 
— 
— — 
— — 
— 
— — 
— — 
— 
89 
86 
6 
7 
8 
8 
8 
9 
7 
7 
3 
9 
7 
8 
7 
7 
8 
9 
8 
9 
9 
3 
8 
6 
8 
8 
— 
— 
— 
— 
— — — 
— — — 
— — — 
— 
— 
— — 
— — 
— 
— — 
— — 
— 
234 
214 
10 
17 
16 
23(a) 
22 
20(a) 
16 
18 
13(a) 
18 
16 
22(a) 
13 
17(a) 
15 
15 
17 
18(a) 
16 
10 
14(a) 
12 
11(a) 
11 
— 
— 
— 
— — — 
— — — 
— — — 
— 
— — 
— — 
— 
— — 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— — 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— — — 
— — 
— — 
— 
— 
— 
— — — 
— — — 
— — — 
— 
— — 
— — 
— 
— — 
— — 
— 
4 517 
4 942 
323 
385 
378 
437 
444 
465 
445 
403 
280 
448 
467 
457 
355 
419 
457 
509 
456 
520 
493 
436 
406 
526 
552 
505 
1 007 
62 
87 
81 
90 
99 
101 
98 
77 
63 
98 
99 
98 
74 
88 
90 
104 
74 
100 
93 
66 
74 
79 
82 
82 
(a) Monate zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane 
47 
Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 
Production of the primary iron and steel 
processing industries (excl. steel foundries) 
1000 t 
1977 
1978 
1977 
1979 
1978 1 
2 
3 
4 
3 731 
3 628 
969 
836 
934 
944 
910 
831 
945 
1 007 
985 
878 
Eisengußerzeugung / Production of iron castings / Moulages de fonte / Getti di ghisa 
2 795 
2 688 
680 
599 
706 
734 
704 
571 
679 
736 
734 
214 
265 
51 
58 
50 
55 
62 
73 
75 
71 
72 
69 
218 
175 
58 
46 
53 
54 
53 
31 
37 
40 
40 
33 
Rohre und Formstücke / Tubes, pipes and fittings / T u b e s et raccords en fonte / Tubi e raccordi di ghisa 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
346 
381 
87 
85 
88 
98 
99 
91 
92 
98 
92 
87 
8 
7 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
0 
259 : 
112 : 
65 : : 
55 
57 : : 
30 : 
27 : 
25 
30 : : 
29 : : 
28 : : 
B 
Preß-, Zieh- und Stanzteile / Drawing, pressing and stamping / Emboutissage et découpage / Imbutitura e ceso/atura 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
442 
401 
120 
101 
100 
103 
102 
94 
103 
111 
109 
107 
108 
109 
28 
22 
25 
28 
28 
25 
28 
31 
32 
48 
Production des industries de la première transfor­
mation de la fonte et de l'acier (fonderies d'acier 
non comprises) 3.14 
Produzione delle industrie della prima trasforma­
zione di ghisa e di acciaio (fonderie di acciaio non 
comprese) 
FI') IP» 
Stahlrohre / Steel tubes / T u b e s d'acier / Tub; di acciaio?) 
Χ 227 
4 860 
1 105 
941 
1 068 
1 223 
1 280 
1 341 
1 022 
1 256 
1 328 
1 324 
1 054 
1 818 
2 103 
505 
365 
438 
619 
591 
367 
526 
537 
612 
405 
3 044 
3 172 
762 
690 
725 
832 
852 
716 
772 
746 
792 
714 
244" 2 00 
241 285 
52 
40 
54 
79 
72 
55 
79 
57 
67 
44 
111 
118 
29 
24 
29 
31 
31 
25 
30 
32 
30 
29 
1 313 
1 373 
306 
298 
339 
351 
363 
308 
351 
337 
369 
328 
44 
52 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
13 
15 
11 001 
12 204 
3 1. 
Nahtlose Rohre / Seamless tubes I Tubes sans soudure / Tubi senza saldatura 
1 798 
2 078 
449 
428 
469 
521 
525 
559 
479 
508 
535 
530 
437 
526 
588 
143 
97 
145 
177 
164 
111 
136 
153 
175 
110 
773 
836 
201 
168 
191 
211 
228 
180 
217 
223 
204 
181 
37 
86 
10 
6 
10 
21 
21 
18 
26 
18 
19 
8 
502 
546 
116 
110 
140 
134 
156 
111 
145 
128 
133 
122 
3 636 
4 134 
919 
809 
955 
1 064 
1 094 
979 
1 003 
1 030 
1 066 
3 2. 
Geschweißte Rohre / Welded tubes I Tubes soudés / Tubi saldati 
2 429 
2 782 
650 
513 
599 
702 
755 
782 
543 
748 
793 
794 
617 
1 292 
1 515 
362 
268 
293 
442 
427 
256 
390 
384 
437 
295 
2 271 
2 336 
561 
522 
534 
621 
624 
536 
555 
523 
588 
533 
2 4 4 " 
2 4 1 " 
I 63 
I 99 
42 
34 
44 
58 
51 
37 
53 
39 
48 
36 
111 
118 
29 
24 
29 
31 
31 
25 
30 
32 
30 
29 
811 
827 
190 
188 
199 
217 
207 
197 
206 
209 
236 
206 
44 
52 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
13 
15 
7 365 
8 070 
2 
3 
4 
1977 
1978 
1977 
1978 
1 1979 
2 
3 
4 
1977 
1978 
1977 
1 1978 
2 
3 
4 
1079 
1977 
1978 
1977 
1978 
1 1979 
2 
3 
4 
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Fortsetzung Continued 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 631 
1 509 
395 
356 
413 
382 
409 
343 
378 
432 
414 
401 
Schmieden und Gesenkschmieden (-) / Forging and drop forging?) 
Forge et estampage(") / Fucina e stampaggio?) 
574 
536 
158 
119 
139 
158 
142 
102 
133 
144 
135 
135 
Rollendes Eisenbahnzeug / Tyres, axles and wheel centres 
Bandages, f rettes, essieux et centres de roues / Cerchioni, assali, centri di ruot 
10 
3 
2 
2 
.2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
161 
151 
37 
39 
36 
42 
36 
31 
42 
39 
34 
32 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
65 
56 
18 
14 
12 
16 
15 
16 
10 
17 
15 
16 
36 
35 
11 
6 
8 
9 
9 
7 
10 
9 
9 
10 
4 
0 
57 
57 
12 
14 
14 
16 
13 
10 
18 
14 
15 
14 
Drahtziehereien ?) I Wire drawing?) 
Tréfilage)5) / Trafilatura?) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 786 
1 869* 
453 
420 
441 
474 
462* 
448* 
485 
511* 
515* 
501 
1 064 
1 056 
294 
217 
258 
296 
277 
213 
271 
278 
307 
219 
278 
297 
75 
59 
74 
75 
75 
65 
82 
70 
75 
673 
739 
178 
146 
169 
211 
189 
147 
192 
196 
211 
22 
16 
5 
7 
6 
5 
5 
2 
4 
Lieferungen. 
„Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnmaterial. Für das Vereinigte Königreich ausgenommen Gesenkschmie 
destücke. 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen. 
Deliveries. 
'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
Including precision tubes and large welded tubes. 
Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop forgings. 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
Production of cold formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
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Suite Seguito 
791 
816 
201 
191 
191 
213 
222 
190 
191 
218 
211 
210 
317 
299 
87 
60 
81 
86 
80 
56 
77 
83 
80 
62 
1 768 
1 869 
453 
400 
436 
488 
492 
424 
465 
498 
489 
440 
173 
166 
48 
32 
43 
45 
46 
32 
43 
46 
43 
33 
179 
198* 
46 
47 
39 
49 
51* 
51 
47 
47 
47 
48 
320 
329 
82 
76 
84 
86 
91 
70 
82 
81 
86 
84 
Kaltziehereien / Cold drawing?) 
Étirage / Stiratura?) 
35 
50 
11 
8 
8 
12 
13 
12 
13 
12 
14 
556 
520 
144 
119 
138 
156 
135 
107 
122 
130 
133 
111 
Herst, von Kaltband / Cold rolling?) 
Laminage à froid / Laminati a freddo?) 
428 
436 
114 
91 
114 
108 
121 
92 
115 
130 
123 
50 
61 
12 
11 
12 
18 
16 
12 
16 
15 
12 
9 
458 
452 
112 
101 
115 
124 
113 
102 
113 
113 
116 
87 
H 
Herstellung von Kaltbandprofilen / Production of cold formed sections? 
Profilage à froid / Profilati a freddo?) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
2 1977 
3 
4 
1 1978 
2 
3 
4 
1 1979 
2 
3 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
} Livraisons. 
!) «Tubes d'acier» : Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudurel. 
3) Y compr is tubes de précis ion et gros tubes soudées. 
A) Barres forgées, pièces de fo rge de plus et de mo ins de 125 kg, pièces estampées, bandages, f ret tes et centres de roues. 
5) Production totale de fil tréfilé simple. 
Ie) Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.). 
') Production de feuillards à froid hors Traité. 
") Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
') Consegne. 
!) «Tubi di acciaio» : Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER (27 aziende per i tubi saldati e 6 per i tubi senza saldatura). 
!3) Compresi i tub i d i precisione ed i grossi tub i saldat i . 
'*) Barre forg iate, pezzi di fuc ina magg io r i e m ino r i d i 125 kg, pezzi s tampat i , cerchioni e ruote laminate. Per il Regno Un i to non compreso lo s tampagg io . 
5) Produzione totale di filo trafilato semplice. 
°) Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. 
') Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a caldo o a freddo) e di lamiere. 
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Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, Stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
Consegne e arrivi degli stabilimenti, scorte 4 

Werkslieferungen (EG) an Roheisen 
nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron, 
by grade 
Livraisons de fonte des Usines (CE) 
par qualité 
Consegne di ghisa degli stabilimenti (CE), 
per qualità 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
MI 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
IX 
X 
Stahl­
rohetsen 
Steelmaking 
iron 
Fonte 
d'affinage 
Ghisa di 
affinazione 
1 
900 
/967 
82 
78 
107 
73 
80 
82 
101 
79 
79 
88 
55 
69 
68 
87 
89 
90 
119 
102 
128 
92 
104 
119 
94 
95 
112 
119 
2 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
— 
0 
Gußrohaisen 
Foundry pig iron 
Fonte de moulage 
Ghisa da fonderia 
Phosphorhaltig 
High­
phosphorus 
Phosphoreuse 
Fosforosa 
2 
Phosphorarm 
Low­
phosphorus 
Non phosphor. 
Non fosforosa 
3 
Spiegeleisen 
Spiege/eisen 
Spiegel 
Ghisa 
speculare 
4 
A 
Hoch­
gekohltes 
Ferromangan 
High-carbon 
manganese 
Ferro­Mn 
carburé 
Ferro-Mn 
carburato 
5 
In d ie EG / Wi th in the EC 1 Dans la CE / Nella CE 
203 1 539 
159 1 519 
15 126 
15 134 
16 116 
13 113 
15 157 
14 132 
17 134 
14 122 
13 126 
15 136 
9 80 
7 81 
16 129 
16 138 
15 152 
9 120 
17 135 
15 153 
17 157 
12 129 
14 133 
13 144 
10 113 
10 82 
15 132 
16 170 
25 
17 
1 
2 
8 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Β 
Nach Dr i t t ländern / To third countries 1 Vers 
63 139 
79 141 
1 9 
8 18 
1 8 
0 6 
7 13 
6 11 
1 8 
7 9 
11 9 
1 12 
11 8 
10 12 
6 13 
11 13 
5 16 
4 16 
1 7 
9 11 
0 23 
14 12 
16 63 
8 32 
10 68 
8 18 
12 26 
8 29 
7 
3 
0 
0 
— 2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
339 
359 
31 
26 
22 
35 
29 
26 
37 
35 
40 
31 
21 
22 
29 
28 
36 
19 
27 
32 
30 
28 
32 
24 
30 
23 
23 
25 
es pays t iers / ΛΙ 
143 
164 
15 
14 
7 
9 
0 
14 
27 
4 
0 
9 
19 
15 
32 
24 
20 
0 
3 
31 
14 
20 
21 
20 
23 
28 
15 
20 
Sonstiges 
Roheisen 
Other 
pig iron 
Autres 
fontes 
Altre 
ghise 
6 
252 
249 
13 
23 
24 
18 
23 
23 
25 
21 
20 
22 
16 
16 
20 
24 
21 
18 
23 
20 
22 
20 
20 
20 
17 
15 
18 
23 
ei paesi terzi 
7 
13 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
5 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
Ν 
7 
3 258 
3 269 
268 
278 
292 
253 
312 
278 
317 
272 
280 
293 
182 
196 
263 
294 
315 
257 
321 
322 
355 
281 
271 
322 
265 
226 
301 
355 
363 
399 
26 
40 
16 
18 
21 
32 
36 
20 
27 
22 
39 
38 
52 
48 
43 
21 
12 
53 
38 
48 
101 
61 
102 
54 
55 
59 
53 
Werkslieferungen (EG) an Roheisen 
und Stahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of pig iron 
and steel by member countries!1) 
Livraisons de fonte et d'acier 
des usines (CE) par pays membres t1) 
Consegne di ghisa e d'acciaio 
degli stabilimenti (CE) per paesi membri ( ) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
X 
XI 
XII 
I 
II 
MI 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
MI 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
X 
XI 
XII 
I 
II 
MI 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
D 
590 
578 
48 
49 
41 
53 
46 
61 
44 
44 
57 
30 
45 
52 
54 
59 
34 
63 
50 
53 
48 
50 
53 
36 
53 
52 
60 
19311 
19 351 
1 458 
1 516 
1 401 
1 671 
1 650 
1 846 
1 691 
1 557 
1 730 
1 334 
1 456 
1 971 
1 715 
1 816 
1 185 
1 600 
1 678 
2 082 
1 670 
1 824 
1 662 
1 676 
1 747 
1 813 
1 921 
F 
1 291 
1 279 
118 
99 
88 
114 
110 
126 
112 
117 
107 
72 
79 
110 
113 
110 
109 
136 
120 
141 
104 
114 
134 
103 
80 
133 
132 
12 645 
13 004 
1 006 
961 
861 
1 100 
1 098 
1 300 
1 273 
1 137 
1 102 
1 008 
634 
1 069 
1 143 
1 108 
1 061 
1 039 
1 069 
1 254 
1 120 
1 211 
1 258 
1 087 
768 
1 204 
1 266 
ι 
681 
818 
58 
13 
82 
79 
67 
71 
66 
67 
82 
44 
33 
61 
80 
92 
77 
77 
97 
105 
84 
94 
85 
91 
55 
82 
109 
NL Β L UK 
Roheisen / Pig iron 1 Fonte / Ghisa 
62 
21 
3 
41 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
6 
80 
72 
5 
6 
6 
10 
7 
11 
6 
4 
5 
2 
7 
6 
4 
6 
5 
5 
7 
11 
7 
8 
6 
2 
6 
7 
9 
38 
46 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
4 
4 
2 
5 
5 
5 
2 
3 
6 
7 
8 
7 
4 
6 
3 
6 
6 
522 
454 
41 
82 
31 
48 
42 
44 
37 
44 
39 
28 
29 
29 
36 
41 
29 
36 
40 
35 
28 
28 
39 
24 
25 
20 
33 
Walzstahlfertigerzeugnisse u n d weiterverarbeitete Erzei 
14 094 
14 371 
1 096 
1 093 
1 111 
1 213 
1 076 
1 215 
1 259 
1 256 
1 245 
1 253 
673 
1 314 
1 385 
1 338 
1 152 
1 297 
1 263 
1 333 
1 250 
1 423 
1 296 
1 329 
829 
1 476 
1 510 
Finished and end products?) 
Produits finis et finals)'! 
Prodotti finiti 
2 388 
2 257 
179 
183 
176 
193 
185 
253 
189 
177 
179 
139 
172 
193 
196 
201 
179 
173 
202 
252 
175 
193 
202 
156 
198 
195 
214 
2 951 
3 100 
221 
228 
225 
250 
254 
297 
277 
242 
249 
137 
247 
289 
310 
290 
262 
248 
261 
317 
244 
289 
302 
173 
315 
321 
309 
e terminali?) 
266 
257 
23 
22 
18 
21 
19 
21 
28 
23 
31 
17 
11 
16 
22 
25 
23 
27 
22 
18 
24 
21 
23 
28 
23 
17 
25 
12 017 
12 017 
1 064 
1 188 
753 
961 
1 020 
1 308 
1 052 
1 125 
1 037 
872 
854 
963 
946 
1 151 
717 
633 
1 097 
1 173 
1 075 
1 298 
1 211 
966 
1 019 
999 
1 191 
IRL 
0 
0 
— 
— — 
— — 0 
— — 0 
— — 0 ' 
0 
— 
— — — — 0 
— 0 
0 
0 
gn¡sse( ) 
163 
212 
18 
22 
16 
18 
12 
26 
22 
14 
23 
13 
21 
19 
18 
15 
12 
15 
20 
25 
21 
31 
34 
30 
30 
31 
32 
DK 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
744 
799 
57 
75 
70 
55 
66 
70 
60 
74 
80 
53 
66 
78 
71 
75 
52 
54 
46 
70 
60 
65 
71 
63 
70 
72 
82 
EUR 
3 258 
3 269 
278 
292 
253 
312 
278 
317 
272 
281 
293 
182 
196 
263 
294 
315 
257 
321 
322 
355 
281 
304 
322 
265 
226 
301 
355 
64 577 
65 368 
5121 
5 288 
4 632 
5 482 
5 381 
6 338 
5 850 
5 604 
5 677 
4 827 
4 133 
5 682 
5 805 
6 018 
4 642 
5 086 
5 657 
6 524 
5 618 
6 355 
6 060 
5 509 
4999 
6 127 
6 551 
(') Einschl. Inlandslieferungen. 
(2) Ohne Edelstahl — Einschl. vVarmbreitband (Fertigerzeugnis), sowie Röhrenrund­
und ­vierkantstahl. 
I1) Including home market deliveries. 
(­} Excl. special steels — Incl. coils (finished product), and rounds and squares for 
tubes. 
(') Y compris livraisons sur le marché national. 
(2) Sans aciers spéciaux — Y compris larges bandes à chaud (produits finis), et 
ronds et carrés pour tubes. 
(') Ivi comprese le consegne sul mercato nazionale. 
(2) Non compresi gli acciai speciali i Inclusi coils (prodotti finiti), e tondi e quadri per 
tubi. 
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Werkslieferungen an Eisen­
und Stahlerzeugnissen () 
4.3 
Livraisons des usines 
de produits sidérurgiques (') 
Works deliveries of iron 
and steel products (') 
Consegne degli stabilimenti 
di prodotti siderurgici (') 
Bestimmungslander 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iVon 
Fonte 
Ghisa 
(') 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots +■ demi­produits 
Lingotti + semilavorati (3) 
Walzstahlfertiger2eugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
i4) 
EUR 
EUROPA 
AMERICA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
Ost / East / Est 
Σ 
Nord 
Mittel / Central 
Süd / South / SL 
AFRICA 
ASIA 
AUS + OCEANIA 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
Σ 
9 S 
SF/N 
CH 
E 
GR 
TR 
A 
Ρ 
9 SU 
ν 
9 USA 
CDN 
d 
709 
1 323 
736 
31 
134 
53 
588 
1 
11 
3 586 
110 
22 
47 
3 
27 
133 
120 
119 
1 
10 
6 
0 
3 965 
379 
590 
1 293 
681 
61 
78 
38 
512 
0 
4 
3 258 
89 
8 
50 
7 
17 
87 
166 
166 
1 
12 
8 
0 
3 621 
363 
578 
1 279 
818 
21 
72 
46 
454 
0 
2 
3 269 
203 
1 
44 
6 
16 
132 
162 
160 
1 
23 
11 
0 
3 669 
399 
5 745 
3 425 
4 181 
50 
1 234 
31 
953 
0 
1 
15 619 
163 
0 
2 
25 
47 
15 
54 
19 
0 
146 
194 
8 
8 
0 
11 
174 
87 
111 
— 
16 319 
700 
4 674 
2 817 
4 002 
41 
891 
7 
773 
— 
1 
13 207 
207 
4 
1 
31 
33 
29 
100 
8 
— 
0 
143 
54 
54 
0 
9 
80 
167 
94 
29 
13 848 
641 
4 042 
3 127 
3 651 
47 
1 215 
201 
1 737 
— 
1 
14 021 
92 
0 
0 
25 
17 
3 
2 
44 
0 
70 
191 
62 
61 
0 
55 
74 
142 
403 
— 
14 901 
880 
22 279 
14 121 
14 628 
2 689 
3 440 
267 
13 065 
186 
946 
71 619 
3 828 
956 
757 
726 
331 
337 
216 
151 
175 
3 047 
1 821 
4 064 
2 824 
2 639 
185 
179 
674 
1 630 
1 662 
72 
85 533 
13 914 
19 309 
12 645 
14 093 
2 389 
2 951 
265 
12017 
164 
743 
64 577 
4 708 
714 
617 
869 
778 
475 
457 
216 
354 
2 511 
1 696 
8 006 
6 831 
6 524 
307 
276 
899 
1 979 
2 834 
40 
84 656 
2 079 
19 351 
13 004 
14 371 
2 257 
3 100 
257 
12017 
212 
799 
65 368 
4 648 
789 
598 
914 
525 
623 
291 
235 
385 
3 243 
2 240 
6 992 
5 565 
5 223 
342 
486 
941 
1 889 
6 166 
61 
88 386 
23 018 
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Fortsetzung 
Continued 
4.3 
Suite 
Seguito 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
I1! 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
Walzstahlfert igerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and and products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
{') 
Deutsche Werke / German works / Usines allemandes / Stabilimenti tedeschi 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst iges Europa / Other Europe 
Aut res Europe / A l t r i Europa 
9 West / Ouest / Ovest 
9 S / S F / Ν 
AMERICA 
9 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Aut res / A l t r i 
9 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
628 
344 
118 
23 
70 
16 
5 
1 213 
216 
84 
16 
1 
1 071 
168 
524 
384 
107 
12 
36 
9 
1 074 
145 
58 
5 
25 
1 258 
184 
509 
372 
109 
9 
30 
9 
42 
1 082 
184 
53 
1 
15 
1 289 
207 
4 902 
540 
156 
14 
86 
0 
66 
158 
81 
0 
11 
5 
41 
31 
6 007 
241 
3 913 
487 
98 
7 
52 
3 
92 
5 766 4 653 
65 
64 
5 
51 
1 
63 
51 
29 
4 911 
259 
3 284 
541 
157 
7 
45 
10 
37 
4 070 
126 
60 
0 
122 
65 
233 
4 605 
535 
17 849 
1 075 
192 
715 
412 
17 
449 
18 
250 
2 814 
1 239 
541 
917 
674 
273 
518 
13 
4 535 
15 355 
939 
208 
593 
325 
13 
369 
13 
192 
2 766 
1 476 
371 
2 594 
2 179 
340 
1 100 
7 
6 808 
14 935 
899 
164 
521 
241 
9 
300 
12 
219 
20 976 18 008 17 300 
2 895 
1 369 
393 
2 327 
1 779 
338 
2 104 
18 
25 512 24 816 24 993 
7 692 
Französische Werke / French works I Usines sidérurgiques / Stabilimenti francesi 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst iges Europa / Other Europe 
Aut res Europe / A l t r i Europa 
9 West / Ouest / Ovest 
9 S / S F / Ν 
AMERICA 
9 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Aut res / A l t r i 
ν 
9 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
78 
979 
163 
8 
61 
37 
3 
— 
1 329 
13 
13 
— 
16 
4 
1 
— 
1 464 
135 
63 
909 
110 
8 
39 
. 29 
5 
— 
1 164 
23 
23 
— 
126 
5 
0 
— 
1 318 
154 
54 
906 
75 
12 
40 
37 
11 
— 
1 135 
16 
16 
— 
154 
7 
1 
0 
1 314 
178 
19 
2 039 
422 
— 
16 
12 
28 
— 
2 536 
65 
19 
— 
21 
1 
23 
13 
— 
2 658 
122 
7 
1 761 
451 
0 
15 
1 
51 
— 
2 288 
4 
4 
— 
31 
16 
32 
16 
— 
2 371 
84 
10 
1 874 
246 
1 
25 
1 
10 
— 
2 268 
13 
7 
— 
5 
— 
22 
9 
— 
2 308 
40 
1 002 
10 124 
641 
175 
411 
1 
183 
16 
148 
12 701 
918 
664 
221 
811 
619 
616 
217 
13 
15 278 
2 577 
877 
8 847 
704 
147 
335 
4 
154 
10 
118 
11 197 
1 103 
886 
152 
1 777 
1 435 
645 
480 
13 
15 215 
4 018 
905 
9 047 
654 
153 
329 
4 
226 
22 
119 
11 458 
1 309 
985 
180 
1 721 
1 236 
540 
1 108 
17 
16 126 
4 704 
56 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
i 2 ) 
1976 1977 1978 
Blocke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi produits 
Lingotti + semi/avorati (3) 
1976 1977 1978 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali i*) 
1976 1977 1978 
EUROPA 
Italienische W e r k e / Italian works /Us ines italiennes / Stabilimenti italiani 
— 3 
457 629 
40 — 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst iges Europa / Other Europe 
Aut res Europe / A l t r i Europa 
9 West / Ouest / Ovest 
9 S / S F / Ν 
AMERICA 
9 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Aut res / A l t r i 
9 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
442 
442 498 633 
442 498 634 
0 
51 
3 444 
— 
6 
6 
— 
— 
0 
24 
3 366 
— 
— 
— 
— 
2 
27 
3 019 
— 
— 
4 
— 
— 
425 
402 
13 281 
18 
77 
0 
198 
0 
9 
592 
593 
12 494 
19 
53 
143 
1 
1 
879 
621 
12 934 
28 
60 
151 
3 
1 
3 508 3 390 3 052 
37 
3 552 3 394 3 112 
14 411 13 896 14 677 
0 
0 
— 
16 
16 
— 
44 
491 
335 
20 
546 
280 
156 
189 
587 
440 
2 
791 
547 
304 
308 
808 
567 
2 
664 
510 
382 
631 
15 792 15 886 17 162 
0 2 44 3 60 1 381 
Niederländische Werke / Dutch works / Usines néerlandaises / Stabilimenti olandesi 
1 990 2 485 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst iges Europa / Other Europe 
Aut res Europe / A l t r i Europa 
9 West / Ouest / Ovest 
9 S / S F / Ν 
AMERICA 
9 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Aut res / A l t r i 
ν 
9 Dri t t länder / THi rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
— — — 
— 
8 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
8 
— 
— — — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
456 
144 
92 
32 
302 
329 
— 
1 354 
9 
9 
— 
— 
— 
1 364 
9 
476 
13 
18 
33 
148 
155 
— 
842 
3 
3 
36 
36 
— 
— 
— 
881 
J," 
428 
18 
18 
38 
316 
106 
— 
925 
_ 
— · 
46 
46 
31 
101 
— 
1 103 
178 
270 
107 
126 
972 
123 
478 
2 
59 
2 138 
449 
405 
259 
367 
348 
24 
68 
— 
3 045 
908 
260 
110 
207 
928 
156 
437 
0 
40 
2 141 
513 
449 
226 
575 
565 
22 
62 
0 
3 314 
1 173 
268 
127 
188 
849 
147 
324 
1 
48 
1 952 
561 
440 
231 
592 
562 
33 
253 
0 
3 392 
1 440 
57 
Fortsetzung 
4.3 
Suite 
Continued Seguito 
Bestimmungslander 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
i2) 
1976 1977 1978 
Blocke + Halbzeug 
ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati (3) 
1976 1977 1978 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
1976 1977 1978 
Belgische Werke / Belgian works / Usines belges / Stabilimenti belgi 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst iges Europa / Other Europe 
Aut res Europe / A l t r i Europa 
9 West / Ouest / Ovest 
9 S / S F / N 
AMERICA 
9 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / A l t r i 
9 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
56 
575 
45 
2 
797 
0 
17 
— 
— 
29 
461 
44 
0 
660 
— 
23 
— 
— 
41 
571 
87 
0 
820 
4 
32 
— 
— 
1 629 
1 830 
301 
504 
1 920 
8 
311 
19 
79 
1 214 
1 621 
399 
399 
1 656 
5 
275 
35 
71 
1 336 
1 788 
358 
366 
1 896 
21 
269 
31 
78 
1 492 
1 743 
250 
1 218 
1 334 
117 
1 556 
1 597 
41 
6 601 
8 376 
5 678 6 142 
50 
31 
— 
125 
1 
9 
66 
— 
20 
20 
— 
17 
— 
56 
25 
— 
13 
13 
— 
3 
— 
23 
2 
— 
1 027 
326 
185 
383 
305 
197 
167 
1 
978 
417 
197 
1 063 
954 
207 
335 
2 
1 221 
412 
180 
885 
730 
206 
907 
4 
8 263 9 365 
1 775 2 585 3 223 
Luxemburgische Werke / Luxembourg works I Usines luxembourgeoises / Stabilimenti lussemburghesi 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst iges Europa / Other Europe 
Aut res Europe / A l t r i Europa 
9 West / Ouest / Ovest 
9 S / S F / Ν 
AMERICA 
9 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Aut res / A l t r i 
Σ 
9 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
— — —. — — — — — — 
— — _ 
— — — — — — 
_^ _ _ 
— — — 
— — . — 
— — — — — — — — — 
— — — 
— — — 
— — 
— — — 
— — — 
301 
74 
— 
1 
24 
18 
9 
— 
428 
19 
19 
— 
— 
4 
— 
450 
23 
238 
70 
0 
1 
7 
2 
9 
— 
327 
3 
3 
— 
— 
0 
3 
— 
333 
6 
269 
94 
— 
0 
8 
186 
4 
— 
561 
1 
1 
—' 
— 
1 
2 
— 
566 
4 
874 
507 
47 
264 
460 
240 
21 
1 
46 
2 460 
355 
231 
83 
136 
90 
124 
131 
0 
3 205 
746 
723 
425 
32 
220 
375 
241 
22 
0 
41 
2 077 
367 
296 
46 
339 
253 
190 
123 
1 
3 101 
1 020 
670 
412 
34 
234 
370 
224 
19 
2 
40 
2 004 
402 
298 
47 
211 
153 
149 
433 
1 
3 201 
1 197 
58 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
i2) 
1976 1977 1978 
Blocke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
i3) 
1976 1977 1978 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
{*) 
1976 1977 1978 
Werke im Vereinigten Königreich / Works in the United Kingdom / Usines du Royaume­Uni / Stabilimenti del Regno Unito 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst ige Europa / Other Europe 
Aut res Europe / A l t r i Europa 
9 West / Ouest / Ovest 
9 S / S F / Ν 
AMERICA 
9 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Aut res / A l t r i 
9 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
2 
0 
13 
0 
3 
581 
1 
2 
3 
— 
7 
0 
4 
1 
507 
0 
1 
12 
1 
4 
— 
2 
401 
0 
— 
11 
1 
21 
0 
. 1 
497 
0 
— 
602 
13 
13 
6 
0 
0 
618 
17 
521 
8 
8 
3 
15 
546 
25 
419 
432 
13 
532 
11 
1 
25 
443 
489 
19 
2­
24 
— 
— 
— 
43 
— 
0 
182 
75 
40 
41 
36 
— 
11 415 
66 
53 
199 
92 
48 
76 
44 
1 
10 539 
71 
83 
213 
93 
39 
99 
54 
0 
10 630 
80 
88 
1 588 
3 
3 
2 
0 
0 
112 
112 
0 
6 
1 
544 
12 
15 
622 
133 
1610 
22 
EUROPA 
Dänische Werke / Danish works / Usines danoises / Stabilimenti danesi 
0 0 0 D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst iges Europa / Other Europe 
Aut res Europe / A l t r i Europa 
9 West / Ouest / Ovest 
9 S / S F / Ν 
AMERICA 
9 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Aut res / A l t r i 
9 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
11 908 11 154 11 295 
10 
10 
— 
0 
0 
0 
12 
— 
648 
455 
232 
517 
323 
239 
371 
44 
743 
581 
174 
867 
592 
270 
425 
17 
524 
411 
188 
591 
254 
240 
731 
21 
13 739 13 475 13 402 
1 821 2 454 
349 381 
521 
172 
545 
164 
2 107 
46 
— 
0 
— 
1 
02 
87 
18 
4 
6 
69 
196 
145 
17 
8 
3 
81 
206 
460 
172 
172 
172 
163 . 
163 
162 
170 
170 
167 
631 
170 
) Ohne Edelstahl . 2) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstof f re iches Fer romangan. 3) Einschl. W a r m b r e i t b a n d zum Wei terauswalzen in der EG. 
4) Einschl. W a r m b r e i t b a n d (Fert igerzeugnis), sowie Röhrenrund­ und ­v ierkantstahl . 
) Excl. special steels. 
) Incl. Spiegele isen and h igh­carbon fe r ro­manganese. 3) Incl. coils for re­rolling in the EC. 
Incl. coils (finished product), and rounds and squares for tubes. 
t1) Non compris aciers spéciaux. 
(2) Y compr is Spiegel et fe r ro­manganese carbure. 
(3) Y compr is coi ls pour re laminage dans la CE. 
(4) Y compr is coi ls (produi ts f in is), et ronds et carrés pour tubes. 
t1) Non compres i acciai special i . 
(2) Compres i ghisa speculare e fer ro­manganese carburato. 
(3) Compres i coi ls per r i laminazione nella CE. 
(4) Compresi coils (prodotti finiti), e tondi e quadri per tubi. 
59 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl 
nach Mitgliedstaaten(') 
Works deliveries (EC) of special 
steels by member countries(') 
Livraisons d'aciers spéciaux des 
usines (CE) par pays membres ( ) 
Consegne di acciai speciali degli 
stabilimenti (CE) per paesi membri ( ) 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
D 
4 579 
5 031 
346 
315 
320 
412 
381 
422 
406 
442 
456 
414 
442 
426 
452 
483 
424 
420 
244 
379 
444 
551 
527 
557 
494 
468 
521 
506 
522 
F 
2 970 
2 380 
114 
193 
197 
215 
211 
196 
218 
240 
214 
222 
218 
127 
94 
209 
244 
210 
187 
213 
209 
252 
207 
242 
270 
189 
161 
240 
272 
ι 
3 035 
3 373 
166 
248 
249 
236 
243 
269 
290 
321 
231 
332 
316 
293 
172 
273 
309 
287 
279 
298 
304 
318 
279 
286 
261 
274 
185 
323 
341 
NL 
111 
112 
9 
10 
9 
8 
8 
7 
8 
10 
11 
9 
11 
8 
8 
10 
8 
11 
9 
11 
11 
12 
11 
12 
12 
7 
10 
10 
12 
Β 
268 
299 
24 
25 
20 
26 
17 
21 
19 
24 
26 
25 
28 
22 
27 
32 
25 
29 
22 
26 
32 
30 
34 
34 
35 
16 
34 
32 
31 
L 
28 
27 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
UK 
1 510 
1 569 
109 
121 
130 
148 
104 
141 
131 
160 
132 
136 
128 
110 
105 
113 
139 
165 
109 
99 
149 
177 
138 
161 
148 
121 
127 
122 
157 
IRL 
7 
9 
0,3 
0,3 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
2 
0,5 
0 
DK 
17 
16 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
EUR 
11 826 
12 816 
772 
916 
929 
1 050 
968 
1 059 
1 077 
1 203 
1 075 
1 143 
1 147 
992 
862 
1 125 
1 153 
1 126 
854 
1 029 
1 152 
1 344 
1 199 
1 296 
1 223 
1 080 
1 041 
1 238 
1 338 
i1) Einschl. Inlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke, Halbzeug und 
Warmbreitband zum Weiterauswalzen). 
Γ) Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and 
coils for re­rolling). 
Í1) Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris 
lingots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage). 
f1) Ivi comprese le consegne sul mercato nazionale. Tutti i prodotti CECA (lingotti, 
semilavorati e nastri largho a caldo per rilaminazione esclusi). 
60 
Werksbezüge an Stahl zum 
Weiterauswalzen 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 
Receipts by works of steel for re-rolling Arrivi di prodotti per rilaminazione 
agli stabilimenti 
EUR 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
Herkunft / Origin / Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionaleí2) 
1 
6 4 4 4 
4 216 
1 431 
1 682 
1 168 
1 139 
975 
962 
898 
913 
827 
11 741 
6 006 
2 853 
2 617 
1 429 
1 616 
1 384 
1 607 
1 730 
1 660 
1 507 
12 725 
6 385 
2 963 
3 134 
1 843 
1 738 
1 475 
1 328 
1 744 
1 502 
1 363 
30 910 
16 607 
7 246 
7 433 
4 440 
4 493 
3 834 
3 897 
4 372 
4 074 
3 697 
D 
2 
2 
0 
1 
558 
116 
148 
192 
48 
28 
752 
165 
176 
F 
3 
9 
0 
2 
55 
4 
20 
Andere EG-Länder / Other EC-countries 
Autres pays de la CE / Altri paesi delta CE 
I 
4 
NL 
5 
B-L 
y 
UK 
7 
DK 
8 
Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
— 1 7 1 0 
— 0 2 
— 0 4 
Halbzeug / Semis 1 Demi-produits / Semilavorati 
1 418 415 31 0 
0 100 93 4 
0 83 89 5 
Warmbreitband / Coils 1 Larges bandes à chaud / Coils lamini 
393 
79 
81 
458 
84 
103 
26 320 470 — — 
1 71 95 — — 
9 43 122 — 
! 
; 
N 
26 739 892 31 0 
1 171 189 4 
10 127 215 5 
; 
' 
N 
9 
20 
43 
2 
6 
5 
12 
18 
8 
34 
15 
30 
1 477 
1 396 
318 
345 
320 
325 
339 
364 
394 
466 
385 
iti a caldo 
1 402 
1 332 
293 
283 
332 
385 
249 
353 
361 
400 
298 
2 se© 
2 770 
613 
634 
657 
722 
607 
731 
790 
881 
714 
Dritt-
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
10 
316 
377 
58 
137 
91 
74 
89 
124 
102 
46 
69 
821 
823 
213 
210 
239 
193 
161 
238 
222 
190 
192 
390 
343 
92 
75 
91 
6S 
85 
92 
SS 
74 
11 526 
it 5 *4 
363 
422 
421 
348 
447 
4116 
325 
33S 
V 
" 
11 
6 780 
4 636 
1 491 
1 826 
1 264 
1 224 
1 082 
1 093 
1 034 
973 
927 
14 039 
8 225 
3 383 
3 172 
1 989 
2 133 
1 884 
2 209 
2 346 
2 316 
2 084 
14 516 
8 0 6 0 
3 3 4 8 
3 4 9 4 
2 2 6 5 
2 1 9 2 
1 823 
1 7 7 2 
2 1 9 7 
1 73S 
« 3 2 2 
8 4 9 8 
S SIC 
5 5 » 
4 Î 8 9 
S W S 
5 5 7 8 
S 288 
4 7 4 7 
(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts from other works of the company from 1978. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de ¡.a SOCMM» a iwrrtiir, t¡te ^ 
\2) Non compresi arrivi da altri stabilimenti detta sooe** dall'i 197® 
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Fortsetzung Suite 
Cont inued Seguito 
BR Deutschland 
Herkunft / Ongin I Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazion.{2) 
Andere EG-Länder / Other EC-countries 
Autres pays de la CE / Altri paesi della CE 
Dritt-
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
3 294 
1 857 
481 
567 
499 
310 
189 
224 
261 
5 045 
1 813 
459 
444 
465 
446 
395 
326 
291 
3 778 
1 571 
393 
432 
457 
289 
452 
448 
441 
11 616 
5 242 
1 333 
1 443 
1 421 
1 045 
1 035 
998 
993 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
3 
3 
0 
5 
1 
1 
0 
4 
Blöcke / Ingots /Lingots / Lingotti 
— 18 3 
— 12 0 — — 
— 6 0 — — 
7 
22 
2 
1 
13 
6 
31 
3 
1 
Halbzeug / Semis /Demi-produits / Semilavorati 
— 381 236 — — 
0 248 261 1 — 
— 50 62 0 — 
— 41 76 — — 
0 98 66 0 — 
— 59 58 0 — 
617 
512 
112 
117 
165 
118 
149 
129 
86 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud / Coils laminati a cald 
2 76 — — — 
0 118 3 — — 
0 30 — — — 
— 32 — — — 
— 25 — — — 
— 31 3 — — 
\ 
2 457 243 — — 
1 384 268 1 — 
0 79 63 0 — 
— 73 78 — — 
0 136 66 0 — 
— 96 61 0 — 
78 
124 
30 
32 
25 
37 
96 
35 
41 
702 
658 
144 
151 
203 
161 
276 
167 
129 
47 
156 
20 
26 
55 
54 
40 
14 
27 
220 
212 
89 
63 
23 
37 
39 
30 
46 
3 
208 
229 
54 
50 
61 
63 
69 
59 
52 
475 
596 
164 
138 
140 
154 
149 
103 
125 
3 346 
2 034 
503 
595 
567 
369 
260 
241 
289 
5 881 
2 537 
659 
624 
653 
601 
582 
484 
423 
4 065 
1 924 
478 
513 
543 
390 
617 
542 
534 
13 294 
6 496 
1 640 
1 732 
1 764 
1 359 
1 460 
1 268 
1 246 
(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts from other works of the company from 1978. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 
(2) Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società d'ali 1978. 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
France 
1977 
1978 
1978 
1979. 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Herkunft / Origin / Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national Mercato 
nazion.l2) 
1 
D 
2 
ι 
Andere EG­Länder / Other EC­countries 
Autres pays de la CE / Altri paesi detta CE 
3 
943 
275 
139 
87 
37 
38 
64 
47 
60 
2 702 
1 045 
294 
350 
151 
273 
362 
296 
266 
373 t 
Warmbre 
4 042 
2 003 
514 
584 
385 
517 
590 
394 
372 
84 2: 
7 687 
3 323 
946 
1 022 
573 
828 
1 016 
737 
697 
457 2C 
NL 
4 
B­L 
5 
UK 
6 
DK 
7 
Ν 
8 
Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
1 
Halbzeug / Semis 1 Demi­produits / Semilavorati 
) 3 147 0 
1 
5 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
523 
591 
146 
149 
106 
148 
172 
225 
175 
'itband / Coils 1 Larges bandes à chaud / Coils laminati a cale 
1 0 461 
\ 
3 608 0 
569 
651 
176 
170 
132 
169 
151 
300 
161 
1 092 
1 247 
322 
322 
240 
318 
324 
525 
337 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
9 
55 
51 
31 
20 
10 
12 
9 
43 
30 
11 
7 
7 
6 
5 
11 
35 
o 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
99 
81 
11 
38 
27 
6 
15 
23 
44 
\ 
10 
998 
331 
139 
120 
59 
38 
75 
60 
68 
3 268 
1 665 
451 
506 
264 
427 
538 
532 
476 
4 611 
2 655 
689 
756 
517 
686 
742 
695 
534 
8 878 
4 651 
1 279 
1 381 
840 
1 152 
1 355 
1 286 
1 078 
<2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts from other works of the company from 1978. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 
(2) Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società d'ali 1978. 
63 
Fortsetzung 
Continued 
4.5 
Suite 
Seguito 
Italia 
Herkunft / Origin I Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionA2) 
Andere EG-Länder / Other EC-countries 
Autres pays de la CE / Altri paesi della CE 
Dritt-
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 772 
1 027 
373 
232 
317 
208 
269 
326 
284 
283 
2 697 
1 476 
641 
355 
383 
300 
438 
466 
407 
323 
5 036 
2 874 
1 177 
688 
780 
590 
817 
898 
826 
680 
Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
567 
371 
163 
100 
80 
81 
110 
106 
135 
75 
1 
1 
0 — 
— -
0 
— 
1 — 
— 
3 
5 
1 
0 
4 
0 
8 
76 
33 
44 
6 
5 
8 
14 
15 
7 
12 
645 
409 
207 
106 
90 
90 
124 
122 
142 
95 
22 
5 
Halbzeug / Semis / Demi-produits / Semilavorati 
21 10 1 18 — 
5 2 0 3 — 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud / Coils laminati a caldo 
69 
8 
366 
79 
22 
92 
13 
387 
84 
18 
2 
23 
0 
19 
3 
465 
466 
87 
111 
135 
71 
150 
107 
52 
70 
539 
531 
102 
124 
151 
88 
167 
125 
67 
103 
72 
60 
15 
13 
12 
18 
18 
18 
14 
25 
85 
101 
6 
28 
24 
28 
20 
18 
46 
27 
1 928 
1 188 
377 
274 
353 
254 
307 
362 
344 
334 
158 
99 
15 
32 
15 
35 
17 
19 
30 
22 
3 320 
2 042 
743 
499 
532 
406 
604 
591 
489 
415 
318 
233 
65 
66 
44 
72 
50 
52 
82 
61 
5 894 
3 638 
1 344 
878 
975 
750 
1 035 
1 075 
975 
844 
(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts from other works of the company from 1978. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 
(2) Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società d'ali 1978. 
64 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
Nederland 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
Herkunft / Origin I Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazion.i2) 
Andere EG-Länder / Other EC-countries 
Autres pays de la CE / Altri paesi della CE 
112 
103 
30 
22 
26 
26 
30 
25 
19 
32 
Dritt-
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi' 
terzi 
Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
Halbzeug / Semis /Demi-produits /Semilavorati 
— 4 — — 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud / Coils laminati a caldo 
1977 
1978 
1978 
1979 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
112 
103 
30 
22 
26 
26 
30 
25 
19 
32 
3 
3 
1 
— 2 
6 
9 
— 
— 
— — — 
8 
7 
3 
— 
1 
0 
2 
6 
17 
9 
10 
174 
208 
40 
32 
43 
93 
64 
55 
45 
24 
294 
314 
70 
55 
69 
121 
100 
97 
73 
66 
7 
3 
— 
1 
0 
2 
6 
17 
9 
10 
174 
211 
40 
32 
43 
96 
66 
55 
45 
24 
294 
317 
70 
55 
69 
124 
102 
97 
73 
66 
i2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2, Excluding receipts from other works of the company from 1978. 
(2} Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 
(2) Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società d'ali 1978. 
65 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Belg ique/Belg ië — Luxembourg 
Herkunft / Origin ! Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marchó 
national 
Mercato 
nazion.i2) 
Andere EG-Länder / Other EC-countries 
Autres pays de la CE / Altri paesi detta CE 
Dritt-
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
1 632 
1 687 
433 
399 
353 
501 
537 
503 
430 
9 
11 
3 
4 
3 
2 
3 
12 
21 
136 
135 
65 
11 
6 
53 
33 
13 
21 
1 795 
1 834 
501 
414 
362 
556 
572 
527 
472 
410 
677 
91 
149 
202 
240 
267 
244 
250 
124 31 
Halbzeug / Semis / Demi-produits / Semilavorati 
12 
2 188 
1 335 
580 
339 
334 
84 
236 
252 
227 
21 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud / Coils laminati a caldo 
2 — 175 — — 
4 231 
3 700 
1 105 
888 
889 
896 
999 
999 
907 
146 40 175 12 375 
227 
45 
48 
51 
75 
56 
98 
110 
168 
207 
43 
42 
46 
71 
45 
74 
76 
132 
214 
50 
49 
42 
73 
89 
22 
23 
709 
1 098 
183 
240 
291 
384 
361 
340 
350 
198 
9 
— 
3 
2 
2 
8 
12 
12 
5 
0 
— 
0 
— — 
— 
— — 
2 391 
1 344 
580 
342 
336 
86 
243 
264 
240 
290 
349 
115 
60 
48 
126 
122 
35 
44 
4 896 
4 276 
1 264 
996 
988 
1 027 
1 177 
1 132 
1 061 
(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts from other works of the company from 1978. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 
(2) Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società d'ali 1978. 
66 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
United Kingdom 
Herkunft / Origin I Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazion.(') 
Andere EG-Länder / Other EC-countries 
Autres pays de la CE / Altri paesi della CE 
Dritt-
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
1977 
1978 
1978 
1979 
1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
7 
25 
15 
5 
4 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
— 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1977 
1978 
1978 
1979 
1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
1 678 
1 341 
324 
333 
332 
352 
392 
485 
399 
35 20 
6 4 5 6 
3 
2 0 
— 
— — 0 
18 
1 704 
1 365 
339 
339 
336 
352 
394 
488 
401 
Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
— 1 0 - 1 
0 
0 
1 
0 
0 
— 0 
— — 
9 25 
15 5 4 0 
2 3 2 
Halbzeug / Semis /Demi-produi ts / Semilavorati 
25 27 
2 
1 
0 
0 
1 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud / Co/ls laminati a caldo 
104 
81 
15 
46 
19 
2 
14 
18 
1 
— 
— — 1 
27 10 
3 7 0 
— 4 
1 3 1 
61 66 
15 42 9 
— 
53 
21 
6 
4 
5 
7 
28 
10 
3 
7 
0 
86 
66 
15 
42 
9 
1 
27 
2 
1 
0 
0 
196 
103 
22 
49 
24 
9 
3 
7 
26 
90 22 
7 4 5 7 
3 7 13 
149 59 
16 18 17 9 
8 26 16 
1 928 
1423 
346 355 353 369 
403 519 427 
19 
15 
4 
4 
2 
5 
141 
96 
19 
50 
20 
7 
14 
171 74 
20 22 18 14 
11 26 16 
2 070 
1 543 
380 409 378 378 
409 522 443 
V) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
V) Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
P) Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
67 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Danmark 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Herkunft / Origin 1 Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazion.i2) 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
D 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
Andere EG­Länder / Other EC­countries 
Autres pays de la CE / Altri paesi della CE 
F 
3 
ι 
4 
NL 
5 
B L 
6 
UK 
7 
Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
— — — — — 
\ 
8 
Halbzeug / Semis /Demi­produi ts /Semilavorati 
— — — — — 
— — — — — 
— — — — — 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud / Coils lar 
— 
— 
— 
— 
— 
— — — — — 
ninati 
ν 
— — — — 
— — — — — 
— — — — — 
_ _ _ _ _ 
— 
— 
— 
— 
— 
a cald 
— 
— 
— 
— 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
9 
— 
— 
18 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
— 
18 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Ν 
10 
— 
— 
18 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
18 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts from other works of the company from 1978. (
2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 
(2) Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società d'ali 1978. 
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Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern 
und Händlern 
Producers and stockholders stock; 
of steel product; 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1979 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
B e s t a n d s h o h e (1) 
L e v e i of s t ocks Γ I 
i n t a t s ä c h l i c h e n M e n g e n 
in actual tonnages 
B l ö c k e 
/ n g o r s 
H a l b z e u g 
u n d C o i l s 
S e m i s 
and coils 
Fer t i ge r ­
z e u g n i s s e 
Finished 
products 
i n 
R o h s t a h l ­
g e w i c h t 
in crude 
steel 
equivalent (3) 
V 
B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n (­' ) 
Stock variations!2) 
in 
t a t s ä c h ­
l i c h e n 
M e n g e n 
in actual 
tonnages 
i n R o h s t a h l ­
g e w i c h t 
in crude steel 
equivalent 
M e n g e 
Quantity 
1 000 t 
1 
900 
852 
785 
846 
812 
911 
863 
882 
979 
345 
320 
270 
275 
254 
215 
202 
182 
243 
47 
53 
34 
14 
37 
18 
14 
25 
2 
2848 
2 696 
2 507 
2 561 
2 672 
2 514 
2 533 
2 727 
2 791 
1 856 
1 761 
1 665 
1 868 
1 873 
1 544 
1 588 
1 372 
1 606 
420 
499 
394 
388 
411 
569 
444 
501 
3 
4 077 
3 794 
3 990 
3 932 
3 948 
3 875 
4 367 
4 422 
4 347 
3 031 
2 760 
2816 
2 980 
2 903 
2 742 
2 761 
2 788 
2 939 
700 
591 
629 
635 
647 
631 
645 
603 
4 5 
BR Deutschland 
7 825 9 747 
7 342 9143 
7 282 9 113 
7 339 9 159 
7 432 9 289 
7 300 9 093 
7 763 9 729 
8 031 10 053 
8 117 10 138 
France 
5 232 6 595 
4 841 6 096 
4 751 6 007 
5 123 6 462 
5 030 6 352 
4 501 5 708 
4 551 5 770 
4 342 5 528 
4 788 6 075 
Italia 
Nederland 
1 167 1 479 
1 143 1 427 
1 057 1 340 
1 037 1 320 
1 095 1 387 
1 218 1 532 
1 103 1 399 
1 129 1 422 
6 
129 
­ 483 
60 
+ 57 
+ 93 
­ 132 
+ 463 
+ 268 
+ 86 
+ 289 
­ 339 
90 
+ 372 
93 
­ 529 
+ 50 
­ 209 
+ 446 
+ 72 
24 
86 
20 
+ 58 
+ 123 
115 
+ 26 
7 
i n % de r 
R o h s t a h l ­
e r z e u g u n g 
as % o f 
crude steel 
production 
% 
8 
­ 167 ­ 1,7 
­ 604 + 6,4 
­ 30 ­ 0,3 
+ 46 + 0,4 
+ 130 + 1,2 
­ 196 ­ 2,2 
+ 636 + 5,9 
+ 324 + 2,8 
+ 85 + 0,7 
+ 354 + 7,0 
499 ­ 9,3 
­ 89 1,5 
+ 455 + 7,1 
­ 110 ­ 2,2 
­ 644 ­ 11,7 
+ 62 + 1,0 
­ 242 ­ 4,2 
+ 547 + 9,8 
+ 93 + 6,9 
­ 52 + 4,9 
87 + 7,4 
20 1,4 
+ 67 + 4,5 
+ 145 + 9,7 
133 ­ 10,4 
+ 23 + 1,5 
t1) A m E n d e d e s V i e r t e l j a h r e s . 
(2) I m L a u f e d e s V i e r t e l j a h r e s . 
(3) Für d i e U m r e c h n u n g in R o h s t a h l g e w i c h t w u r d e n f o l g e n d e K o e f f i z i e n t e n b e n u t z t : B l öcke : 1,00; H a l b z e u g : 1,18; C o i l s : 1,24; F e r t i g e r z e u g n i s s e : D u r c h s c h n i t t l i c h e r K o e f f i z i e n t 1,30­1,38 jf 
n a c h de r S t r u k t u r de r E r z e u g n i s s e in d e n e i n z e l n e n J a h r e n u n d L ä n d e r n . 
(') A t e n d of q u a r t e r . 
(2) D u r i n g t h e q u a r t e r . 
(3) T h e f o l l o w i n g s tee l c o n v e r s i o n f a c t o r s w e r e u s e d : i n g o t s : 1.00; s e m i s : 1.18; c o i l s : 1.24; f i n i s h e d p r o d u c t s : a v e r a g e f a c t o r of 1.30 to 1.38 d e p e n d i n g o n p r o d u c t s t r u c t u r e in dif férer 
y e a r s a n d c o u n t r i e s . 
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Stocks d'acier chez les producteurs 
et les négociants 
Scorte d'acciaio presso i produttori 
e i commercianti 
Niveau des stockst1) 
Livello delle scorteV) 
Lingots 
Lingotti 
284 
236 
284 
290 
162 
249 
263 
382 
665 
502 
428 
476 
518 
491 
502 
515 
1 
12 
2 
2 
1 
2 
5 
9 
10 
en tonnages réels 
in tonnellaggio reale 
Demi-
produits 
et coils 
Semi-
lavorati 
e coils 
1 093 
1 013 
1 015 
1 053 
1 052 
1 120 
1 120 
1 026 
1 841 
1 775 
1 457 
1 586 
1 438 
1 481 
1 581 
1 467 
80 
43 
54 
73 
93 
98 
92 
75 
78 
Produits 
finis 
Prodotti 
finiti 
en équi-
valent 
d'acier brut 
in equi-
valente di 
acciaio grezzo 
PI 
Variations des stocks!2} 
Variazioni delle scortei2) 
tonnages 
réels 
in ton-
nellaggio 
reale 
1 098 
1 020 
1 182 
1 016 
1 055 
1 099 
1 176 
1 216 
2 236 
1 912 
1 986 
1 969 
1 937 
2 040 
2 028 
2 118 
48 
47 
41 
38 
37 
43 
43 
42 
39 
Belgique/België — Luxembourg 
2 475 
2 269 
2 481 
2 359 
2 269 
2 4 6 8 
2 559 
2 624 
3 034 
2 797 
3 055 
2 890 
2 814 
3 034 
3 150 
3 210 
United Kingdom 
4 742 
4 189 
3 871 
4 031 
3 893 
4 012 
4111 
4 100 
Danmark 
129 
102 
102 
113 
131 
143 
140 
126 
127 
5 876 
5 198 
4 843 
5 023 
4 845 
5 013 
5 132 
5 129 
158 
124 
125 
137 
159 
174 
170 
152 
152 
EUR 9 
120 
206 
212 
122 
90 
199 
91 
65 
+ 
-
— 
+ 
-+ 
+ 
-
86 
553 
318 
160 
138 
119 
99 
11 
--
+ 
+ 
+ 
_ 
-+ 
21 
27 
11 
18 
12 
3 
14 
1 
en équivalent 
d'acier brut 
in equivalente 
di acciaio grezzo 
Quantité 
Quantità 
+ 
-
+ 
-— + 
+ 
+ 
141 
237 
258 
165 
76 
220 
116 
60 
86 
678 
355 
180 
178 
168 
119 
3 
— -
+ 
+ 
+ 
+ 
_ 
-
24 
34 
1 
12 
22 
15 
4 
18 
en % de la 
production 
d'acier brut 
in % della 
prod, di 
acciaio grezzo 
% 
3,8 
6,2 
6,0 
3,8 
1,9 
4,6 
2,5 
1,2 
+ 1,7 
- 13,6 
- 6,5 
+ 3,3 
- 3,9 
+ 3,2 
+ 2,0 
- 0,0 
17,9 
19,2 
0,5 
5,2 
10,9 
6,6 
1,9 
9,0 
1977 
1 1978 
2 
3 
4 
1 1979 
2 
3 
1977 
1 1978 
2 
3 
4 
1 1979 
2 
3 
1977 
1 1978 
2 
3 
4 
1 1979 
2 
3 
1977 
1 1978 
2 
3 
4 
1979 
I1) Fin du trimestre. 
(2) Au cou rs d u t r i m e s t r e . 
I3) Pour la c o n v e r s i o n en acier b ru t les coef f i c ien ts su ivan ts on t é té u t i l i sés : L i n g o t s : 1,00: d e m i - p r o d u i t s : 1,18; c o i l s : 1,24; p r o d u i t s f i n i s : coef f i c ien t m o y e n de 1,30 à 1 38 su ivan t la 
s t ruc ture des p r o d u i t s d a n s les années et les pays . 
(') A l la f i ne de l t r imes t re . 
(2I Nel co rso del t r i m e s t r e . 
(3) Per la c o n v e r s i o n e in acc ia io grezzo s o n o stat i ut i l izzat i i seguen t i c o e f f i c i e n t i : l i n g o t t i : 1,00; s e m i l a v o r a t i : 1,18; c o i l s : 1,24; p r o d o t t i f i n i t i : coe f f i c ien te m e d i o da 1,30 a 1 38 s e c o n d o la 
s t ru t tura del p r o d o t t i neg l i ann i e nei paes i . 
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Handel Commerce 
Trade Commercio 

Außenhandel 
External trade 
Commerce extérieur 
Commercio estero 
Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen­
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 
Β = darunter : Legierter Stahl und Quali tätskoh­
lenstoffstahl 
Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of wh ich : alloy steel and high­carbon steel 
Commerce extérieur et échanges ¡ntra­commu­
nautaires de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 
B ­ dont : aciers alliés et aciers f ins au carbone 
Commerce estero e scambi dei prodotti siderur­
gici 
A = Siderurgia 
Β di cui : acciai legati e acciai f in i al carbonio 
Spaltenbezeichnungen der Tabel len 
Headings to the columns in Tables 
En­tête des colonnes des tableaux 
Intestazione delle colonne delle tabelle 
Zeit 
Per iod 
Pér iode 
Periodo 
0 
"ff 
S? 
φ Ei 
tr] φ 
s Ξ ο 2 r x « 
t­ co 
S « 
2Ε 
»S 
0 ro α c 
ir 
(0 
Τ3 
Φ 
C 
0 
LL 
Φ C o 
ca 
c 
i t 
a 
m 
Ό 
co 
. 2 
Ξ 
O 
0 
1 2 3 4 
Rohe isen u n d 
Fer ro leg ie rungen 
EGKS 
¡I ü 
Φ.5 
»­ Ν Φ Φ C2 Q O ( f l ü 3 
c φ 
'δ o σ> o 'δ. ω 
* — Φ ¡= 
0 g 
Φ ρ 
si 
υ ί­
ο Φ Ι » 
y\ 
Pig i ron a n d 
fe r ro -a l loys 
ECSC 
c 
0 — 
■­ 03 
0 3 ' Õ 
ã | 
>> tf) 
Ό Τ 3 
c c 
3 Φ 
O 
IL 
c 
Φ 
Μ 
' φ 
Φ 
Ο) 
Φ 
' α 
(Λ 
φ 
c « 
ο E 
­û S. 
i_ ro CO c α co 
iE 
fi 
φ 
w 
fe r ro­a l l iages 
CECA 
Φ σ> m 
Μ 
Φ ­Φ 
Ό α « w 
2 « 
c — 
0 
Φ 
σ> 
.2 
'5. 
-o 
3 
-O 
Φ 
U 
C 
S 
ö 
LL 
w 
Ghisa e 
fe r ro ­ leghe 
CECA 
CD 
Φ — . 
TJ — 
5 ■ 
­S'ü 
■S °­
w en 
CO­S 
1 
Φ 
« 
Ο 
φ 
α « 
Φ 
.2 
JZ 
2 
O 
(D 
3 
J3 
Φ 
C 
Σ 
ò 
Φ 
LL 
3 
w 
4 
5 
■o 
Φ α 
i l 
o ' oc 
φ­ 1 3 
! ! 
α 
s i 
O 'iñ 
Q) (!) 
si 
JÉ 
5 
6 
Ό 
C 
3 
φ 
;0 Û. 
Φ 
σι 
o > 
en 
Φ 
!Õ 
TJ 
C 
φ 
tf) 
E 
o 
0 
m 
Φ αϊ 
» Φ 
II 
Φ Q) 
I I 
3 = 
6 
7 
c 
φ 
¡I 
» — 
0 
> 
Φ Φ 
tf) 
■o 
C 
φ 
J3 
(Λ 
Φ 
ω ω 
ε ? 
Φ _Φ 
m 
Φ 
... 
t ο 
ES 
Φ ­Ο 
m 
7 
8 
Ό 
C 
η c 
li 
φ 
5 
OD 
Õ 
φ 
o 
tf) 
'δ u 
3 
li il 
i f t O 
Φ *" 
l ì 
3 O ■Ui 
Φ .­? 
o'õ õ — 
— φ 
HE 
O Φ 
xa " " 
(Λ 
δ 
9 
c 
Φ 
c φ 
l e 
CA 
Φ 
3 Φ 
Ζ 
tf) 
' φ 
ï 
φ 
ζ 
3 
φ 
c 
j o 
' φ 
> 
ο 
3 
C 
Φ 
' φ 
Õ 
rr 
9 
10 
co β^ 
­ Φ 
5 u 
C Μ 
=>« I i 11 
υ 
φ 
co 
o­ K 
φ i 
õ _£ 
tf) Q_ 
ΙΛ ­C 
α Φ φ 
(Λ 
tf) φ 
si 
φ ­φ 
ι_ Ο 1 
φ 
tf) 
.5 Φ 
α ο 
tf) Φ s « > 
φ 
10 
11 
ο 
"Ο 
"5 
5 
"Ο Ο 
φ 
Ι 
Φ 
c 
l e 
φ 
Ε 
LT 
c 
— œ 
co o 
φ φ 
Ο) η 
Φ Ε 
11 
12 
Ξ 
α 
co 
­Ο 
α 
ω 
m 
ω 
Φ 
CD 
Φ 
m 
12 
13 14 15 16 17 
Stah l {EGKS­Erzeugnisse) 
Φ 
Ό 
C 
MD ï 
TJ 
C 
3 α J« 
. c 
Φ 55 
E 
E 
o £ 
ge 
> T J 
I 1 
o 
_Φ 
Ο 
¿. 
φ 
. ? 
ω 
C 
Ο 
If) 
.c 
Φ 
νί 
TJ 
C 
Φ 
m 
Φ 
ΙΛ 
C0 
' S 
m 
Steel {ECSC produc ts ) 
ro 
_c 
Q 
Φ 
Φ 
.C 
C/) 
E 
E 
o Φ 
<° 6 
Õ E 
U» ­TJ 
| S 
U 
φ 
(Λ 
tf) c o 
t) φ tf) 
S 
δ 
α 
is 
OTJ 
•r C ­ π Ο 
χ 
Φ 
ΐο 
α 
Φ 
φ > 
' c 
3 
Acier (Produ i ts CECA) 
tft 
Φ 
-C 
c 
φ 
α 
Φ 
Q. 
Ε 
Ε 
ο 
αο ν-
οΞ 
Ό α 
| β 
0 
•ω 
0 
D. 
ΙΛ 
Φ 
3 < 
Ό 
3 
α 
χ: 
υ 
ΓΟ 
tf) 
Ό 
jõ 'Ξ ω 
m 
Φ 
α 
Φ 
Ο) 
CD 
Acc ia io (p rodo t t i CECA) 
Φ 
o 
o 
C 
φ 
φ 
OL 
13 
Ε 
Ε 
ο 
CS φ 
η — 
Ιφ 
Ο 
et 
14 
Ο 
α 
< 
15 
Φ 
S ο 5 2 
. _ (0 
U) 
Ζ 
16 
Φ 
Q 
'Ξ 
Ο) 
α 
17 
18 
ο 
• ­C c u Ο Φ 
1° 
¡E 
Ε Φ 
I I 
Β TS 
h­ c 
3 
V) 
φ φ 
"cõ 
.-
υ 
LU 
U) 
Φ 3 tf) O" Φ 'S 
^ ro 
E 
' õ 
φ 
c ro 
Φ 
E 
"c 
φ I η —j 
18 
19 20 
Bleche 
(n icht 
überzogen) 
TJ 
c 
¡1 
en 
ΙΛ 
IO 
roE c ro o 
s 
Plates and 
sheets 
not coa ted 
Φ 
§ 1 
' ' c 
Φ 
IE 
; E 
!" 
Tôles 
n o n 
revêtues 
ES 
E Q 
en % 
Φ 
« E 
.E E 
Õ η 
Lamie re 
n o n 
r ivest i te 
E | 
E õ 
19 
CD 
Ü 
c 
20 
21 
Φ ro 
Vi C φ o χ: ΙΛ U 
■ Φ 
^ . 
τ ; Ρ 
­Ο > 
' Φ 
Φ 
Ο φ 
Έ" 
s ï 
Φ C 
α.Ε 
c ·* 
Ρ 
«ο 
= ¡ 
3 « 
Φ · 
" " 2 
Φ 
Φ Φ 
»S0 
Φ Î ; 
«s 
C φ m Ε ra 
21 
22 
φ 
u S 
I» 
CO Φ 
*¡ m 
o E 
!­° 
Φ — 
ro.5 !Ι 
ο m 
UÌ 
φ " 
Φ | 
α ­ ο 
TJ c Φ co 
5 en 
ο Φ 
I­α 
υ 
φ 3 "> » φ •Φ ­φ 
"■ Φ 
S α 
« ο 
3 · < 
Φ 
■Ξ Φ 
Φ 5 
> ο 
™ m 
Φ Q 
φ Φ 
E.S 
5 Ε 
Φ ™ 
ί Φ < 
22 
23 
(Ν 
CN 
f t | 
Iti 
CÑ 
W | 
i n 
CM 
CN 
/ Ι ι 
i n 
CÑ 
Li) 
23 
24 25 
9 
Ξ 
co 
tf) Β) 
si 
O 
S ín 
Φ 
c 
φ 
' α 
Φ 
9 
c 
O 
y φ 
J : W ro 
X 
Φ 
Φ 
en 
ο 
< 
3 
Φ c c ^ o 
υ <­> 
< 3 
"φ 
Φ o 
11 
.5 S u υ 
< 
24 
Φ 
Ü < 
3 
Φ ro 
£ 'α 
' Õ 
< 
25 
26 
Φ « 
S 8 
3 φ TJ Í : ο ο 
& t n 
Φ Φ 
■ i " 
11 
C_)¿ 
Õ X ¿ oo 
3 " 
^: 
O φ 
0 . — 
o ~ 
TJ3C TJ CJO Φ CN 
■8 
1*5 
•Sa 
o « 
26 
27 28 
N ich t ­EGKS­
Erzeugnisse 
Ï : Φ Φ · ■o 3 
1 s 
| 8 
UI 
Φ c Φ rop 
ís 
1° 
Φ 
Non­ECSC 
p roduc t s 
en 1ε IS 
­o o 
? c O * 
φ 
I 
c 
S 
Φ 
TJ 
Ό 
O 
O 
Produ i t s 
s idéru rg iques 
hors CECA 
ν) • α 
?Ξ 
Ο tf) 
■i­ φ 
tf) t 
1! 
O φ 
CL 
­φ 
tf) 
LT 
P r o d o n i 
s ideru rg ic i 
f uo r i CECA 
Φ 
c 
'Û CL 3 · ­
Β Φ 
TJ φ 
o 
CL 
27 
ra 
i l 
28 
29 
Φ 
­ Χ 
D 
c G ­μ 
Ξ s! 
J e w 
£ | S 
o c α 
t í 
φ 
> 
tn φ 
S « α ro « c io ■­φ C 
mz 
B T J 
_ c 
φ Λ 
Φ 
(Λ 
tf) 
Ό 
O 
υ 
φ . » 
·■ u 
®£ c o 1 3 Φ ­Ο 
3 
κ 
ο ο 
Φ 'ϋ 
i. (J 
.5 ' ι 
3 
1 -
29 
30 
Cf) 
CN 
ΙΛ 
XI 
" 'S 
+ rt 
CN 
CN 
O 
+ rt 
CD 
tN 
-Φ , »*° • I C N 
+ 
rt 
CN 
Oi 
CO 
L^CN 
+ rt 
CN 
30 
31 
c 
Φ 
c 
s 
!c « 
Φ 
£ 
u 
3 
Φ 
-C 
Φ 
yi 
'S 
Ό 
Φ 
0) 
•Φ ro 
α 
10 
3 
'5 
CC 
Φ 
ra 
3 
. 5 ra 
Õ 
cr 
31 
32 
"^ 
O U I G Z 
Λ ' — ro c 
C Φ 3 .5 
TJ C' 
cea 
η 3 ì ° >g 
c Φ 
Jäi 
«i 
D C c 
| 2 
» S 
Φ » α" ' α ο 
<ο c i 
SS 
φ 
¿ Ο 
■ ο ι 
8 ° ij 
U) Φ Φ Ό 
-C 
3 
r-
TJ 
υ 
Φ -~ 
. υ 
Ρ -
SI 
E'S 
lõ 
3 
Η 
32 
33 
O 
Ζ 
c 
Φ 
CS 
c 
a 
0 
a 
o 
O 
E 
LL 
u 
> 
s 
ό 
α 
LL 
u 
X 
as 
Φ 
en 
ra 
0 
S 
LL 
2 
Φ 
ro 
Φ 
ö 
S 
LL 
33 
-si 
LD 
V) Kalt hergeste l l te oder kalt fe r t igges te l l te Erzeu­
gn isse (ohne ka l tgezogener D r a h t ) : Ka l t band , 
Ka l tp ro f i l e , B lanks tah l , ka l t ve r f o rm te u n d kal tbear­
bei tete Bleche u n d Bänder , ka l tgewalz te Bleche > 
3 m m u.a. 
( Ï ) Geschmiede te Stäbe, geschmiede tes Ha lbzeug, 
Schm iedeha lbzeug u n d andere Erzeugnisse in den 
F o r m e n der Ver t ragerzeugn isse . 
{M Produc ts o b t a i n e d or f i n i shed by co ld w o r k i n g 
(excl . d r a w n w i r e ) : co ld reduced s t r ip , co ld ro l l ­
f o r m e d , shapes, d r a w n bars, sheet and s t r ip 
o the rw i se fab r i ca ted or w o r k e d , co ld reduced 
sheets a n d plates > 3 m m etc. 
(2) Forged bars , sem i ­ f i n i shed f o rg i ngs , p ieces r o u g h ­
ly shaped by f o r g i n g , o the r p roduc ts in the f o r m 
of p roduc ts fa i l i ng under the Treaty . 
(') Produ i ts o b t e n u s ou parachevés á f r o i d (sans f i ls 
t ré f i l és ) : feu i l l a rds à f r o i d , p ro f i l és à f r o i d , barres 
ét i rées, tô les et feu i l l a rds façonnés ou ouv rés , 
tô les l am inées à f r o i d ~^  3 m m etc. 
(?) Barres fo rgées , d e m i ­ p r o d u i t s fo rges , ébauches 
de fo rges et au t res p rodu i t s se présentent sous les 
f o r m e s des p rodu i t s du Trai té. 
(') P rodo t t i o t t enu t i o r i f in i t i a f r e d d o (esclusi f i l i 
t ra f i l a t i ) : nastr i a f r e d d o , p ro f i l a t i a f r eddo , bar re 
s t i ra te , l am ie re e nastr i a l t r imen t i f o g g i a t i e lavo­
rat i , l am ie re a f r e d d o > 3 m m ecc. 
(3) Barre fo rg ia te , s e m i p r o d o t t i f o rg ia t i , abbozzi di 
fo rg ia e a l t r i p rodo t t i che si p resen tano so t to 
f o r m a di p rodo t t i de l t ra t ta to . 
CD 
EUR 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1975 
1976 
1977 
1978r 
1979 l­lll 
l­VI 
331 
384 
400 
376 
116 
233 
453 
451 
327 
342 
86 
201 
2 190 
2 190 
1 164 
1 181 
1 53 
1 104 
976 
1 0 2 7 
891 
901 
257 
540 
248 1 076 
117 1 1 1 1 
78 1 083 
67 1 050 
26 300 
59 671 
707 2 401 
1 377 3 254 
820 3 379 
899 3 945 
242 1 098 
513 2 309 
111 
106 
93 
127 
44 
83 
8 1 406 2 856 
10 1 671 3 270 
13 1 579 3 1 0 2 
17 1 768 2 999 
4 448 667 
9 954 1 370 
110 1 263 
142 1 660 
79 1 359 
109 1 740 
33 449 
64 847 
774 
381 
907 
817 
179 
359 
721 
816 
716 
723 
206 
419 
112 
96 
93 
80 
20 
41 
113 2 930 3 551 
136 2 846 4 351 
128 2 590 4 110 
108 2 509 4 129 
28 700 1 135 
61 1 480 2 273 
505 
670 
722 
636 
169 
374 
697 
1 037 
975 
1 144 
295 
614 
19 591 
23 579 
21 825 
22 868 
6 045 
12 501 
247 688 792 160 434 2 323 
319 988 1 035 198 564 2 104 
346 1069 1046 171 569 2 007 
333 1 099 1 104 201 596 2 143 
92 307 290 
619 
49 
106 
162 582 7 102 
328 1 137 14 633 
23 300 
27 480 
25 617 
26 913 
92 
82 
73 
124 
38 
68 
124 
120 
87 100 
23 
49 
157 
256 
254 
229 
59 
127 
1975 
1976 
1977 
1978Γ 
1979 
12 
13 
15 
21 
5 
13 
103 
162 
226 
183 
51 
119 
43 
61 
62 
110 
45 
111 
239 309 
353 409 
353 413 
362 413 
102 
217 
103 
230 
?? 
23 
?fi 
30 
7 
19 
5 
5 
9 
10 
2 
3 
39 
50 
48 
41 
10 
21 
67 
8 0 
104 
81 
24 
53 
85 
135 
139 
154 
43 
88 
11 
16 
19 
27 
9 
19 
934 
1 307 
1 4 1 5 
1 4 3 2 
399 
893 
247 688 
319 988 
346 1 069 
333 1 099 
92 307 
148 
202 
215 
222 
61 
132 
46 
57 
53 
72 
20 
45 
106 
158 
151 
152 
42 
88 
480 
257 
136 
115 
32 
61 
1 714 
1 9 8 2 
1 970 
1 993 
546 
1 200 
Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978r 
1979 l­lll 
l­VI 
156 
222 
133 
136 
47 
71 
534 
856 
960 
544 
152 
249 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
242 
298 
245 
219 
56 
101 
932 
1 377 
1 338 
900 
255 
421 
37 
208 
332 
339 
144 
244 
500 
570 
827 
888 
159 
365 
253 1 178 
416 2 185 
540 1 905 
652 1 537 
188 413 
378 842 
9 
4 
5 
4 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
291 
738 
765 
578 
134 
301 
536 
905 
940 
936 
247 
507 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
99 
242 
373 
424 
133 
312 
290 
475 
405 
254 
63 
138 
54 
123 
122 
133 
32 
53 
45 
50 
27 
52 
21 
39 
49 1 679 871 
71 1 890 1 459 
63 1 700 1 495 
54 1 056 1 494 
18 305 390 
31 651 803 
37 
88 
89 
122 
34 
84 
213 
341 
357 
333 
74 
146 
6 145 
9 768 
9 9 4 9 
8 856 
2 358 
4 8 9 5 
106 341 212 100 61 608 
166 495 317 110 107 659 
166 504 321 112 110 538 
124 495 334 114 121 672 
33 124 95 35 
67 
30 
66 
7 126 
10 961 
11030 
10 097 
172 2 679 
365 5 561 
10 
4 
12 
57 
11 
14 
40 
38 
36 
38 
•1 
20 
734 
B90 
837 
1 073 
284 
64 ' , 
1975 
1976 
1977 
1978r 
1979 l­lll 
l­VI 
3 
25 
25 
22 
3 
8 
26 
42 
85 
114 
23 
55 
12 
21 
9 : 
2 : 
1 
2 : 
121 
184 
191 
157 
42 
89 
139 
222 
213 
178 
49 
94 
: : 5 
: : 5 
4 
4 
: : 1 
: : 3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
15 
20 
15 
35 
6 
11 
69 
65 
59 
53 
16 
34 
51 
69 
61 
50 
14 
29 
6 
6 
5 
3 
0 
1 
477 
660 
670 
619 
157 
329 
106 
166 
166 
124 
33 
341 
495 
504 
495 
124 
76 
101 
119 
136 
37 
78 
33 
34 
29 
27 
7 
15 
27 
38 
35 
38 
10 
21 
210 
167 
99 
91 
23 
46 
823 
1 000 
952 
911 
227 
476 
Spa l t enbeze i chnungen : s iehe Fal tb lat t . 
C o l u m n head ings : see f o l d ­ou t . 
En­tete des c o l o n n e s : vo i r dép l i an t . 
In testaz ion i de l le c o l o n n e : vedere p r o s p e t t o . 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
BR Deutschland 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
14 26 0 
24 32 0 
11 30 0 
3 61 0 
1 6 — 
3 13 — 
4 30 — 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
56 
55 
47 
47 
14 
28 
40 
96 
111 
88 
111 
22 
44 
74 
13 395 434 144 
13 491 358 213 
20 366 400 392 
20 331 306 636 
16 104 91 256 
23 211 155 435 
25 296 195 587 
5 
2 
6 
4 
1 
2 
3 
13 
27 
70 
50 
21 
42 
58 
3 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
2 
5 
4 
0 
1 
1 
502 
514 
447 
621 
154 
317 
456 
22 
34 
42 
44 
15 
29 
53 
997 
1 314 
1 116 
1 242 
291 
553 
763 
78 
81 
100 
100 
37 
72 
108 
2 
1 
2 
3 
3 
8 
14 
441 
611 
450 
616 
158 
279 
397 
209 
248 
212 
246 
55 
111 
146 
286 
312 
301 
312 
109 
197 
286 
5 
3 
4 
3 
1 
3 
4 
17 
10 
9 
9 
3 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
39 
52 
45 
39 
12 
26 
37 
18 
19 
17 
12 
2 
6 
9 
649 
817 
750 
756 
269 
525 
712 
12 
20 
16 
16 
7 
14 
22 
1 129 
1 159 
1 115 
1 223 
420 
735 
1 040 
19 
26 
23 
35 
9 
17 
25 
89 
127 
134 
126 
42 
79 
116 
141 
193 
176 
220 
67 
134 
181 
3 
5 
5 
6 
2 
4 
5 
5 491 
6 365 
5 939 
6 710 
2 051 
3 794 
5 262 
177 
218 
288 
275 
97 
191 
291 
29 
30 
23 
29 
8 
16 
26 
29 
30 
23 
29 
8 
16 
26 
148 
187 
263 
243 
89 
174 
265 
148 
187 
263 
243 
89 
174 
265 
172 
211 
226 
283 
87 
173 
244 
34 
43 
48 
54 
18 
38 
54 
35 
40 
39 
43 
12 
24 
36 
6 
7 
9 
8 
3 
6 
9 
122 
151 
154 
168 
50 
93 
132 
27 
37 
40 
40 
13 
26 
38 
374 
430 
429 
502 
166 
340 
459 
15 
20 
17 
20 
7 
12 
17 
6 193 
7 197 
6 788 
7 705 
2 362 
4 415 
6 118 
259 
326 
400 
395 
137 
270 
404 
8 
10 
16 
22 
3 
8 
12 
3: 
2£ 
2f 
2t 
1 
ï; 
2: 
58 
87 
76 
89 
24 
4Í 
77 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
29 
73 
13 
22 
4 
6 
8 
89 
163 
258 
208 
43 
78 
120 
0 71 
0 89 
85 
77 
17 
30 
46 
189 
325 
350 
300 
85 
114 
173 
20 
23 
10 
121 
49 
56 
70 
335 
273 
397 
350 
67 
148 
195 
67 
52 
39 
168 
59 
80 
113 
446 
579 
581 
629 
186 
342 
493 
4 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
100 
365 
403 
310 
72 
172 
249 
160 
365 
412 
452 
141 
283 
420 
1 68 
1 136 
2 219 
1 248 
0 79 
1 197 
1 274 
99 
148 
85 
88 
25 
53 
72 
11 
32 
52 
79 
25 
34 
46 
10 
26 
14 
33 
15 
28 
34 
9 
12 
13 
13 
2 
3 
4 
671 
787 
804 
509 
188 
368 
500 
326 
500 
680 
620 
181 
355 
463 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
5 
75 
86 
118 
105 
31 
59 
85 
2 401 
3 387 
3834 
3 729 
1 122 
2 184 
3 027 
12 
19 
19 
12 
2 
7 
133 
242 
210 
217 
62 
128 
107 
168 
167 
147 
43 
82 
123 
28 
30 
37 
35 
8 
18 
28 
30 
56 
66 
69 
16 
34 
54 
118 
210 
202 
268 
79 
160 
225 
2883 
3 851 
4 306 
4 248 
1 266 
2 472 
3448 
3 
3 
2 
2 
11 
14 
14 
15 
1/ 
13 
14 
3 
6 
9 
309 
3H2 
36b 
486 
117 
2/b 
439 
•^j Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
"**J Column headings : see fold-out. 
En-tôte des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1975 1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
1 
17 
8 
18 
3 
6 
9 
1 
2 
36 
43 
8 
27 
46 
10 
11 
2 
0 
— — 
20 
34 
31 
31 
8 
16 
23 
52 : 
91 
86 
77 
27 
47 
66 
3 
2 
: 1 
1 
: 0 
: 0 
: 1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
6 
8 
6 
5 
1 
2 
2 
26 
33 
28 
28 
11 
21 
30 
25 
31 
28 
25 
6 
14 
22 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
146 
231 
228 
229 
64 
135 
203 
12 
19 
19 
12 
2 
7 
10 
133 
242 
210 
217 
62 
128 
194 
32 
42 
51 
52 
15 
29 
43 
4 
6 
7 
9 
2 
5 
8 
9 
14 
13 
15 
4 
8 
13 
20 
28 
25 
23 
7 
14 
20 
211 
321 
324 
328 
90 
187 
280 : : : 
>J Fortsetzung oo α 
Continued 
Suite 
Seguito 
France 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1975 
197« 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
258 
322 
361 
355 
106 
200 
299 
17 
26 
30 
27 
7 
12 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
23 
21 
17 
6 
13 
20 
292 
370 
411 
400 
119 
224 
333 
84 240 95 740 32 
29 307 423 1 249 16 
15 294 345 1 103 13 
17 363 432 1 347 15 
4 119 99 320 3 
8 260 241 815 8 
11 384 408 1 195 13 
0 267 902 
0 329 1 028 
0 316 1 046 
0 289 874 
0 55 204 
0 117 409 
0 165 567 
1 
6 
1 
5 
7 
Η 
9 
358 
460 
367 
415 
104 
198 
264 
222 
274 
257 
232 
59 
113 
160 
156 
250 
199 
179 
42 
102 
149 
40 
48 
52 
38 
8 
18 
29 
32 
35 
29 
30 
8 
16 
24 
964 
902 
771 
802 
222 
484 
724 
871 
1 055 
1 041 
1 069 
292 
623 
889 
65 
86 
91 
92 
21 
50 
86 
180 
233 
219 
224 
59 
121 
183 
5 249 
6 731 
6 157 
6 423 
1 825 
3 592 
5 260 
65 
72 
61 
70 
12 
27 
266 
361 
323 
371 
93 
200 
207 
296 
273 
261 
71 
151 
209 
33 
47 
43 
37 
8 
15 
21 
106 
157 
147 
158 
45 
93 
127 
312 
404 
349 
365 
90 
180 
265 
5 907 
7834 
6 970 
7 244 
1 831 
4 013 
5 859 
24 
18 
10 
20 
4 
9 
12 
5 
12 
5 
5 
1 
2 
3 
in 
70 
41 
38 
8 
73 
32 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l­lll 
l­VI 
l­IX 
5 
6 
3 
4 
1 
3 
4 
48 
52 
44 
60 
15 
32 
52 
30 
48 
50 
84 
24 
53 
77 
67 
83 
66 
73 
12 
27 
42 
122 
160 
139 
131 
31 
62 
87 
10 
14 
15 
18 
2 
3 
5 
6 
15 
21 
18 
18 
16 
17 
16 
18 
15 
27 
25 
28 
4 1 4 5 7 
11 2 8 12 16 
16 2 12 18 24 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
ι 
331 
434 
384 
441 
105 
227 
337 
65 
72 
61 
70 
12 
27 
266 
361 
323 
371 
93 
200 
45 
68 
62 
63 
18 
37 
51 
17 
24 
23 
16 
3 
5 
7 
35 
54 
51 
53 
14 
29 
40 
37 
39 
27 
33 
8 
17 
25 
465 
618 
546 
607 
146 
308 
450 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1975 
1978 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
2 
22 
16 
0 
— — — 
22 
35 
53 
25 
6 
14 
17 
0 
— 0 
— 
0 
0 
0 
2 
b 
8 
9 
2 
9 
14 
26 
62 
77 
34 
8 
23 
31 
0 
70 
83 
63 
21 
33 
57 
7 
17 
37 
93 
18 
34 
53 
0 
0 
54 
25 
— — 27 
64 
75 
68 
114 
9 
22 
28 
0 
0 
0 
0 
_ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
39 
73 
60 
48 
12 
28 
36 
74 
109 
133 
110 
29 
61 
8b 
0 
0 
— 0 
_ — — 
9 
36 
47 
29 
7 
14 
26 
b9 
71 
64 
35 
7 
13 
18 
1 
19 
9 
17 
2 
4 
5 
8 
4 
4 
9 
3 
6 
8 
5 
8 
3 
7 
3 
5 
7 
232 
266 
209 
153 
15 
53 
95 
134 
238 
214 
191 
40 
87 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
30 
42 
29 
21 
4 
6 
9 
662 
1 026 
1 014 
913 
168 
385 
578 
25 
40 
35 
24 
6 
13 
5b 
83 
8b 
97 
21 
42 
22 
40 
49 
74 
21 
45 
64 
20 
22 
19 
21 
6 
11 
16 
9 
15 
15 
20 
6 
11 
15 
78 
117 
96 
110 
20 
51 
76 
791 
1220 
1 192 
1 139 
221 
481 
742 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
6 
6 
7 
4 
6 
175 
146 
171 
113 
44 
108 
186 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
0 
4 
11 
2 
0 
0 
3 0 
5 0 : 
12 1 
41 1 
1 1 
13 1 : 
26 
45 
39 
30 
6 
15 
28 
48 
42 
29 : 
5 
13 : 
0 
: 0 
4 
6 
: 0 0 3 
: 0 6 
: 0 0 3 
0 5 
12 
8 
7 
5 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
80 
124 
120 
121 
27 
55 
25 
40 
35 
24 
6 
13 
55 
83 
85 
97 
21 
42 
7 
14 
23 
37 
11 
23 
6 
6 
5 
6 
1 
3 
7 
8 
8 
8 
2 
4 
14 
22 
26 
19 
4 
9 
114 
173 
182 
190 
45 
93 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
italia 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
48 
25 
19 
12 
9 
29 
238 
219 
173 
126 
35 
101 
1 58 
1 48 
1 46 
0 59 
1 15 
1 30 
345 
293 
240 
198 
60 
160 
16 
18 
5 
4 
2 
5 
108 
201 
160 
122 
29 
75 
27 768 
37 933 
25 1 126 
41 1 212 
10 338 
26 641 
8 
9 
7 
7 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
_ 
— 
123 
151 
172 
15b 
48 
114 
72 
121 
123 
117 
19 
b4 
6 
3 
3 
5 
1 
3 
28 
64 
42 
68 
31 
55 
78 
118 
136 
89 
11 
21 
72 
61 
38 
58 
12 
30 
9 
9 
6 
7 
2 
3 
21 
24 
29 
22 
5 
12 
157 
164 
171 
134 
39 
80 
353 
677 
729 
570 
148 
315 
66 
86 
110 
79 
26 
66 
64 
B6 
115 
117 
42 
90 
1974 
2 765 
2995 
2 804 
763 
1581 
30 
68 
67 
74 
27 
61 
127 
248 
248 
230 
52 
132 
72 
89 
100 
113 
22 
62 
29 
33 
30 
27 
7 
13 
34 
46 
46 
46 
11 
22 
9R 
113 
8R 
110 
26 
63 
2 204 
3046 
3 259 
3 100 
826 
1 746 
57 
52 
45 
79 
30 
49 
29 
33 
19 
15 
7 
13 
43 
RR 
R9 
50 
17 
23 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
2 
3 
2 
3 
0 
2 
34 
71 
63 
52 
11 
34 
7 
7 
4 
15 
10 
15 
28 
80 
93 
85 
28 
65 
41 
94 
94 
85 
12 
36 
4 
2 
1 
5 
: : 0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
6 
9 
6 
2 
4 
16 
19 
12 
16 
4 
10 
20 
29 
32 
31 
9 
20 
3 
4 
6 
7 
2 
5 
158 
316 
316 
304 
79 
193 
30 
68 
67 
74 
27 
61 
127 
248 
248 
230 
52 
132 
16 
24 
26 
29 
6 
16 
7 
10 
6 
3 
1 
2 
9 
16 
12 
15 
4 
8 
11 
14 
11 
14 
3 7 
201 
379 
370 
366 
91 
224 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
55 
23 
26 
112 
42 
65 
320 
502 
448 
137 
57 
73 
0 
2 
0 
0 
— 
54 
52 
44 
32 
16 
22 
429 
579 
518 
281 
115 
160 
16 86 26 419 4 — 
41 82 179 1 033 1 0 
37 200 85 837 1 0 
56 211 41 498 0 — 
35 
104 
48 
98 
2 
24 
171 
351 
55 
91 
H/ 
54 
20 
39 
32 
61 
46 
34 
9 
14 
0 
— — 0 
_ 0 
16 
32 
15 
13 
3 
9 
27 
42 
57 
12 
2 
5 
23 
36 
17 
13 
1 
4 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
9 
14 
16 
2 
2 
3 
174 
138 
114 
40 
32 
68 
136 
186 
194 
153 
40 
99 
18 
30 
49 
65 
21 
54 
27 
70 
92 
45 
15 
26 
1 073 
2 038 
1851 
1242 
401 
899 
8 
10 
10 
10 
3 
8 
51 
65 
85 
61 
16 
32 
17 
30 
31 
16 
6 
13 
18 
26 
24 
27 
14 
22 
6 
12 
8 
8 
2 
7 
57 
5? 
37 
35 
9 
4 
1 170 
2158 
1 950 
1 326 
432 
958 
6 
0 
9 
52 
0 1 
8 
9 
11 
16 
3 
6 
89 
80 
98 
153 
37 
87 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
2 
4 
5 
2 
1 
2 
3 
4 
14 
17 
5 
7 
14 
19 
28 
19 
5 
12 
21 
36 
31 
21 
6 
11 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 
to 
Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings : see fold-out. 
En-tôte des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
14 
6 
7 
5 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
1 
3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5» 
75 
96 
71 
19 
40 
8 
10 
10 
10 
3 
8 
51 
65 
85 
61 
16 
32 
5 6 
9 
8 
2 
6 
10 
14 
9 
7 
1 
3 
2 
4 
2 
2 
0 
1 
16 
15 
17 
12 
3 
7 
92 
113 
129 
100 
25 
55 
g Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Nederland 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
0 33 0 
0 27 0 
2 17 0 
2 21 0 
0 7 0 
1 12 0 
1 16 0 
8 
9 
8 
10 
2 
5 
7 
41 
38 
27 
33 
10 
18 
24 
67 
13 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
16 
5 
6 
8 
18 
28 
67 
233 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
12 
6 
1 
11 
12 
47 
37 
31 
52 
20 
48 
71 
0 
0 
0 
0 
_ 0 
0 
42 
39 
34 
40 
17 
32 
37 
4 
5 
3 
3 
1 
2 
2 
182 
185 
187 
202 
58 
120 
162 
9 
16 
13 
15 
6 
12 
22 
377 
391 
330 
332 
67 
143 
216 
21 
22 
17 
18 
5 
11 
16 
87 
111 
57 
74 
14 
28 
47 
319 
373 
366 
388 
102 
185 
268 
135 
121 
126 
104 
26 
50 
70 
77 
107 
63 
54 
16 
31 
41 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
28 
14 
16 
10 
3 
6 
11 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
3 
4 
9 
5 
0 
1 
3 
? 
? 
? 
1 
0 
0 
0 
459 
373 
347 
292 
63 
137 
206 
11 
8 
43 
11 
3 
7 
10 
208 
249 
233 
227 
68 
133 
192 
10 
14 
19 
19 
5 
io 
15 
120 
177 
173 
103 
70 
57 
79 
137 
186 
169 
212 
55 
107 
160 
2346 
2 585 
2 115 
2 112 
539 
1 103 
1 606 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
57 
66 
97 
70 
21 
43 
67 
10 
17 
48 
15 
6 
11 
10 
M 
48 
15 
6 
11 
47 
49 
46 
54 
15 
32 
47 
49 
48 
54 
15 
32 
177 
222 
214 
209 
51 
105 
155 
25 
27 
27 
27 
6 
13 
20 
22 
28 
20 
19 
4 
9 
13 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
94 
107 
107 
104 
24 
54 
76 
20 
27 
23 
20 
5 
12 
17 
744 
561 
529 
681 
135 
251 
374 
10 
12 
8 
7 
2 
5 
7 
3383 
3 503 
2986 
3 125 
750 
1 516 
2 215 
119 
134 
158 
126 
34 
72 
109 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
17 
13 
15 
3 
7 
11 
7 
8 
6 
7 
7 
3 
4 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
— 0 
— — 
— — 
15 
15 
19 
18 
17 
20 
26 
17 
18 
15 
12 
2 
5 
10 
31 
33 
35 
31 
19 
26 
36 
0 
0 
0 
0 
13 
8 
6 
7 
2 
3 
5 
121 
152 
178 
209 
53 
112 
165 
21 
27 
38 
11 
4 
11 
18 
0 
0 
0 
0 
_ 0 
0 
0 
0 
— — _ — — 
6 
23 
17 
16 
3 
6 
9 
38 
34 
72 
63 
15 
35 
48 
1 
1 
1 
0 
_ 0 
1 
1 
6 
31 
36 
9 
17 
29 
8 
8 
26 
22 
5 
11 
14 
0 
6 
6 
5 
1 
2 3 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
32 
52 
76 
73 
20 
32 
50 
24 
38 
55 
59 
17 
28 
38 
1 
0 
2 
4 
1 
1 
2 
5 
9 
15 
22 
? 
9 
14 
272 
364 
526 
531 
132 
269 
398 
0 
0 
0 
5 
0 1 
13 
13 
12 
11 
2 
4 
9 
12 
12 
16 
4 
9 
12 
6 
8 
5 4 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
38 
66 
43 
53 
13 
29 
42 
328 
492 
590 
608 
150 
309 
455 
0 
0 
— 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
15 
1R 
19 
18 
? 4 
9 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 — 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 2 2 
: 1 
0 
: 1 
1 
0 
0 
0 
13 
13 
12 
16 
3 
6 
10 
0 13 3 1 
0 13 3 1 
0 12 3 1 
5 11 5 1 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
4 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
23 
22 
22 
27 
6 
12 
18 
Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
UEBL/BLEU 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
3 
8 
3 
2 
0 
1 
133 
135 
71 
69 
16 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
50 
42 
m 
15 
29 
185 
192 
118 
118 
32 
66 
58 
42 
33 
24 
4 
22 
202 
136 
200 
161 
24 
61 
27 
39 
3 
102 
38 
75 
424 
518 
296 
347 
114 
234 
7 
26 
24 
22 
5 
12 
2 
1 
4 
8 
3 
6 
208 
308 
287 
346 
90 
177 
324 
231 
273 
208 
47 
104 
3 
7 
3 
6 
4 
8 
48 
52 
55 
80 
15 
34 
48 
35 
27 
29 
11 
22 
56 
52 
82 
81 
18 
39 
12 
9 
8 
10 
3 
6 
4 
6 
5 
5 
1 
2 
153 
139 
114 
120 
31 
64 
144 
196 
149 
185 
54 
98 
37 
62 
67 
64 
16 
31 
43 
65 
78 
65 
10 
25 
1 799 
1 924 
1 707 
1 862 
488 
1 020 
72 
81 
97 
114 
29 
62 
56 
74 
101 
89 
31 
34 
75 
97 
99 
107 
26 
55 
22 
26 
21 
55 
14 
35 
39 
52 
55 
53 
14 
30 
170 
145 
179 
164 
47 
85 
2 105 
2 246 
2 061 
2 241 
581 
1 219 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
24 
22 
17 
19 
4 
8 
79 
37 
20 
30 
10 
22 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
7 
9 
34 
13 
0 
0 
0 
9 
10 
41 
74 
90 
97 
111 
31 
59 
29 
3? 
35 
33 
7 
18 
1 
1 
1 
0 
: : 0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
6 
9 
12 
11 
3 
6 
8 
11 
12 
11 
4 
6 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
128 
155 
198 
203 
60 
146 
72 
81 
97 
114 
29 
62 
56 
74 
101 
89 
31 
84 
10 
14 
16 
13 
4 
8 
6 
9 
7 
35 
11 
28 
4 
7 
7 
9 
2 
5 
25 
15 
18 
16 
5 
8 
173 
200 
246 
276 
80 
192 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
0 
— 0 
0 
_ 
— 
25 
61 
93 
48 
12 
18 
— 0 
0 
— 
— 
19 
39 
22 
17 
5 
10 
44 
100 
115 
65 
17 
29 
0 
74 
200 
93 
39 
49 
6 
130 
71 
102 
10 
27 
0 
— 130 
162 
71 
91 
82 
191 
85 
45 
8 
23 
0 
0 
0 
0 
_ 
— 
— 0 
0 
— 
40 
124 
112 
81 
17 
30 
15 
65 
73 
29 
6 
11 
1 
9 
29 
29 
18 
30 
15 
51 
35 
22 
7 
15 
0 
2 
11 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
6 
5 
6 
2 
4 
107 
215 
126 
49 
9 
15 
74 
152 
145 
118 
19 
50 
0 
— 1 
1 
1 
3 
21 
45 
44 
23 
2 
5 
365 
1 065 
1 069 
762 
210 
354 
31 
49 
46 
35 
14 
24 
10 
15 
13 
8 
3 
7 
7 
10 
9 
14 
2 
5 
8 
5 
5 
5 
1 
3 
3 
6 
3 
3 
1 
1 
10 
71 
15 
23 
R 
12 
393 
1 103 
1 101 
807 
219 
374 
— 1 58 
— 1 78 
1 2 72 
1 2 70 
— 1 19 
— 1 35 
CO Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. _■ Column headings: see fold­out. 
Entête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
— — 
— 
0 
0 
l : 
2 
0 
_ : 0 
32 
50 
47 
37 
16 
26 
5 
5 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
1 : : : — 
2 : : : — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
4 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
64 
59 
44 
17 
31 
31 
49 
46 
35 
14 
24 
10 
15 
13 
8 
3 
7 
5 
3 
4 
2 
1 
1 
5 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
7 
5 
4 
2 
? 
2 
54 
76 
71 
52 
20 
36 
¡¡5 Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
United Kingdom 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1975 
1978 
1977 
1978 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
2 
3 
4 
1 
-
0 
37 
14 
25 
37 
1 
6 
5 
2 
9 
4 
38 
14 
25 
42 
10 90 
0 29 
1 56 
2 67 
0 17 
0 46 
0 84 
57 261 0 
287 287 0 
35 410 0 
13 327 24 
2 46 11 
6 129 14 
14 240 14 
1 
4 
15 
8 
1 
5 
7 
95 
93 
98 
81 
24 
60 
95 
34 
43 
40 
31 
10 
23 
33 
93 
84 
108 
123 
21 
57 
99 
12 
14 
23 
36 
9 
25 
36 
0 
0 
0 
4 67 
0 13 
3 40 
9 63 
42 
41 
98 
66 
19 
38 
57 1 
8 0 
12 — 
12 — 
408 
302 
313 
257 
46 
112 
166 
687 63 95 
778 113 204 
673 105 154 
662 85 209 
117 
275 
437 
1 5 7 
1 5 15 
2 5 16 
2 8 20 
1 2 6 
2 4 13 
2 6 18 
19 
59 
87 
42 
89 
144 
1 962 
2 232 
2 070 
2005 
373 
919 
1 509 
1 
: 0 
: 1 
7 
2 
: 5 
: 8 
62 
88 
110 
115 
32 
78 
115 
33 
42 
43 
28 
10 
23 
33 
42 
43 
28 
10 
23 
29 
46 
67 
87 
21 
55 
29 
46 
67 
87 
21 
55 
48 
51 
63 
74 
16 
37 
60 
8 
11 
7 
g 
2 
3 
5 
14 
14 
25 
34 
9 
19 
28 
493 2 524 
286 2 594 
281 2 447 
159 2 281 
11 2 3 367 445 
14 2 4 146 255 
22 3 6 46 188 
25 5 7 10 162 
6 1 2 
12 1 4 
19 3 6 
2 41 
4 98 
7 147 
0 5 10 
— 2 18 
0 3 20 
0 13 12 
78 473 — 1 3 
103 1 074 — 2 6 
165 1 756 0 3 14 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
22 
98 
77 
3 
0 
0 
0 
47 
65 
69 
91 
13 
36 
65 
71 
86 
64 
62 
12 
19 
40 
141 
249 
210 
155 
25 
55 
105 
0 
1 
2 
5 
1 
3 
4 
44 
59 
113 
123 
15 
54 
89 
9 
19 
36 
41 
4 
67 
72 
143 
255 
253 
224 
34 
92 
147 
0 
0 
0 
0 
— — 0 
46 
0 46 
70 
50 
9 
24 
34 
166 
195 
141 
184 
35 
72 
112 
0 
0 
— — 
— 0 
43 
6 
23 
49 
53 
114 
104 
50 
12 
32 
55 
11 
21 
22 
12 
2 
5 
6 
0 
3 
— 0 
— 0 
23 
30 
25 
26 
10 
16 
20 
253 
268 
232 
148 
23 
73 
117 
143 
276 
137 
271 
49 
116 
167 
7 
44 
20 
30 
4 
12 
20 
37 
61 
34 
90 
13 
29 
43 
935 
1 393 
1 191 
1 238 
219 
618 
937 
28 
45 
53 
35 
7 
21 
61 
84 
79 
82 
14 
29 
32 
34 
31 
39 
8 
18 
28 
18 
17 
18 
18 
4 
8 
12 
8 
11 
10 
12 
3 
6 
10 
248 
98 
77 
93 
24 
54 
84 
1 241 
1 554 
1 328 
1 461 
254 
700 
1 065 
0 
0 
0 
— 
— — 
6 
3 
7 
3 
0 
1 
1 
79 
178 
154 
221 
60 
129 
200 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
30 
23 
13 
2 
8 
14 
1 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
29 
34 
44 
35 
7 
18 
24 
17 
25 
33 
32 
6 
13 
20 
1 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
— 0 
— — 
3 
1 
4 
22 
2 
3 
4 
8 
8 
8 
6 
1 
3 
6 
10 
19 
15 
6 
3 
4 
6 
2 
2 
: 1 
1 
: 0 
: 0 
: 0 
88 
129 
132 
117 
21 
50 
75 
28 61 21 6 5 170 290 
45 84 27 4 7 88 254 
53 79 23 3 5 22 185 
35 82 24 1 7 19 169 
7 14 5 0 2 4 31 
21 29 12 1 4 9 73 
18 1 6 14 110 
Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tôte des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Ireland 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
0 
0 
0 
0 
— 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
— — 0 
— 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
9 
10 
15 
2 
4 
6 
5 
5 
10 
4 
8 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
22 
24 
15 
13 
5 
15 
20 
28 
38 
30 
8 
22 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
18 
26 
30 
39 
10 
26 
9 
9 
22 
24 
4 
11 
2 
3 
4 
5 
2 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
12 
10 
7 
3 
0 
0 
18 
24 
29 
40 
8 
19 
26 
50 
36 
52 
12 
25 
4 
7 
9 
7 
2 
5 
5 
11 
18 
22 
6 
15 
149 
210 
225 
262 
64 
156 
6 
6 
3 
1 
0 
1 
5 
7 
6 
6 
2 
4 
14 
23 
28 
17 
5 
12 
5 
3 
3 
4 
1 
3 
11 
15 
15 
11 
2 
5 
35 
46 
43 
46 
16 
33 
214 
297 
313 
339 
86 
208 
1 2 0 
1 
2 
0 
0 
1 3 1 
0 
0 
0 
0 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
0 0 — 0 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
10 
13 
9 
7 
2 
5 
5 
7 
6 
6 
2 
4 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
4 
7 
6 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
17 
26 
23 
12 
6 
12 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
importazioni provenienti dai paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
0 
— 
1 
— 
0 
— 0 
0 0 — — — 
0 — — 
1 0 — 
0 
3 
7 
8 
1 
1 
3 
2 
7 
9 
1 
3 
— — — 0 
— 
— 
0 
5 
5 
5 
3 
5 
1 
2 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
10 
5 
8 
13 
1 
4 
2 
2 
2 
10 
4 
6 
— 0 
0 
— 
— 
1 
1 
3 
6 
0 
0 
18 
22 
34 
58 
10 
20 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
23 
8 
10 
1 
4 
25 
47 
43 
70 
12 
25 
— — 2 
— 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
co 
co 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings : see fold-out. 
En-tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
— 0 
— 0 
— 0 
— 0 
— — 
_ 0 
0 
0 : 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
— 0 
0 : : : 0 
0 : : : 0 
0 
0 
— — 
" 
0 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 0 
3 
0 
0 
2 
4 
3 
4 
1 
2 
g Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
Danmark 
Bezüge au· der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1975 
1(76 
1977 
1(7« 
1979 
(1 
? 
Il 
β 
13 
B 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
— 
U 
15 
6 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 0 
0 
0 
0 
η 
14 
7 10 
10 
1 
4 
13 
10 
io 9 
2 
5 
0 
0 0 
0 
0 
0 
47 
fifi 
58 
80 
13 
35 
/I 
74 
68 
73 
11 
2') 
12 
11 
13 
12 
3 
5 
51 
73 
49 
07 
16 
32 
31 
34 
29 
28 
fi 
12 
16 
22 
17 
21 
4 
8 
6 
5 
3 
6 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
— 
123 
126 
96 
108 
23 
60 
130 
187 
134 
141 
24 
68 
65 
91 
83 
78 
24 
42 
28 
58 
45 
/b 
14 
33 
621 
766 
617 
689 
142 
335 
2 
3 
3 
2 
0 
2 
9 
14 
13 
18 
4 
9 
28 
46 
43 
41 
10 
23 
7 
7 
6 
6 
2 
4 
16 
21 
20 
22 
6 
12 
97 
122 
108 
119 
31 
69 
768 
962 
793 
878 
191 
441 
— 6 
— 5 
— 4 
0 4 
— 1 
— 2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 I III 
l-VI 
2 
2 
3 
3 
0 
2 
4 
4 
4 
10 
0 
0 
0 
0 
2 : : : 0 
5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
5 
9 
8 
6 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
17 
16 
20 
4 
11 
2 
3 
3 
2 
0 
2 
9 
14 
13 
18 
4 
9 
5 
7 
9 
9 
2 
5 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
5 
5 
2 
3 
13 
11 
7 
8 
2 
6 
35 
42 
38 
43 
11 
24 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 MII 
l-VI 
47 
β 
0 
— 
0 
18 
15 
20 
17 
4 
10 
8 
8 
6 
10 
2 
4 
73 
29 
26 
27 
β 
14 
1 
0 
0 
0 
— 
8 
0 
1 
1 
0 
0 
30 
13 
17 
7 
0 
3 
4 
24 
43 
15 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
4 
15 
9 
13 
1 
2 
49 
73 
55 
55 
13 
27 
— 0 
0 
0 
0 
0 
5 
18 
27 
21 
7 
15 
27 
40 
33 
18 
3 
9 
8 
7 
4 
5 
1 
2 
22 
15 
5 
4 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
203 
160 
132 
70 
19 
37 
32 
67 
67 
72 
39 
63 
13 
14 
15 
20 
5 
10 
13 
27 
22 
20 
7 
12 
419 
472 
431 
323 
97 
186 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
17 
20 
18 
19 
5 
10 
16 
21 
22 
27 
9 
16 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
5 
4 
5 
2 
4 
56 
76 
60 
79 
19 
38 
495 
576 
520 
438 
125 
241 
0 
0 
— 0 
— 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
8 
9 
9 
11 
3 
6 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings : see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
0 
0 
— 0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 : 
— : 
: 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
11 
13 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
3 : : : — 
6 : : : 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
5 
6 
5 
7 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
23 
20 
21 
6 
11 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
17 
20 
18 
19 
5 
10 
3 
5 
6 
7 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
11 
5 
6 
8 
2 
2 
36 
36 
35 
39 
9 
18 
Fortsetzung Suite 
Cont inued Seguito 
EUR 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Consegne afia CE 
1975 
1976 
1977 
1978Γ 
1979 l-lll 
l-VI 
306 
420 
390 
391 
131 
253 
467 
455 
361 
328 
106 
218 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
195 
199 
185 
197 
54 
106 
970 
1 076 
937 
917 
292 
577 
251 1 124 717 2 721 122 
112 1 212 1 351 3 612 105 
68 1 214 823 3 669 96 
69 1 228 854 4 004 128 
38 
72 
334 253 1 197 
735 537 2 373 
49 
12 1399 2 855 105 1358 699 696 
9 1 691 3 104 123 1 764 755 783 
11 1 600 2 950 84 1 457 834 723 
18 1775 2 886 113 1756 844 776 
5 
10 
477 696 
991 1 448 
31 
69 
461 
881 
187 
384 
214 
445 
121 96 2 832 3 505 538 670 
111 116 2758 4 429 739 1001 
99 113 2 324 4 126 756 945 
98 93 2511 4 111 641 1 095 
21 26 674 1 128 
42 52 1 448 2 257 
174 
384 
302 
625 
19 820 
23 780 
21891 
23 000 
6 267 
12 840 
238 
309 
285 
297 
87 
774 
1 143 
1 165 
1 322 
348 
789 
1 039 
1 050 
1 135 
307 
643 
161 
177 
149 
157 
48 
90 
433 
573 
551 
583 
164 
326 
2 315 
2 119 
2 021 
2 072 
585 
1 175 
23 520 
27 688 
25 662 
26 948 
7349 
15 022 
108 
142 
129 
186 
51 
91 
126 
114 
89 
97 
25 
52 
190 
296 
243 
227 
63 
136 
1975 
1976 
1977 
1978r 
1979 
34 
33 
29 
33 
10 
19 
119 
197 
263 
263 
73 
168 
29 
61 
44 
95 
32 
65 
241 
329 
299 
316 
102 
203 
336 
438 
457 
478 
117 
248 
17 
16 
16 
18 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
48 
56 
55 
45 
12 
24 
87 
85 
119 
186 
36 
76 
79 
202 
134 
149 
39 
85 
20 
31 
31 
32 
10 
20 
1012 
1453 
1450 
1 618 
435 
916 
238 
309 
285 
297 
87 
774 
1 143 
1 165 
1 322 
348 
146 
197 
210 
216 
66 
137 
52 113 215 
41 166 294 
40 148 135 
44 156 97 
13 
26 
42 
1 538 
2 081 
1982 
2 132 
31 577 
56 1 202 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978r 
1979 l-lll 
l-VI 
36 
6 
4 
1 
3 
5 
215 
261 
246 
222 
56 
180 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
126 
144 
16/ 
16; 
70 
135 
379 
412 
420 
393 
129 
321 
183 
18 
57 
51 
1 
2 
1 487 
745 
678 
818 
188 
429 
481 1 826 
145 1 428 
69 3 183 
90 4 202 
17 867 
26 1 743 
484 
397 
298 
196 
64 
117 
40 1 301 2 749 
56 1 039 2 457 
54 1 365 2 387 
47 1 615 3 412 
16 393 949 
25 834 1 984 
223 2 010 1 443 
337 1 349 1 140 
300 1 875 1 108 
362 2 310 1 094 
59 407 330 
123 863 632 
310 
329 
472 
573 
120 
252 
103 
72 
78 
96 
27 
45 
204 2 387 3 738 1 107 739 
256 1 639 3 141 1 027 899 
246 2 296 4 898 1 137 1 001 
302 2 576 5 527 1 166 1 335 
74 560 1 113 244 286 
158 1 125 2 444 520 633 
20 815 
16 474 
21497 
25 770 
5 716 
11 957 
163 817 1 003 
134 823 993 
131 1 038 1 044 
258 1 385 1 226 
54 366 299 
605 
189 499 5 089 
148 511 5 032 
144 552 4 490 
166 596 5 812 
38 156 1 101 7 271 
85 328 2 377 15 278 
27 595 
23 158 
27 727 
33 570 
29 411 124 
17 376 162 
16 383 162 
24 418 171 
104 
206 
55 
121 
1975 
1976 
1977 
1978, 
1979 l­lll 
l­VI 
117 
78 
88 
129 
30 
78 
12 
18 
71 
101 
32 
64 
135 
120 
136 
167 
37 
96 
327 
264 
376 
703 
172 
359 
23 2 157 93 
21 4 139 84 
24 10 181 104 
23 5 202 151 
6 
13 
54 
118 
42 
90 
69 
99 
115 
113 
31 
66 
39 
66 
58 
46 
11 
23 
9791 
957 
1 169 
1643 
419 
913 
163 817 
134 823 
131 1 038 
258 1 385 
54 366 
245 
225 
261 
302 
74 
160 
øg Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
CTI Column headings : see fold­out. 
En­tôte des colonnes : voir déplient. 
Intestazioni delle co lonne: vedere prospetto. 
42 
30 
38 
43 
12 
26 
169 
159 
187 
202 
60 
124 
461 
481 
266 
211 
50 
98 
1 896 
1852 
1920 
2 401 
612 
1 307 
co 
fj) Fortsetzung Suite 
Cont inued Seguito 
BR Deutschland 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Consegne affa CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
266 
343 
370 
364 
109 
204 
306 
281 
251 
162 
193 
50 
99 
144 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
26 
32 
33 
34 
10 
20 
26 
574 
628 
565 
592 
169 
323 
477 
51 263 136 791 40 
30 301 408 823 43 
26 350 363 676 29 
19 313 409 596 33 
6 90 96 140 21 
12 224 219 349 33 
19 352 331 678 39 
6 
6 
6 
14 
4 
a 11 
292 
409 
430 
400 
110 
239 
358 
694 
663 
544 
545 
154 
306 
457 
40 
45 
27 
47 
6 
14 
30 
305 
337 
302 
313 
79 
169 
244 
148 
133 
126 
140 
37 
79 
117 
142 
179 
166 
183 
37 
85 
134 
80 
76 
70 
67 
15 
32 
52 
22 
20 
24 
23 
6 
13 
19 
1 070 
798 
630 
684 
155 
365 
585 
524 
659 
545 
623 
137 
322 
519 
120 
137 
131 
106 
23 
58 
90 
161 
269 
227 
247 
56 
121 
202 
4888 
533S 
4673 
4 761 
1 173 
2 647 
4 136 
50 
50 
52 
80 
27 
50 
82 
309 
437 
413 
490 
117 
252 
396 
311 
405 
408 
428 
110 
224 
335 
56 
52 
50 
52 
13 
27 
43 
136 
170 
160 
154 
40 
83 
121 
1 051 
836 
866 
797 
191 
372 
561 
6443 
6798 
6156 
6192 
1 526 
3346 
5163 
40 
46 
37 
48 
15 
22 
30 
26 
27 
22 
29 
6 
12 
18 
37 
66 
37 
29 
6 
16 
23 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
i-ix 
15 
18 
14 
15 
5 
10 
17 
47 
57 
58 
48 
11 
30 
53 
21 
57 
38 
46 
17 
33 
54 
45 
60 
61 
83 
30 
54 
88 
153 
186 
149 
168 
43 
92 
138 
7 
6 
5 
6 
1 
3 
5 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
2 
10 
11 
12 
12 
3 
5 
9 
33 
36 
71 
131 
19 
40 
60 
25 
53 
52 
56 
14 
32 
51 
1 
: 3 
2 
2 
0 
1 
1 
359 
467 
465 
570 
144 
302 
478 
50 
50 
52 
80 
27 
50 
82 
303 
437 
413 
490 
117 
252 
396 
68 
87 
82 
85 
25 
50 
76 
26 
22 
22 
24 
7 
13 
21 
32 
49 
43 
45 
12 
25 
36 
21 
19 
18 
18 
4 
8 
14 
506 
664 
630 
741 
191 394 
616 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
33 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
183 
223 
171 
179 
49 
137 
246 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
8 
6 
30 
9 
19 
34 
42 
225 
232 
202 
191 
68 
171 
289 
25 279 221 563 168 
1 220 83 297 82 
2 210 19 942 54 
1 362 54 1 442 59 
0 78 6 291 14 
1 161 10 589 23 
2 241 14 987 71 
5 
11 
7 
9 
2 
4 
7 
398 
350 
361 
428 
104 
245 
421 
637 
515 
326 
485 
152 
275 
409 
54 
120 
87 
124 
16 
39 
61 
549 
398 
601 
736 
96 
221 
384 
274 
190 
173 
192 
75 
125 
182 
137 
147 
202 
251 
63 
137 
224 
70 
55 
67 
86 
25 
43 
63 
58 
67 
64 
106 
27 
54 
83 
930 
680 
823 
978 
239 
455 
733 
1 593 
1 388 
2 081 
2 491 
478 
1 134 
1 776 
325 
321 
296 
356 
59 
139 
212 
263 
331 
396 
505 
108 
243 
393 
6151 
52S5 
6 710 
8665 
1832 
3896 
6266 
30 
20 
24 
35 
6 
18 
29 
289 
239 
319 
462 
143 
280 
429 
565 
579 
565 
633 
151 
307 
474 
59 150 2 430 9 756 4 126 35 
53 115 2 214 8 216 4 115 48 
61 127 1 753 9 217 6 151 54 
66 128 2 710 12 201 7 156 49 
17 42 529 2 556 1 36 13 
37 87 1 191 5 485 1 71 28 
58 129 1 933 8 811 1 109 43 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
33 
19 
15 
24 
7 
11 
19 
7 
13 
47 
53 
15 
39 
62 
37 
29 
46 
53 
9 
22 
38 
124 
67 
71 
177 
63 
110 
166 
11 
9 
6 
10 
2 
5 
8 
2 
1 
8 
4 
1 
4 
8 
33 
33 
28 
31 
9 
18 
27 
41 
50 
59 
88 
28 
58 
82 
28 
36 
58 
54 
13 
29 
46 
2 
2 
3 
3 
0 
1 
1 
319 
260 
343 
496 
149 
296 
457 
30 
20 
24 
35 
6 
18 
29 
289 
239 
319 
462 
143 
280 
429 
111 
87 
112 
123 
32 
65 
96 
25 
21 
29 
31 
9 
19 
31 
50 
41 
50 
56 
19 
38 
59 
86 591 
82 491 
56 590 
88 796 
16 
30 
47 
224 
Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tôte des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung Suite 
Cont inued Seguito 
France 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
34 
73 
20 
27 
22 
49 
64 
161 
137 
123 
72 
31 
79 
109 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
141 
132 
117 
138 
37 
70 
98 
337 
343 
260 
237 
90 
198 
271 
58 
46 
22 
17 
5 
14 
16 
237 
212 
160 
165 
40 
83 
119 
25 
20 
12 
19 
2 
16 
27 
519 
671 
909 
774 
274 
396 
565 
36 
37 
45 
69 
24 
41 
45 
4 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
513 
576 
396 
540 
151 
314 
471 
362 
346 
347 
281 
86 
184 
278 
18 
27 
18 
26 
14 
23 
29 
187 
216 
152 
228 
40 
77 
116 
43 
34 
76 
25 
9 
72 
31 
156 26 31 286 707 114 85 
149 15 32 209 1 067 174 148 
166 4 29 182 989 172 158 
173 5 28 209 939 142 210 
50 1 8 60 248 40 63 
93 2 16 109 421 84 119 
123 3 26 154 621 122 172 
3 406 
3 978 
3888 
3 851 
1 115 
2 017 
2 919 
71 
80 
84 
101 
30 
58 
187 
245 
309 
327 
94 
197 
135 
165 
194 
217 
67 
145 
212 
39 
40 
43 
41 
10 
20 
28 
46 
72 
76 
82 
22 
46 
64 
322 
300 
253 
327 
107 
264 
337 
3 947 
4 555 
4 454 
4 517 
1321 
2 487 
3 556 
37 
43 
36 
64 
17 
31 
47 
77 
66 
51 
50 
15 
31 
46 
122 
173 
144 
138 
42 
93 
148 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
4 
1 
6 
13 
3 
7 
8 
24 
58 
74 
99 
27 
57 
80 
3 
2 
1 
5 
3 
5 
9 
72 
94 
109 
117 
36 
72 
103 
79 
81 
116 
108 
30 
63 
97 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
19 
18 
18 
4 
9 
15 
27 
26 
22 
22 
5 
■ 12 
-18 
11 
21 
20 
19 
7 
14 
19 
15 
21 
25 
27 
9 
17 
26 
257 
326 
393 
428 
125 
255 
375 
71 
80 
84 
101 
30 
58 
187 
245 
309 
327 
94 
197 
31 
39 
46 
48 
15 
32 
45 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
12 
20 
17 
18 
5 
11 
15 
11 
15 
15 
20 
5 
11 
15 
316 
403 
475 
518 
151 
309 
451 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
1 
1 
3 
0 
3 
5 
8 
24 
16 
46 
29 
5 
39 
81 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
1 
105 
104 
124 
151 
50 
94 
142 
130 
121 
176 
180 
57 
139 
231 
25 230 28 279 192 
2 106 40 316 195 
1 97 33 996 149 
1 52 7 1 330 62 
14 
26 
31 
1 282 29 
1 559 54 
4 925 67 
25 522 489 
25 380 382 
14 509 476 
13 633 546 
2 169 132 
7 336 268 
8 446 367 
70 
83 
80 
87 
18 
31 
47 
342 
174 
297 
290 
64 
125 
165 
97 45 24 38 265 605 290 180 
65 60 12 53 131 492 256 248 
46 83 5 44 315 851 333 288 
42 100 2 49 283 1 100 372 371 
22 
44 
69 
19 1 17 
31 1 35 
59 2 49 
59 215 84 96 
97 419 154 193 
137 645 228 281 
3 755 
3 020 
4 618 
5 338 
1 221 
2 383 
3529 
25 
19 
21 
22 
7 
12 
177 
224 
270 
381 
112 
218 
118 
120 
137 
138 
35 
74 
102 
32 
33 
30 
25 
6 
14 
22 
67 
82 
97 
114 
30 
62 
87 
626 
753 
791 
793 
150 
344 
535 
4 601 
4 010 
5 671 
6409 
1 440 
2868 
4 266 
4 
1 
1 
3 
0 
1 
3 
193 
199 
181 
206 
57 
110 
156 
61 
75 
77 
74 
74 
62 
85 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
l­IX 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
10 
6 
11 
10 
4 
7 
9 
1 
2 
15 
28 
11 
14 
22 
17 
14 
22 
24 
8 
17 
23 
66 
67 
100 
194 
56 
111 
151 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
36 
51 
42 
48 
17 
34 
48 
24 
21 
23 
33 
7 
14 
19 
11 
14 
22 
20 
5 
11 
14 
35 
62 
53 
42 
9 
20 
29 
202 
243 
291 
404 
119 
231 
319 
25 
19 
21 
22 
7 
12 
177 
224 
270 
381 
112 
218 
41 
48 
56 
56 
15 
31 
43 
5 17 18 283 
3 22 19 335 
4 25 19 394 
2 24 16 501 
1 6 
1 12 
2 16 
3 144 
10 282 
14 391 
CO Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
SS Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Italia 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
0 0 
0 0 
0 — 0 
3 — 0 
3 — 
3 — 
11 
13 
0 
0 
0 
0 
12 
10 
14 
36 
10 
21 
0 
10 
0 
1 
— 
65 
241 
192 
198 
48 
77 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
— 2 
0 
0 
13 549 
29 746 
38 950 
146 1 019 
22 225 33 450 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
53 
95 
205 
62 
105 
97 
182 
330 
350 
62 
115 
4 
7 
7 
10 
1 
3 
1 
2 
8 
9 
0 
1 
9 
12 
9 
4 
0 
1 
110 
120 
105 
136 
21 
52 
212 
347 
314 
321 
95 
179 
2 
8 
6 
7 
? 4 
9 
9 
14 
17 
4 
9 
1 150) 
1 778 
2 084 
2 462 
552 
1 051 
9 
30 
41 
36 
7 
17 
53 
106 
72 
102 
27 
54 
44 
66 
82 
101 
30 
68 
13 
21 
24 
38 
10 
19 
10 
19 
21 
36 
10 
19 
349 
376 
362 
396 
103 
207 
1 566 
2 260 
2 573 
3 033 
699 
1 354 
0 
0 
— — 
0 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
17 
70 
18 
23 
9 
17 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
4 
5 
9 
17 
6 
12 
5 
8 
9 
14 
3 
7 
26 
48 
54 
60 
15 
30 
0 0 4 10 16 
0 0 4 8 61 
1 0 4 10 24 
3 0 3 10 31 
6 
13 
67 
136 
113 
138 
34 
71 
9 
30 
41 
36 
7 
17 
58 
106 
72 
102 
27 
54 
9 
23 
32 
42 
14 
31 
5 
3 
3 
7 
2 
5 
5 
5 
5 
7 
2 
4 
44 
32 
29 
36 
12 
20 
130 
19S 
183 
229 
60 
122 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
— 0 
2 
— (J 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
2 
80 
1 
2 
0 
0 
0 
122 
86 
37 
83 
28 
48 
111 
5 
0 
14 
— 
— 
526 
437 
664 
642 
76 
139 
25 
24 
26 
14 
4 
6 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
61 793 
35 812 
24 773 
40 1 477 
8 445 
17 933 
0 
0 
0 
0 
0 
132 
48 
71 
106 
12 
20 
190 
131 
149 
247 
44 
93 
24 
10 
19 
35 
1 
6 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
54 
60 
56 
70 
15 
33 
491 
256 
302 
289 
50 
112 
383 
183 
401 
367 
57 
115 
35 
44 
33 
43 
6 
12 
73 
74 
64 
128 
13 
39 
3 100 
2 206 
2 623 
3 558 
760 
1 576 
37 
24 
19 
122 
21 
43 
86 
83 
89 
135 
48 
108 
91 
73 
82 
146 
44 
81 
36 
24 
22 
35 
8 
19 
31 1 436 
34 1 457 
42 1 380 
44 1 426 
11 273 
23 505 
4694 
3 794 
4 148 
5 208 
1096 
2 197 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
7 
6 
6 
2 
4 
8 
13 
5 
8 
5 
7 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
9 
4 
5 
1 
2 
3 : 
2 
9 
15 
4 
10 
9 
7 
4 
7 
1 
4 
27 
28 
24 
141 
0 
0 
0 
1 
38 : 0 
82 : 1 
0 
— 0 
0 
0 
0 
41 
46 
47 
56 
15 
33 
18 
4 
10 
16 
3 
7 
9 
10 
8 
16 
7 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
123 
108 
108 
257 
69 
151 
37 
24 
19 
122 
21 
43 
86 
83 
89 
135 
48 
108 
24 
21 
22 
35 
11 
23 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
6 
6 
5 
10 
4 
8 
40 
3R 
33 
60 
15 
23 
194 
174 
169 
109 
100 
205 
Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Nederland 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Consegne afia CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
3 5 0 0 
— — 0 2 
0 0 — 2 
0 2 0 1 
— 3 — 0 
0 8 0 0 
0 19 0 0 
19 58 469 463 
17 11 629 752 
8 22 426 564 
25 41 345 641 
25 
41 
49 
1 1 136 184 
1 1 175 160 
1 0 149 150 
0 1 134 117 
18 133 213 
43 230 391 
56 356 555 
0 0 43 
0 0 84 
1 0 117 
32 
57 
82 
19 
27 
32 
40 
8 
18 
30 
13 
11 
11 
10 
3 
8 
11 
39 
59 
56 
64 
13 
37 
53 
162 
205 
142 
152 
42 
91 
128 
614 138 31 
617 191 43 
607 201 53 
547 177 45 
153 52 
319 113 
472 171 
2 350 
2 901 
2 427 
2344 
748 
1 462 
2 129 
64 30 51 3 22 212 2 729 10 2 5 
85 34 52 9 29 251 3 242 23 2 13 
65 28 46 2 26 214 2 716 25 2 14 
36 35 50 2 28 231 2 657 28 2 13 
12 8 13 1 8 61 827 7 0 2 
23 17 28 1 18 136 1 637 13 1 2 
39 2 26 205 2 389 18 1 4 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
I V I 
l-IX 
12 
9 
5 
1 
0 
0 
0 
75 
99 
81 
58 
17 
35 
51 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 3 
: 0 
: 0 
: 0 
0 
: 0 
0 
0 
94 
119 
93 
71 
20 
40 
58 
64 
85 
65 
36 
12 
23 
30 3 
34 2 
28 3 
35 4 
8 
17 
1 2 4 104 
0 4 2 129 
1 1 3 101 
1 2 3 80 
0 1 1 22 
0 1 1 44 
0 2 2 64 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
I-VI 
l-IX 
0 — — — 0 
— 0 — — 0 
— 0 — 0 0 
0 0 — 0 0 
41 
12 
39 
46 
— 0 
0 
57 
1 
— 133 
23 
73 
110 
34 
8 
3 
— — — — 
350 
316 
476 
477 
126 
270 
432 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
82 
60 
54 
61 
20 
41 
54 
50 
46 
39 
146 
32 
65 
98 
2 
22 
0 
3 
0 
0 
0 
14 
14 
11 
6 
2 
5 
7 
7 
8 
5 
5 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
20 
7 
18 
26 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
70 
58 
61 
43 
32 
51 
64 
283 
332 
381 
468 
118 
248 
351 
152 
121 
137 
137 
27 
65 
108 
17 
18 
14 
29 
3 
10 
14 
1 163 
1 027 
1 231 
1 579 
391 
848 
1 268 
38 
29 
28 
33 
11 
21 
11 
10 
io 
8 
2 
6 
16 
15 
25 
18 
7 
13 
3 7 99 1288 13 1 0 
3 7 134 1 185 6 1 0 
3 10 118 1388 2 0 0 
4 9 319 1 928 5 0 0 
0 2 53 440 0 0 0 
1 4 78 938 0 0 1 
1 6 102 1 384 0 0 1 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
I -V I 
l-IX 
0 0 
CD 
Spa l t enbeze i chnungen : s iehe Fal tb lat t . 
C o l u m n head ings : see fo ld -ou t . 
44 
33 
34 
40 
13 
26 
35 
3 
3 
1 
1 
0 
1 
1 
0 0 0 0 0 
0 — 0 0 0 
0 0 0 0 1 
0 0 — 0 0 
0 0 — 0 0 
0 0 — 0 0 
0 0 — 0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
39 
38 
42 
13 
27 
36 
38 
29 
28 
33 
11 
21 
11 0 
10 1 
10 0 
8 1 
2 0 
6 0 
0 
0 2 1 52 
0 1 2 42 
0 1 1 41 
0 2 2 46 
0 1 0 15 
0 1 1 29 
0 2 1 39 
En-tête des co lonnes : vo i r dép l ian t . 
In testaz ioni de l le c o l o n n e : vedere p rospe t t o . 
SS Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
U E B L / BLEU 
Lieferungen der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Consegne afia CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
I-VI 
1 
1 
n 0 
0 
10 
32 
56 
37 
13 
19 
1 
0 
0 
0 
— 
27 
37 
37 
21 
7 
15 
39 
65 
89 
58 
20 
34 
111 
14 
11 
6 
2 
4 
465 
519 
479 
503 
137 
280 
85 
281 
22 
81 
22 
72 
883 
1 123 
1 324 
1 782 
492 
1 084 
37 
19 
17 
17 
4 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
380 
458 
404 
424 
119 
249 
934 
963 
653 
577 
125 
273 
44 
44 
31 
36 
10 
28 
791 
1 128 
869 
923 
264 
488 
319 
317 
261 
274 
70 
141 
347 
374 
315 
334 
109 
218 
13 
17 
15 
16 
3 
4 
23 1 125 1 404 121 356 
35 1 251 1 676 174 497 
42 1 023 1 570 181 438 
28 968 1 597 159 474 
293 
609 
477 
966 
44 143 
296 
7 438 
8 889 
7 657 
8 200 
2 324 
4 835 
20 70 212 
37 121 288 
27 111 264 
22 134 286 
6 
13 
48 
101 
74 
149 
14 203 157 
40 264 200 
13 248 181 
10 262 177 
73 64 2 535 
149 118 5 240 
8 024 
9 680 
8 363 
8 935 
6 4 8 
7 3 15 
15 2 26 
28 2 18 
7 
12 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 -III 
l-VI 
? 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
34 
20 
11 
24 
4 
2 : 
5 : 
44 
13 
27 : 
19 
42 
25 
20 
7 
15 
13 
12 
11 
13 
5 
5 
4 
6 
4 : : : 1 
9 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
17 
18 
10 
4 
7 
12 
11 
8 
15 
6 
12 
19 
57 
29 
25 
8 
16 
3 
7 
3 
2 
1 
2 
90 
158 
139 
157 
55 
114 
20 
37 
27 
22 
6 
13 
70 
121 
111 
134 
48 
101 
21 
27 
28 
21 
7 
13 
10 
io 
6 
6 
2 
3 
56 
81 
76 
79 
20 
41 
20 
20 
11 
8 
5 
8 
197 
295 
260 
271 
87 
176 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 11 
35 
13 
7 
1 
2 
12 
35 
13 
7 
1 
2 
10 
— 0 
0 
0 
659 
242 
113 
32 
21 
43 
68 
7 
14 
15 
10 
11 
107 
62 
104 
252 
77 
153 
47 
34 
31 
30 
8 
18 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
140 
53 
104 
105 
38 
68 
383 
259 
277 
256 
92 
203 
63 
61 
76 
112 
21 
35 
971 
714 
894 
973 
179 
385 
425 
282 
268 
411 
132 
241 
74 
81 
133 
148 
25 
49 
5 
2 
3 
1 
0 
0 
20 
25 
30 
39 
8 
18 
405 
196 
315 
575 
117 
224 
629 
521 
845 
777 
192 
422 
93 
51 
85 
60 
21 
39 
147 
145 
165 
173 
31 
75 
4 246 
2 735 
3 456 
3 960 
972 
1 984 
4 
2 
7 
1 
0 
1 
36 
60 
40 
57 
17 
35 
78 
78 
104 
135 
26 
46 
4 
6 
2 
3 
0 
1 
141 
172 
172 
204 
48 
103 
130 
89 
93 
177 
34 
65 
4 599 
3 080 
3 828 
4 478 
1 072 
2 186 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
6 
2 
0 
0 
12 
15 
17 
26 
10 
17 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings : see fold-out. 
En-tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
0 
— — — 
— — 0 
1 
1 
2 
1 : 
0 : 
0 : 
5 : 
2 : 
3 : 
5 
4 
9 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 : : : 0 
0 : : : 0 
0 
0 
0 
0 
17 
25 
24 
35 
7 
18 
5 
2 
3 
2 
3 
5 
10 
27 
10 
11 
4 
5 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
401 
62 
48 
58 
17 
35 
4 
2 
7 
1 
0 
1 
36 
60 
40 
57 
17 
35 
6 
10 
9 
9 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
58 
66 
72 
21 
40 
21 
13 
11 
15 
7 
16 
122 
143 
134 
155 
47 
94 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
United Kingdom 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
1 
3 
— — 
— — 
io 
34 
20 
21 
6 
9 
12 
0 87 0 
2 159 1 
1 189 — 
1 170 0 
0 40 
0 85 
1 117 
29 
75 
82 
7 1 62 100 
5 1 47 196 
5 1 83 273 
4 1 129 295 
0 0 32 
2 0 71 
3 1 102 
58 
142 
221 
1 6 
1 21 
2 32 
64 
66 
62 
23 
4 
14 
25 
7 
16 
12 
11 
3 
9 
13 
11 55 42 43 
18 114 63 55 
9 96 100 63 
9 171 81 48 
32 
83 
133 
18 
48 
12 
27 
44 
27 
34 
53 
97 
24 
55 
78 
506 
782 
951 
1 084 
262 
638 
928 
24 120 34 
27 200 56 
16 230 52 
21 233 48 
5 
13 
53 
122 
10 
25 
40 
35 15 125 715 15 15 6 
15 19 144 1016 22 14 9 
16 18 134 1 171 15 11 4 
14 20 131 1296 16 11 5 
5 4 56 335 3 2 1 
10 11 70 750 11 5 3 
15 17 100 1 094 13 8 6 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
l-VI 
l-IX 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
42 
75 
88 
79 
18 
45 
66 
— 0 
— 0 
0 
0 
0 
24 
25 
14 
23 
8 
21 
29 
61 
106 
123 
126 
25 
53 
86 
3 
4 
3 
3 
1 
2 
3 
— — — — 
— — 
4 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
4 
3 
4 
6 
3 
5 
7 
4 
7 
10 
13 
3 
7 
11 
0 
: 0 
0 
: 0 
0 
0 
: 0 
144 
227 
246 
254 
58 
134 
204 
24 120 15 
27 200 19 
16 230 18 
21 233 15 
5 
13 
53 
122 
3 
9 
14 
6 6 112 283 
2 6 134 388 
3 6 83 329 
2 6 12 289 
1 2 66 
6 154 
10 232 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 l-lll 
IVI 
l-IX 
1 
3 
0 
— 
— — 
6 
21 
27 
12 
1 
7 
2 
3 
1 
1 
I 
0 
1 
1 
140 
91 
222 
156 
24 
72 
120 
18 
3 
0 
— — — — 
— — — 58 
16 
34 
67 
50 
61 
37 
30 
10 
16 
33 
9 
19 
32 
23 
11 
13 
16 
97 
161 
313 
348 
54 
126 
204 
358 
400 
463 
472 
87 
225 
375 
34 
51 
57 
35 
4 
18 
29 
199 
55 
108 
174 
430 
451 
457 
187 
52 
117 
170 
23 
23 
27 
19 
5 
11 
16 
0 
— — — _ — 0 
35 
51 
52 
38 
6 
17 
26 
130 
205 
338 
245 
38 
127 
197 
243 
224 
337 
323 
52 
105 
144 
202 
223 
245 
191 
46 
106 
153 
51 
77 
64 
121 
34 
71 
107 
1 824 
2 041 
2646 
2446 
494 
1 166 
1 831 
28 
39 
31 
43 
8 
28 
217 
205 
309 
341 
43 
143 
117 
103 
108 
133 
26 
72 
109 
54 
28 
76 
33 
6 
1? 
18 
96 341 2 431 6 80 7 
94 357 2 623 3 51 12 
99 326 3 204 7 39 14 
93 127 3 059 4 46 13 
21 63 608 0 9 3 
47 174 1 4 6 7 1 20 6 
73 325 2 261 1 27 9 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
l-VI 
l-IX 
58 
44 
58 
89 
17 
57 
90 
24 
32 
22 
39 
6 
25 
44 
107 
97 
180 
190 
15 
56 
128 
9 
9 
16 
9 
2 
6 
9 
0 
— — — — — 0 
30 
43 
40 
32 
6 
15 
22 
6 
6 
8 
12 
2 
5 
10 
10 
11 
16 
12 
3 7 
10 
1 
1 
0 
: 0 
0 
0 
0 
245 244 
340 
385 
51 
171 
315 
28 
39 
31 
43 
8 
28 
217 
205 
309 
341 
43 
143 
57 
55 
58 
73 
13 
35 
50 
8 37 295 642 
3 30 326 658 
3 38 144 583 
5 35 29 526 
0 9 
1 23 
3 37 
7 81 
17 245 
26 429 
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1 
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0 0 
0 0 
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1 0 
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CD Einfuhr und Ausfuhr (EG) 
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Importations et exportations (CE) 
Importazioni e esportazioni (CE) 
EUROPA 
D' 
F 
1 
NL 
B­L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
Ost 
East 
Est 
AFRICA 
S 
Ν 
A 
Y U 
Übrige / Other 
Autres / Altri 
ν 
" 3 EFTA/ AELE l2l 
ν 
3 SU 
3 ZA 
AMERICA 
3 USA 
CDN 
ASIA 
3 J 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
ν 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries / Pays en 
voie de développement / Paesi in via di sviluppo!3) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1978 
575 
231 
4 
10 
68 
23 
0 
0 
911 
110 
175 
0 
4 
59 
348 
305 
43 
29 
6 1 
25 
388 
0 
145 
2 0 
4 
1 
7 4 
1846 
935 
295 
Roheisen 
Pig iron 
Fontes 
Ghisa <<) 
1979 
l­lll 
161 
74 
1 
2 
14 
5 
0 
— 
257 
51 
48 
— 0 
7 
106 
102 
2 
1 
27 
14 
106 
0 
34 
— 
­
13 
511 
255 
85 
I V I 
321 
176 
3 
4 
26 
9 
0 
0 
540 
80 
99 
— 0 
17 
196 
191 
7 
3 
42 
21 
156 
0 
79 
— 
0 
20 
961 
421 
98 
Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — Acier (CECA) / Acciaio ICECA) 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots e 
demi­produits 
Lingotti e 
semiprodotti 
1978 
1979 
l­lll 
721 179 
158 35 
40 13 
427 154 
577 157 
95 29 
1 0 
2 1 
2 021 568 
221 39 
164 40 
1 1 
3 0 
316 112 
705 192 
488 106 
1 003 276 
12 — 
25 0 
18 0 
19 0 
3 0 
16 0 
2 0 
1 0 
127 23 
­ ­
3 902 1 080 
1 881 491 
8 — 
l­VI 
439 
85 
23 
282 
353 
58 
0 
2 
1 243 
90 
92 
2 
1 
212 
397 
235 
478 
0 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
54 
­
2 230 
987 
57 
W ì 
1978 
rmbreitbí 
in Rollen 
Coils 
Coils 
Coils 
n d 
1979 
l­lll l­VI 
Andere Erzeugnisse 
Other products 
V 
1978 
1979 
l­lll l­VI 
Einfuhr / Imports — Importations / Importazioni 
581 
708 
197 
639 
1 760 
68 
0 
0 
3954 
13 
7 
308 
6 
305 
639 
421 
391 
106 
67 
50 
23 
7 
16 
206 
163 
216 
­
5 496 
1 542 
59 
136 
225 
49 
202 
459 
28 
0 
0 
1 098 
12 
0 
97 
— 104 
213 
127 
127 
40 
2 2 
15 
18 
0 
8 
23 
28 
3 
­
1511 
413 
19 
394 
318 
88 
374 
1 061 
73 
0 
0 
2 309 
23 
0 
188 
2 
198 
411 
254 
269 
58 
45 
38 
36 
2 
11 
78 
76 
3 
­
3 150 
842 
31 
3 399 705 
2 823 769 
2 367 545 
1 318 344 
5 860 1 699 
912 218 
53 7 
245 92 
16 978 4 379 
700 190 
180 49 
780 225 
24 5 
1 591 509 
3 275 978 
2 227 640 
1 050 259 
1 0 
145 38 
97 34 
305 52 
114 20 
54 15 
666 121 
609 110 
33 6 
1 0 
22 452 5 832 
5 474 1 554 
242 32 
1 595 
1 494 
998 
734 
3 430 
504 
14 
181 
8 949 
399 
106 
422 
9 
990 
1926 
1 283 
643 
0 
97 
84 
110 
49 
29 
282 
257 
9 
0 
12 016 
3 067 
70 
Autres produits 
Altri prodotti 
darunter / of which 
dont / di cui 
Flacherzeugnisse 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti piatti 
1978 
1979 
l­lll l­VI 
2 011 401 959 
1 654 470 869 
550 143 275 
1 014 269 570 
3 567 1 092 2 207 
385 105 239 
16 2 3 
189 73 141 
9 386 2 554 5 263 
282 106 208 
70 15 33 
636 171 327 
19 3 5 
727 253 460 
1 734 548 1 033 
1 253 372 722 
652 154 374 
1 0 0 
88 25 60 
40 20 47 
189 37 81 
102 18 45 
10 5 7 
576 104 248 
521 93 224 
22 6 8 
0 0 0 
12 647 3 429 7 069 
3 260 875 1 806 
178 30 67 
1978 
4 701 
3 690 
2 604 
2 384 
8 198 
1 075 
54 
247 
22 952 
934 
351 
1 089 
33 
2 212 
4 619 
3 136 
2443 
119 
237 
166 
347 
124 
86 
874 
773 
376 
1 
31849 
8896 
310 
V 
1979 
l­lll 
1 020 
1 029 
606 
699 
2315 
276 
7 
93 
6 045 
240 
90 
323 
5 
725 
1 383 
873 
663 
41 
60 
48 
70 
21 
23 
150 
138 
31 
0 
8403 
2 358 
51 
l­VI 
2 429 
1 896 
1 109 
1 390 
4 845 
635 
14 
184 
12 501 
512 
198 
612 
12 
1 400 
2 734 
1 771 
1 390 
58 
142 
122 
203 
50 
40 
360 
334 
66 
0 
17 396 
4895 
158 
F6 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
Ost 
East 
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S 
CH 
E 
GR 
Übrige / Other 
Autres / Altri 
ν 
~ 3 EFTA /AELEI2) 
ν 
3 SU 
AFRICA 
3 Maghreb 
AMERICA 
Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
1 YV 
3 \ BR 
1 RA 
ASIA 
Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen-Orient / Medio Oriente 
1IR 3 IRQ 
1 IL 
Übriges Asien / Rest of Asia 
Reste de l'Asie ' Resto dell'Asia 
1 IND 
3 < RC 
1 J 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
\ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries / Pays en 
voie de développement / Paesi in via di sviluppo 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
1978 
94 
403 
194 
55 
123 
47 
1 
2 
918 
1 
42 
0 
1 
24 
68 
62 
118 
23 
12 
170 
169 
169 
1 
0 
0 
— — 
15 
13 
9 
0 
1 
3 
0 
— — 
0 
0 
1313 
395 
39 
1979 
l-lll 
32 
119 
84 
10 
32 
13 
0 
1 
292 
5 
12 
1 
0 
6 
24 
23 
39 
2 
1 
62 
57 
57 
0 
4 
0 
— 4 
2 
1 
— — 1 
1 
— — — 
0 
­
420 
129 
8 
l-VI 
55 
223 
181 
22 
69 
25 
0 
2 
577 
7 
30 
3 
1 
12 
53 
48 
132 
7 
6 
125 
121 
115 
0 
4 
0 
— 4 
4 
2 
— — 1 
2 
— — — 
0 
-
898 
321 
16 
1978 
687 
834 
215 
18 
321 
81 
0 
1 
2158 
7 
35 
14 
2 
84 
142 
114 
79 
0 
155 
106 
233 
165 
159 
13 
55 
41 
— 0 
351 
207 
118 
0 
38 
144 
1 
4 
0 
0 
0 
3118 
961 
569 
1979 
l-lll 
224 
212 
59 
9 
102 
20 
— 0 
625 
4 
4 
11 
1 
8 
28 
14 
26 
1 
55 
43 
28 
12 
10 
9 
7 
— — — 
68 
27 
— — 2 
41 
1 
1 
0 
0 
0 
831 
206 
138 
l-VI 
406 
514 
136 
31 
208 
48 
0 
0 
1344 
9 
10 
13 
17 
17 
66 
33 
46 
2 
139 
108 
50 
32 
28 
10 
8 
0 
— — 
157 
76 
— — 14 
81 
2 
6 
0 
0 
0 
1 802 
458 
307 
1978 
1979 
l-lll l-VI 
1978 
1979 
l-lll l-VI 
Ausfuhr / Exports — Exportations / Esportazioni 
657 
1 269 
1 277 
52 
318 
418 
3 
11 
4005 
42 
74 
213 
294 
370 
993 
403 
80 
8 
249 
211 
2 041 
1 767 
1 668 
77 
197 
72 
1 
119 
841 
314 
222 
1 
86 
526 
38 
248 
0 
0 
0 
8 209 
4 205 
1 116 
294 
316 
361 
22 
147 
52 
3 
2 
1 197 
13 
27 
165 
57 
73 
335 
108 
17 
5 
49 
48 
234 
214 
176 
0 
20 
16 
3 
— 
232 
71 
28 
4 
27 
161 
21 
79 
— 
— 
-
2064 
867 
223 
484 
785 
656 
49 
253 
136 
5 
6 
2 373 
29 
69 
272 
84 
156 
610 
221 
52 
14 
82 
79 
663 
597 
531 
9 
57 
16 
5 
34 
336 
110 
34 
15 
41 
225 
28 
93 
— 
— 
-
4 117 
1 743 
392 
5311 
4 414 
1 388 
2 054 
1 352 
1 423 
255 
670 
16 866 
809 
990 
404 
367 
1 555 
4 125 
2896 
3220 
2 463 
2 149 
768 
5382 
4 177 
3 903 
501 
705 
313 
203 
48 
5 730 
2 961 
1 491 
363 
163 
2 770 
524 
1 581 
9 
66 
4 
37 547 
20 680 
7 465 
1 521 
1 156 
389 
497 
382 
310 
53 
138 
4445 
226 
252 
104 
89 
349 
1 020 
718 
856 
677 
527 
208 
781 
546 
490 
101 
134 
30 
41 
28 
1444 
644 
65 
164 
48 
800 
148 
546 
2 
14 
0 
9089 
4643 
1 644 
2889 
2 492 
810 
1 009 
731 
715 
148 
329 
9 122 
497 
522 
207 
203 
708 
2 137 
1 522 
1721 
1 355 
1076 
397 
1 938 
1 430 
1 273 
200 
308 
64 
109 
53 
2856 
1 247 
89 
371 
98 
1 610 
335 
1 020 
4 
27 
0 
18 878 
9 756 
3 390 
1978 
2669 
2 454 
1 034 
894 
657 
1 073 
131 
414 
9 327 
563 
529 
326 
211 
911 
2540 
1 758 
2 372 
1 937 
712 
249 
3560 
2 791 
2 692 
339 
429 
115 
180 
41 
2349 
836 
454 
96 
110 
1 513 
462 
708 
1 
46 
1 
20 908 
11581 
3 098 
1979 
l-lll 
869 
633 
276 
224 
191 
226 
26 
93 
2539 
154 
143 
78 
47 
200 
622 
438 
663 
541 
169 
78 
450 
291 
272 
64 
95 
14 
34 
25 
511 
118 
37 
31 
27 
393 
96 
241 
1 
10 
0 
4963 
2 424 
595 
l-VI 
1 634 
1 423 
674 
462 
354 
524 
66 
215 
5253 
333 
290 
158 
117 
422 
1320 
912 
1347 
1 119 
346 
158 
1 142 
806 
757 
118 
218 
22 
94 
47 
1 003 
220 
46 
60 
53 
782 
234 
396 
1 
18 
0 
10 429 
5 177 
1 276 
1978 
6 655 
6 517 
2 880 
2 124 
1 990 
1 922 
259 
682 
23 028 
857 
1 110 
631 
663 
2009 
5260 
3 413 
3 379 
2 471 
2553 
1 085 
7 657 
6 109 
5 729 
591 
957 
426 
204 
167 
8 922 
3 482 
1 830 
365 
287 
3 440 
564 
1 833 
10 
67 
4 
48 874 
25 846 
9 150 
1979 
l-lll 
2 029 
1 683 
808 
529 
631 
381 
55 
141 
6 267 
243 
283 
280 
147 
430 
1 383 
840 
899 
683 
631 
299 
1 043 
772 
697 
110 
161 
46 
44 
28 
1 744 
742 
93 
168 
77 
1 002 
170 
626 
2 
14 
0 
11984 
5 716 
2004 
l-VI 
3 779 
3 791 
1 602 
1 088 
1 192 
899 
153 
335 
12 840 
535 
601 
492 
304 
881 
2 813 
1 776 
1 818 
1 371 
1 297 
584 
2 651 
2 058 
1 832 
219 
374 
80 
114 
87 
1 433 
123 
386 
153 
1 916 
365 
1 119 
4 
27 
0 
24 797 
11957 
4090 
V) Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan. 
Including Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
CO Y compris Spiegel et ferro­manganése carburé. 
O l Compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
i2) GEONOM: 1021. 
(3) GEONOM: 1030. 
Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG)() Importations et exportations de ferrailles (CE) f1) 
5.4 
Imports and exports of scrap (EC)() Importazioni e esportazioni di rottame (CE)(') 
1000 t 
EUROPA 
[ D 
F 
I 
NL 
B L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
Ost / East / Est 
AFRICA 
3 Maghreb 
AMERICA 
Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
ASIA 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers 
Y 
3 Drittländer / Third countries / Pays 
3 Entwicklungsländer / Developing 
Paesi in via di sviluppo 
S 
N 
CH 
A 
E 
Übrige / Other 
Autres / Altri 
v 
~ 3 EFTA / AELE 
/ Diversi 
tiers / Paesi terzi 
1 countries / Pays en voie de développement / 
Einfuhr 
Imports 
1978 
2 662 
3 314 
7 
1 033 
506 
768 
29 
117 
8 437 
460 
34 
76 
9 
4 
9 0 
673 
590 
645 
9 5 
54 
610 
609 
499 
2 
0 
21 
6 
2 
10 491 
2054 
112 
Importations 
Importazioni 
1979 
l-lll 
648 
833 
2 
217 
118 
193 
2 
19 
2 033 
4 
7 
44 
3 
2 
17 
77 
6 2 
185 
25 
15 
229 
229 
187 
0 
0 
6 
2 
2 
2558 
525 
31 
I V I 
1 368 
1 715 
7 
460 
216 
338 
17 
51 
4172 
9 
14 
73 
5 
4 
36 
141 
382 
53 
36 
355 
355 
311 
0 
0 
19 
2 
2 
5127 
955 
72 
Ausfuhr 
Exports 
1978 
1 425 
358 
5 322 
128 
849 
39 
10 
215 
8 347 
94 
7 
77 
52 
1 300 
8 4 
1 614 
296 
97 
4 
3 
0 
0 
0 
-
0 
4 
-
-
10 066 
1719 
8 
Exportations 
Esportazioni 
1979 
l-lll 
280 
100 
1 425 
31 
234 
8 
1 
90 
2 168 
16 
1 
23 
10 
351 
21 
422 
68 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
0 
-
0 
2604 
436 
0 
I V I 
575 
205 
2 666 
54 
455 
21 
3 
169 
4 148 
37 
2 
69 
21 
766 
61 
956 
165 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
1 
-
0 
5146 
998 
1 
t1) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
Iron and steel scrap, not including old rails. 
O Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 
Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate. 
96 
Binnenhandel 
Internal trade 
Commerce intérieur 
Commercio interno 
CD 
CO Netto­Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen (
1) 
Net deliveries of iron and steel products by stockholding 
merchants (1) 
Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(') 
Consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti(') 
BR Deutschland 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Halbzeug 
Semi'­fin/sfied 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
54 
51 
6 
4 
5 
5 
3 
5 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
.5 
4 
6 
8 
6 
8 
9 
7 
9 
10 
8 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Prof/Iati 
pesanti 
2 
993 
968 
63 
80 
72 
76 
80 
77 
93 
81 
84 
88 
90 
85 
62 
77 
69 
86 
83 
93 
90 
94 
92 
92 
104 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machina 
Vergella 
in matasse 
3 
12 
14 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
1 007 
1 019 
58 
77 
58 
74 
82 
82 
97 
88 
96 
97 
104 
98 
65 
34 
51 
95 
98 
111 
112 
114 
111 
109 
123 
Massenstahl / Ordinary steef /Acier ordinaire / Acciaio comune 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantila 
5 
1 042 
1 008 
68 
99 
88 
90 
83 
78 
87 
73 
83 
84 
87 
87 
69 
93 
83 
96 
85 
93 
86 
86 
89 
87 
104 
Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats / Prodotti piatti 
ν 
6 
2 513 
2 526 
172 
244 
231 
216 
210 
192 
218 
183 
201 
214 
223 
221 
174 
239 
219 
252 
219 
237 
222 
217 
228 
234 
249 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
:oles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
1 413 
1 441 
98 
140 
132 
126 
121 
110 
125 
105 
115 
119 
126 
123 
148 
138 
127 
148 
129 
142 
133 
133 
138 
140 
148 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lameré < 3 mm 
8 
691 
646 
44 
64 
61 
55 
52 
49 
53 
44 
49 
57 
59 
58 
44 
63 
57 
64 
53 
57 
53 . 
46 
50 
53 
56 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
245 
251 
17 
22 
20 
20 
20 
20 
23 
20 
22 
21 
22 
23 
18 
21 
20 
22 
22 
20 
20 
22 
21 
23 
26 
ν 
10 
5 622 
5 587 
368 
504 
453 
464 
461 
436 
500 
428 
469 
488 
509 
498 
376 
449 
431 
538 
492 
542 
519 
519 
530 
533 
588 
3 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
5 382 
5 351 
351 
483 
432 
445 
441 
415 
479 
412 
451 
466 
491 
479 
357 
430 
412 
516 
473 
520 
496 
497 
507 
507 
565 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
241 
235 
17 
20 
21 
20 
20 
21 
21 
16 
18 
22 
18 
19 
19 
19 
19 
21 
19 
22 
23 
21 
23 
26 
23 
Edelstahl 
Special 
steel 
Accers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
f1) Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
I1) Not including deliveries το another merchant of the same country. 
(Ί) Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 
I1) Escluse le consegne destinate ad un altro commerciante del paese. 
Fortsetzung Suite 
Cint inued Seguito 
France 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
IM 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Massenstahl / Ordinary steel /Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi-finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
— 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
729 
709 
59 
64 
69 
60 
76 
55 
56 
64 
52 
36 
64 
68 
59 
53 
58 
59 
63 
58 
61 
61 
62 
40 
63 
69 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
9 
12 
0 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
670 
595 
56 
54 
57 
40 
59 
49 
50 
53 
47 
33 
60 
57 
51 
44 
41 
48 
55 
49 
54 
54 
53 
37 
56 
56 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminari 
mercantili 
5 
826 
777 
72 
68 
75 
65 
80 
65 
68 
70 
76 
35 
71 
71 
68 
60 
69 
69 
74 
66 
71 
68 
62 
38 
66 
76 
Flacherzeugn 
i 
6 
1 771 
1 794 
157 
151 
172 
145 
172 
148 
148 
157 
134 
69 
161 
182 
163 
143 
163 
153 
170 
154 
156 
148 
140 
70 
169 
175 
sse / Flat products / Produits plats / Prodotti piatti 
3 
Bleche > 3 mm 
plaies > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
a 
1 465 
1 496 
131 
125 
144 
121 
147 
121 
125 
132 
109 
55 
136 
154 
136 
118 
140 
129 
144 
130 
131 
123 
116 
57 
143 
151 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
250 
243 
21 
21 
23 
19 
20 
22 
19 
20 
21 
11 
19 
24 
21 
21 
19 
19 
22 
18 
20 
21 
19 
11 
22 
24 
ν 
10 
4 005 
3 886 
344 
337 
374 
311 
389 
318 
323 
345 
290 
174 
357 
379 
342 
301 
333 
332 
364 
330 
344 
334 
318 
187 
357 
379 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
3 843 
3 654 
330 
322 
367 
298 
367 
305 
302 
326 
274 
165 
329 
347 
316 
278 
309 
311 
339 
307 
324 
317 
300 
173 
336 
358 
3 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
162 
232 
13 
15 
7 
13 
22 
13 
21 
19 
16 
9 
27 
32 
26 
23 
24 
20 
25 
22 
20 
17 
18 
15 
20 
20 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
242 
222 
3 
18 
20 
20 
19 
24 
20 
17 
18 
7 
18 
20 
20 
18 
23 
23 
24 
22 
23 
23 
21 
4 
24 
25 
¿ Fortsetzung o 
5.5 
Suite 
Continued Seguito 
Italia 
1975 
1976 
1975 
1976 
1977 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
Massenstahl / Ordinary steel 1 Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi-finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
6 
29 
1 
3 
7 
10 
10 
2 
5 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
279 
320 
62 
81 
86 
86 
75 
72 
68 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
13 
31 
2 
6 
8 
8 
8 
7 
10 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
1 057 
1 136 
232 
300 
310 
285 
260 
281 
275 
Flacha rzeugn 
ν 
6 
1 909 
2 224 
575 
552 
635 
608 
476 
505 
578 
sse / Flat products / Produits plats / Prodotti piarti 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
755 854 
894 931 
216 285 
220 205 
267 260 
246 255 
188 191 
193 225 
257 215 
überzogene 
Bleche 
coated platas 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
239 
351 
60 
75 
95 
95 
84 
77 
97 
ν 
10 
3 263 
3 739 
872 
901 
1 046 
997 
229 
867 
936 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
3 263 
3 739 
872 
901 
1 046 
997 
829 
867 
936 
3 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
t1) Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(M Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(') Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 
(') Escluse le consegne destinate ad un altro commerciante del paese. 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Nederland(') 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Messenstahl / Ordinary steel /Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi-finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
— 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profiles 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
324 
331 
28 
25 
32 
27 
30 
28 
27 
28 
18 
28 
28 
30 
32 
22 
24 
19 
26 
27 
30 
34 
20 
29 
32 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
— 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — 
Betonstahl 
Concrete reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
295 
294 
25 
21 
28 
20 
26 
26 
27 
31 
12 
26 
27 
26 
28 
16 
7 
11 
24 
23 
28 
27 
17 
27 
26 
Anderer 
Stabstahl 
Other merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
198 
188 
18 
15 
20 
16 
17 
15 
15 
16 
11 
14 
16 
18 
18 
14 
16 
14 
16 
15 
17 
16 
11 
15 
19 
Flacherzeugn 
V 
6 
152 
150 
14 
11 
15 
12 
13 
12 
11 
14 
9 
12 
13 
14 
13 
11 
14 
12 
13 
12 
13 
13 
9 
13 
14 
sse / Fiat products / Produits plats / Prodotti piatti 
Bleche > 3 mm 
pfates > 3 mm 
: oles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
86 
81 
8 
6 
8 
6 
7 
7 
6 
8 
5 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
3 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
32 
32 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
22 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 . 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
10 
970 
963 
85 
72 
96 
75 
87 
82 
80 
90 
49 
80 
84 
88 
91 
63 
60 
56 
79 
77 
88 
90 
57 
85 
90 
3 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
970 
963 
85 
72 
96 
75 
87 
82 
80 
90 
49 
80 
84 
88 
91 
63 
60 
56 
79 
77 
88 
90 
57 
85 
90 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esporrar/one 
12 
— 
— 
­ 1 ­
— 
— 
— 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
— 
PI Teilweise geschätzt. 
(2) Partly estimated (M Partiellement estimé. j2) Stima parziale. 
o Fortsetzung 
N) 
5.5 
Suite 
Continued Seguito 
United Kingdom 
1977 
1978 
1977 
1978 
1979 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
IM 
IV 
ν VI 
Massenstahl / Ordinary steel / Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug Semi­finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodom 
1 
61 
67 
13 
15 
17 
19 
16 
15 
29 
27 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profitati 
pesanti 
2 
453 
460 
111 
118 
123 
123 
109 
105 
196 
212 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matas­:­: 
3 
24 
25 
4 
6 
7 
5 
7 
6 
9 
17 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
16 
19 
4 
5 
5 
4 
6 
4 
11 
16 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
356 
382 
87 
89 
100 
99 
90 
93 
160 
157 
Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats / Prodotti piatti 
s 
6 
1 819 
1 999 
494 
434 
585 
548 
432 
435 
798 
975 
3 
Bleche > 3 mm 
p/ates > 3 mm 
:ôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles ­ 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
770 630 
885 650 
199 183 
188 142 
260 200 
241 187 
184 138 
200 125 
415 337 
511 426 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
361 
394 
96 
86 
105 
101 
94 
94 
20 
23 
i 
io 
2 739 
2 952 
714 
667 
836 
799 
660 
657 
1 202 
1 404 
3 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
2 723 
2 933 
708 
662 
832 
792 
656 
654 
1 202 
1 404 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
16 
18 
6 
5 
4 
6 
4 
3 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
80 
96 
21 
21 
23 
27 
23 
23 

Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott 
und Gußbruch 
Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte 
et d'acier des négociants 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel'scrap­merchants Scorte, importazioni e consegne di rottame di ghisa 
e di acciaio dei commercianti di rottame 
1 
Bestande 
(M 
Stocks 
Stocks 
V) 
Scorte 
PI 
1 
2 3 
Einfuhren 
v 
9 
aus dritten 
Ländern 
Imports 
v 
9 
from third 
countries 
Importations 
v 
9 
pays 
tiers 
Importazioni 
v 
2 
9 
paesi 
terzi 
3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Lieferungen 
In das Inland 
V 
9 
Eisen­ und 
unabhängige 
Stahl­
gießereien 
In andere 
EGKS­
Mitglied­
staaten 
i2) 
In 
Drittlander 
<2) 
Ν' Gußbruch 
nicht 
legiert 
Legierter 
Gußbruch 
u. legierter 
Stahlschrott (3) 
A u s u n l e g i e r t e m Stah l 
v 
9 
Pakete 
Drehspane 
{e insch l . 
aus 
Gußbruch ) 
Sh redde r 
Schrott 
Deliveries 
Into the same country 
V 
9 
iron and 
independent 
steel 
foundries 
Within 
other 
countries 
of the 
ECSC (2) 
To third 
countries 
ί2) 
V Non 
alloy 
cast-iron 
Alloy 
cast-iron 
and 
alloy steel (3) 
N o n a l loy steel 
V 
9 
Bales 
T u r n i n g s 
Onci, 
cast - i ron) 
Frag­
men t i sed 
shredder 
Livraisons 
Dans le pays 
V 
9 
fonderies 
de fonte 
et d'acier 
indépendantes 
Dans les 
autres 
pays 
membres 
de la 
CECA (2) 
Vers les 
pays tiers 
<2> 
V De fonte 
non 
alliée 
De fonte 
et 
d'acier 
alliés 
<3) 
D'acier non al l ié 
v 
9 
Paquets 
T o u r n u r e s 
( compr i s 
de fon te ) 
Dech i -
que tage 
Consegne 
Nel paese 
v 
4 
9 
alle fonderie 
di ghisa 
e d'acciaio 
indipendenti 
5 
Negli 
altri 
paesi 
della 
Comunità (2) 
6 
Nei paesi 
terzi (2) 
7 
v 
8 
Di ghisa 
non 
legata 
9 
Di ghisa 
ed 
acciaio 
legati 
PI 
10 
Di acc ia io non legato 
v 
11 
9 
Pacchet t i 
12 
Forn i tu re 
( inc lusa 
la gh isa) 
13 
Da f ran tu -
maz ione 
14 
I1) A m letzten Tag des M o n a t s . 
P I Ohne geb rauch te Sch ienen . 
(3]> E insch l . leg ier ter Drehspäne u n d Pakete. 
(a) A l l e Zah len geschäzt . 
Í1) On last day of m o n t h . 
(2) Exc lud ing used ra i ls . 
(3|· A l l o y t u r n i n g s a n d bales i nc l uded . 
(a) A l l f i gu res are e s t i m a t e d . 
f1) A u dern ie r j ou r d u m o i s . 
(2) N o n c o m p r i s ra i ls usagés . 
¡ Ί Y c o m p r i s t o u r n u r e s a l l iées et paque ts al l iés. 
(a) Tous ch i f f res es t imés . 
(Ί) A l l ' u l t i m o g i o r n o del mese . 
(2) N o n c o m p r e s e rota ie usate . 
(') Inc lus i t o rn i t u re legate e pacchet t i l ega t i . 
(a) Tu t t i da t i es t ima t i . 
O 
CTI 
O 
CD 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
1 31c 
1 02C 
1 026 
971 
851 
81E 
832 
847 
876 
861 
897 
90E 
891 
886 
2 
7 323 
9 199 
879 
761 
684 
633 
850 
943 
717 
1 102 
718 
707 
942 
781 
1 320 
1 405 
85 
95 
80 
120 
125 
124 
115 
140 
125 
125 
150 
125 
3 
1 147 
1 628 
101 
112 
114 
178 
150 
163 
105 
279 
164 
135 
213 
135 
245 
202 
24 
12 
10 
10 
19 
29 
15 
32 
21 
31 
17 
21 
4 
31 051 
34 516 
3 060 
3 241 
2 787 
2 159 
2 925 
3 242 
3 119 
2 828 
2 514 
2 878 
3 368 
3 039 
9 813 
10 322 
675 
667 
874 
1 010 
943 
867 
842 
916 
943 
894 
934 
873 
5 
3 893 
3 233 
333 
327 
225 
32 
232 
246 
243 
243 
132 
145 
165 
155 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
6 737 
7 839 
667 
799 
660 
541 
692 
708 
602 
596 
583 
749 
737 
663 
2 201 
2 353 
183 
182 
209 
215 
204 
192 
141 
176 
201 
224 
233 
225 
7 8 
EUR* 
1 101 
1 269 
118 
105 
103 
92 
101 
113 
138 
99 
91 
127 
150 
120 
38 890 
43 621 
3 844 
4 142 
3 548 
2 793 
3 717 
4 062 
3 861 
3 522 
3 188 
3 753 
4 256 
3 824 
BR DEUTSCHLAND 
150 
173 
16 
18 
15 
20 
21 
33 
30 
35 
25 
25 
22 
25 
12 164 
12 850 
873 
867 
1 099 
1 246 
1 168 
1 092 
1 012 
1 126 
1 168 
1 143 
1 189 
1 123 
9 
2 614 
2 648 
228 
224 
217 
111 
227 
236 
233 
225 
185 
204 
227 
207 
535 
617 
43 
42 
53 
63 
52 
53 
48 
45 
60 
57 
59 
53 
10 
797 
855 
76 
109 
66 
58 
72 
76 
73 
60 
56 
77 
92 
69 
307 
332 
26 
25 
35 
36 
28 
29 
26 
40 
34 
27 
32 
28 
11 
35 478 
40 121 
3 540 
3 809 
3 264 
2 624 
3 418 
3 749 
3 557 
3 239 
2 946 
3 463 
3 924 
3 531 
11 323 
11 900 
805 
800 
1 011 
1 147 
1 088 
1 010 
938 
1 041 
1 075 
1 058 
1 097 
1 042 
12 
5 444 
5 303 
468 
535 
438 
344 
416 
460 
450 
418 
381 
462 
499 
467 
1 133 
1 268 
90 
84 
113 
111 
108 
102 
101 
111 
99 
99 
103 
103 
13 
4 070 
3 996 
339 
360 
324 
270 
299 
358 
343 
324 
281 
349 
403 
364 
1 681 
1 672 
115 
106 
137 
171 
155 
135 
133 
145 
135 
137 
156 
152 
14 
1 711 
1 980 
172 
181 
161 
151 
175 
185 
187 
162 
140 
190 
199 
182 
598 
646 
45 
40 
61 
47 
53 
80 
60 
56 
85 
66 
81 
78 
Fortsetzung Suite 
Cont inued Seguito 
o 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII IX 
χ 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
1 
47: 
357 
43E 
38£ 
33E 
372 
356 
357 
33£ 
33¿ 
276 
26¿ 
276 
28S 
512 
27C 
281 
2 
283 
395 
28 
17 
> 19 
26 
; 30 
33 
10 
I 25 
I 14 
I 30 
I 24 
34 
30 
17 
27 
5 264 
6 485 
625 
506 
503 
435 
596 
658 
470 
890 
538 
519 
701 
537 
3 
5 
28 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
9 
3 
2 
2 
10 
5 
1 
3 
885 
1 319 
79 
79 
89 
159 
124 
137 
87 
250 
143 
112 
196 
103 
4 
3 903 
4 448 
315 
137 
347 
379 
397 
380 
246 
302 
356 
299 
320 
298 
491 
319 
349 
9 746 
11 326 
1 047 
1 052 
1 039 
546 
915 
1 055 
954 
1 062 
952 
960 
1 059 
924 
5 
1 602 
1 408 
124 
5 
130 
130 
129 
129 
22 
36 
46 
28 
28 
34 
36 
32 
36 
978 
908 
82 
82 
82 
7 
82 
82 
81 
84 
79 
78 
79 
87 
6 
3 088 
3 397 
302 
150 
309 
313 
255 
277 
262 
372 
332 
322 
256 
202 
533 
227 
211 
19 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
— 
1 
1 
1 
7 8 
FRANCE'(a) 
268 
269 
19 
17 
21 
26 
37 
34 
35 
36 
41 
33 
37 
29 
36 
19 
37 
7 259 
8 114 
636 
304 
677 
718 
689 
691 
544 
709 
729 
655 
613 
529 
1 060 
565 
597 
ITALIA*(a) 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
— 0 
0 
— 
— — 0 
9 765 
11 332 
1 048 
1 053 
1 039 
546 
915 
1 055 
955 
1 063 
952 
961 
1 060 
925 
9 
763 
704 
64 
4 
63 
63 
63 
65 
27 
38 
42 
37 
36 
33 
57 
37 
33 
458 
477 
40 
46 
48 
8 
42 
47 
43 
46 
45 
44 
39 
41 
10 
90 
88 
8 
3 
8 
7 
9 
6 
5 
4 
6 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
109 
114 
11 
11 
13 
8 
11 
10 
9 
8 
10 
14 
21 
14 
11 
6 405 
7 322 
564 
297 
606 
648 
617 
620 
511 
667 
681 
613 
570 
492 
997 
523 
559 
9 198 
10 741 
997 
996 
978 
530 
862 
998 
903 
1 009 
897 
903 
1 000 
864 
12 
1 647 
1 130 
93 
68 
81 
98 
83 
91 
84 
106 
115 
99 
97 
91 
156 
93 
104 
1 250 
1 448 
133 
133 
135 
73 
117 
133 
127 
130 
120 
121 
134 
118 
13 
872 
777 
60 
37 
37 
69 
66 
79 
55 
76 
74 
65 
64 
61 
110 
57 
57 
615 
704 
65 
65 
66 
35 
57 
62 
58 
66 
60 
60 
67 
59 
14 
127 
222 
15 
2 
17 
24 
27 
21 
15 
24 
27 
25 
24 
23 
38 
23 
46 
307 
359 
31 
31 
38 
21 
34 
30 
28 
34 
35 
35 
39 
31 
5 Fortsetzung 
oo 
Suite 
Continued Seguito 
1977 
1978 
1978 VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1979 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
1977 
1978 
1978 IX 
Χ 
XI 
XII 
1979 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
1 
234 
202 
204 
203 
208 
209 
202 
189 
192 
179 
182 
182 
173 
174 
177 
207 
232 
221 
229 
233 
232 
222 
233 
248 
253 
261 
255 
251 
266 
264 
2 
— 
— — — — 
— — — — — — 
427 
643 
57 
66 
64 
67 
40 
49 
73 
52 
58 
66 
64 
75 
47 
3 
— 
— — — — 
— — — — — — 
5 
44 
4 
10 
1 
3 
1 
— 1 
1 
6 
1 
2 
4 
4 
4 
459 
655 
75 
82 
76 
59 
52 
43 
44 
80 
60 
55 
47 
56 
57 
1 043 
1 239 
99 
135 
146 
125 
97 
115 
146 
135 
112 
120 
92 
113 
120 
5 
— 
— 
— 
101 
77 
3 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
15 
14 
14 
10 
11 
16 
6 
509 
733 
65 
71 
61 
66 
45 
38 
56 
82 
52 
55 
61 
48 
78 
449 
638 
50 
66 
39 
37 
29 
45 
49 
38 
40 
76 
50 
36 
40 
7 8 
NEDERLAND 
111 
93 
7 
7 
6 
9 
3 
9 
11 
8 
13 
14 
13 
9 
5 
1 078 
1 479 
147 
161 
142 
134 
100 
90 
111 
170 
125 
125 
121 
113 
140 
UEBL / BLEU 
72 
32 
3 
7 
1 
2 
0 
2 
4 
10 
4 
12 
4 
1 
5 
1 564 
1 908 
151 
208 
186 
164 
126 
162 
199 
183 
156 
208 
146 
150 
165 
9 
66 
69 
4 
6 
5 
4 
6 
5 
6 
7 
6 
7 
6 
3 
6 
119 
123 
9 
13 
15 
12 
12 
12 
13 
13 
11 
12 
8 
9 
11 
10 
11 
10 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
122 
137 
10 
15 
9 
6 
4 
9 
11 
7 
7 
14 
9 
9 
8 
11 
1 003 
1 400 
143 
154 
137 
130 
94 
85 
105 
161 
118 
117 
115 
109 
134 
1 323 
1 651 
132 
180 
163 
146 
110 
131 
164 
152 
130 
172 
122 
124 
134 
12 
87 
90 
7 
6 
7 
9 
6 
4 
6 
10 
7 
8 
7 
3 
8 
221 
275 
18 
29 
24 
26 
15 
21 
27 
28 
20 
28 
23 
18 
23 
13 
49 
43 
4 
3 
4 
5 
2 
2 
3 
5 
6 
4 
2 
5 
4 
108 
81 
6 
8 
10 
7 
5 
7 
7 
9 
9 
8 
5 
10 
9 
14 
115 
89 
11 
8 
9 
9 
7 
5 
7 
8 
6 
9 
6 
5 
11 
60 
96 
9 
8 
9 
8 
7 
8 
10 
9 
10 
6 
3 
7 
11 
Fortsetzung Suite 
Cont inued Seguito 
1977 
1978 
1978 
1979 
1977 
1978 
1978 
1979 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
1 
966 
887 
88£ 
887 
911 
856 
90C 
87¿ 
866 
837 
872 
872 
872 
891 
90C 
2 
18 
2 
— 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
— — 
5 
269 
21 
22 
27 
28 
38 
28 
27 
35 
34 
34 
36 
3 
2 
0 
— 
0 
0 
0 
1 
— 0 
0 
0 
— — 
10 
35 
4 
3 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
9 
4 
4 628 
5 879 
577 
468 
439 
536 
635 
610 
610 
596 
561 
528 
537 
517 
503 
507 
647 
49 
49 
67 
81 
80 
68 
66 
70 
47 
82 
68 
5 
1 357 
831 
20 
17 
17 
17 
25 
24 
23 
24 
21 
19 
15 
19 
17 
15 
9 
6 
426 
640 
53 
48 
67 
58 
44 
33 
48 
47 
51 
47 
56 
81 
49 
40 
73 
6 
5 
6 
10 
10 
7 
5 
5 
8 
14 
13 
7 8 
UNITED KINGDOM 
484 
663 
68 
39 
26 
58 
74 
41 
36 
62 
35 
18 
30 
50 
98 
6 492 
7 179 
699 
555 
531 
651 
753 
685 
695 
705 
646 
593 
622 
648 
651 
RELAND / DANMARK (a 
21 
39 
2 
4 
3 
6 
3 
5 
5 
3 
5 
3 
2 
572 
759 
57 
58 
76 
97 
93 
80 
76 
78 
60 
99 
83 
9 
657 
628 
59 
49 
52 
50 
62 
57 
59 
49 
54 
51 
48 
56 
59 
16 
30 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
10 
149 
154 
16 
13 
11 
14 
16 
14 
16 
18 
18 
15 
14 
20 
28 
9 
20 
1 
3 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
11 
5 683 
6 398 
624 
494 
468 
587 
674 
614 
620 
637 
575 
526 
561 
572 
564 
546 
709 
54 
53 
71 
89 
88 
73 
71 
75 
59 
97 
82 
12 
1 042 
1 046 
98 
71 
68 
90 
94 
95 
97 
96 
76 
70 
81 
92 
73 
59 
46 
3 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
6 
5 
8 
12 
13 
719 
675 
61 
51 
49 
63 
73 
62 
64 
67 
66 
47 
49 
56 
57 
41 
44 
3 
4 
4 
7 
5 
4 
4 
4 
3 
6 
8 
14 
430 
546 
60 
44 
37 
55 
67 
55 
44 
51 
44 
43 
40 
51 
42 
0 
22 
2 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
3 

Stahlverbrauch 
Steel consumption 
Consommation d'acier 
Consumo di acciaio 6 

Marktversorgung mit Rohstahl ( ) 
Apparent consumption of crude steel (') 
Consommation apparente d'acier brut(') 
Consumo apparente di acciaio grezzo (' 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1979 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
D 
39 793 
40 053 
10 301 
11 133 
10 868 
9 408 
10 500 
10 152 
9 585 
9 556 
10 194 
11 174 
10 132 
8 553 
11 078 
11 258 
36 061 
35 205 
9 240 
10016 
9 785 
8 302 
9 554 
9 253 
8 738 
8 516 
9 192 
9 788 
8910 
7 315 
10 201 
10 199 
F ι NL B-L UK IRL 
A 
EGKS-Erzeugnisse / ECSC products 1 Produits CECA / Prodotti CECA 
21 953 
21 925 
6 466 
6 455 
5 459 
5 762 
6 097 
6 118 
4 539 
5 199 
6 156 
6 154 
4 285 
5 337 
5 640 
5 675 
21 091 
20 978 
6 251 
6 282 
5 371 
5 596 
5 886 
5 886 
4 348 
4 971 
5 949 
5 894 
4 101 
5 041 
5412 
5 330 
24 561 
23 993 
6312 
6 499 
5 391 
6 745 
6 578 
6 611 
5 425 
5 947 
5 762 
6 338 
5 398 
6 495 
6 737 
6 590 
3 862 
3 960 
949 
1 072 
966 
1 010 
1 051 
931 
907 
973 
1 054 
984 
940 
982 
855 
978 
5 159 
5 393 
1 396 
1 252 
1 438 
1 237 
1 364 
1 331 
1 068 
1 396 
1 077 
1 549 
1 363 
1 404 
1 291 
1 421 
21 058 
20719 
5 746 
5 498 
4 858 
5 614 
5 553 
5 080 
4 907 
5 518 
5 789 
5 359 
4 685 
4 886 
4 887 
5 897 
355 
424 
57 
91 
88 
97 
92 
65 
82 
116 
110 
121 
103 
90 
106 
147 
Β 
Einschließlich Nicht-EGKS-Erzeugnisse 
Including products not falling under the ECSC Treaty 
Produits hors traité CECA inclus 
Inclusi i prodotti non contemplati dal trattato CECA 
22 279 
21 448 
5 736 
5 871 
4 785 
6 257 
6 063 
6 050 
4 830 
5 336 
5 188 
5 699 
4 878 
5 683 
6 200 
6 154 
4 544 
4 555 
1 080 
1 294 
1 118 
1 209 
1 260 
1 068 
1 058 
1 158 
1 357 
1 050 
1 049 
1 099 
996 
1 100 
4 222 
4 266 
1 111 
940 
1 225 
994 
1 115 
1 080 
867 
1 160 
780 
1 254 
1 162 
1 070 
1 006 
1 179 
20 670 
20 177 
5 724 
5 467 
4 669 
5 427 
5 414 
5 017 
4 795 
5 444 
5 691 
5 207 
4 625 
4 654 
4813 
5 723 
478 
534 
78 
118 
139 
140 
126 
97 
114 
141 
139 
147 
132 
116 
137 
189 
DK 
1 597 
1 591 
458 
479 
475 
574 
440 
402 
357 
398 
380 
417 
400 
394 
370 
420 
1 873 
1 911 
522 
548 
557 
677 
520 
473 
418 
462 
451 
507 
471 
482 
441 
506 
EUR 
118 338 
118 058 
31 685 
32 479 
29 543 
30 447 
31 675 
30 690 
26 870 
29 103 
30 522 
32 096 
27 306 
28 141 
30 964 
32 386 
111 218 
109 074 
29 742 
30 536 
27 649 
28 602 
29 938 
28 924 
25 168 
27 188 
28 747 
29 546 
25 328 
25 460 
29 206 
30 380 
C) Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) + 
Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr — Ausfuhr ± Lagerbewegung bei 
den Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbe­
wegung werden mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockge­
wicht umgerechnet: 
— Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20; Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinble­
che und Breitflachstahl : 1,31 ; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
— Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, ge­
schweißt: 1,35; nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26. 
— Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten 
hochgerechnet. 
Í1) Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal 
ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports ­ exports ± 
variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and 
exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent by the 
following coefficients: 
— Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot rolled 1,25; 
railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet and 
universal plates: 1,31 ; other products falling under the Treaty: 1,27. 
— Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, 
weldod: 1,35; soamless: 1,47; forgings: 1,26. 
— Special steel products have been converted by appropriately increased 
coefficients. 
Í1) Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée 
normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­
exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négo­
ciants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et 
les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les 
coefficients suivants: 
— Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 1,25; 
Matériel de voie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines et larges 
plats: 1,31; Autres produits du Traité: 1,27. 
— Produits hors Traite: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, 
soudés: 1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
— Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de 
coefficients majorés. 
Í1) Produzione {semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata 
normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± 
variazione delle scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati 
convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le 
variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di acciaio comune i coefficienti 
seguenti: 
— Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils: 1,20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale 
per binari: 1,38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sottili e larghi piatti: 
1,31; Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
— Prodotti non considerati nel Trattato: 
Fili trafilati: 1,30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi 
d'acciaio saldati: 1,35; Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26. 
— I prodotti in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti 
aumentati. 
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